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BOLETIN 3868 DE REGISTROS
DEL 10 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 13 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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Miembros Honorarios
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FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01789262 4 X 4 JEANS 2015 500,000
02308902 94 SAS 2015 23,785,145,961
02152428 A & A COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02192572 A & D IMPRESORES S A S 2015 8,452,783
01342364 A & G COMERCIAL 2012 1,000,000
01342364 A & G COMERCIAL 2013 1,000,000
01342364 A & G COMERCIAL 2014 1,000,000
01342364 A & G COMERCIAL 2015 1,000,000
01749979 A & L ARQUITECTURA LTDA 2015 117,356,079
01788072 A E E AHORRO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO S
A S
2015 322,264,044
02495946 A&L GESTION SOCIAL SAS 2015 3,000,000
02507600 A&L GESTION SOCIAL SAS 2015 1,000,000
02126826 A&V DISEÑO ARQUITECTONICO S.A.S 2015 18,030,000
01887167 A4 COPIAS LTDA 2015 103,360,922
01882090 ABA JUEGOS Y PARQUES 2015 1,200,000
02349354 ABRIL LOPEZ IRMA 2015 1,000,000
02520885 ACABADOS MALDONADO S A S 2015 1,200,000
02005095 ACADENT 2015 2,800,000
02154033 ACCESORIOS AUDREY 2012 500,000
02154033 ACCESORIOS AUDREY 2013 500,000
02154033 ACCESORIOS AUDREY 2014 500,000
02154033 ACCESORIOS AUDREY 2015 500,000
02403514 ACCION GERENCIAL SAS 2015 52,302,051
02117621 ACERO MAYGUEL JOHANNA CAROLINA 2015 5,500,000
02225252 ACERO SOLUCIONES S A S 2015 1,120,000
02387768 ACOSTA ARANGO VICTORIA EUGENIA 2015 750,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2009 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2010 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2011 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2012 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2013 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2014 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2015 500,000
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00880718 ACOSTA JARA JOSE ELMAN 2015 422,800,000
01875510 ACOSTA SERNA RUBEN DARIO 2015 20,000,000
02410891 ACQUA INGENIERIA SOSTENIBLE SAS 2015 10,000,000
02518797 ACTION & BODY 2015 1,500,000
01804384 ACUADES INGENIERIA 2015 10,500,000
01399243 ACUADES INGENIERIA LTDA 2015 173,801,440
01599657 ACUÑA REY DORA ALICIA 2015 1,280,000
00686597 ACUÑA REY RICARDO 2015 1,280,000
00845748 ADINCA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE
CASINOS Y CAFETERIAS
2015 41,884,800
02034624 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE
CASINOS Y CAFETERIAS S.A.S.
2015 41,884,800
02081897 ADMINISTRADORES DE RIESGOS
ESPECIALIZADOS ARE LTDA
2015 4,500,000
01741183 ADRIATICA DE EQUIPOS S.A.S 2015 606,797,524
01508378 AEROPARTES Y SUMINISTROS LTDA 2015 190,551,682
02282042 AGABER S A S 2015 1,364,252,975
02379950 AGENCIA DIGITAL ONLINE MARKETING
SOLUTIONS SAS
2015 1,200,000
01420232 AGIL INMOBILIARIA LTDA 2013 1,256,241,800
01420232 AGIL INMOBILIARIA LTDA 2014 1,900,745,803
01420232 AGIL INMOBILIARIA LTDA 2015 2,356,835,749
00342306 AGRI M.V.C.M. LTDA 2015 117,951,000
02298027 AGRICOLA MORICHALES S A S 2014 496,994,833
02298027 AGRICOLA MORICHALES S A S 2015 496,994,833
01318241 AGRICOLAS TABACO J M 2015 9,000,000
02316924 AGRO RESEARCH INTERNATIONAL SAS 2015 65,521,000
01588302 AGROLOGICA ANDINA SA 2015 1,667,581,946
02116609 AGUDELO LUIS HERNANDO 2014 100,000
02116609 AGUDELO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01496931 AGUDELO RIVERA JOSE GREGORIO 2015 1,500,000
02407388 AGUDELO RODRIGUEZ CORIN DAYANA 2015 1,232,000
01295106 AGUDELO RUIZ DIEGO ALEXANDER 2015 660,000
01949444 AGUILAR CORTES MONICA ADRIANA 2015 990,000
01037882 AGUILERA LEON PEDRO PABLO 2014 10,254,555
01037882 AGUILERA LEON PEDRO PABLO 2015 10,621,004
02152426 AGUIRRE QUIMBAY TONIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01916344 AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S A S
2015 2,251,875,164
00549446 AJUSPAL AJUSTADORES DE SEGUROS LTDA 2015 152,535,641
01618373 ALARCON MURCIA CARLOS JULIO 2013 500,000
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01618373 ALARCON MURCIA CARLOS JULIO 2014 500,000
01618373 ALARCON MURCIA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00262389 ALARCON SUAREZ JOSE ALBERTINO 2015 4,500,000
02498348 ALARCON VANEGAS JEYSSON FERNANDO 2015 1,000,000
02457881 ALAYIMI SAS 2015 3,000,000
01703665 ALBAÑIL ALBAÑIL DANILO 2015 1,288,000
02477984 ALDANA ARISMENDY SINDY YOHANA 2015 1,200,000
01342363 ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01342363 ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01342363 ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01342363 ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01718631 ALDANA SANDOVAL ANGEL OCTAVIO 2015 1,288,000
01762270 ALDELO DE COLOMBIA S A S 2015 606,042,417
02277258 ALFONSO GAMEZ OSVALDO RAUL 2015 1,000,000
01940480 ALFONSO GARCIA LEIDY MARITZA 2015 1,200,000
00459694 ALFREDO MENDOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 4,564,143,000
00459694 ALFREDO MENDOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 735,168,000
00459694 ALFREDO MENDOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 745,182,000
02182642 ALGARIN VARELA JULIETH ANDREA 2015 1,280,000
01652040 ALIMENTOS LEYLA E U 2015 906,392,349
01652073 ALIMENTOS LEYLA E U 2015 906,392,349
02116943 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. SUCURSAL
PUENTE LARGO
2015 7,296,937,790
00184974 ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL PUENTE
LARGO
2015 21,131,492,709
00912334 ALMACEN CACHIPAY 2015 1,200,000
01950078 ALMACEN CEPEDA DEL RESTREPO 2015 1,200,000
01440026 ALMACEN DE MUEBLES ELSHADAI YIREH 2012 1,200,000
01440026 ALMACEN DE MUEBLES ELSHADAI YIREH 2013 1,200,000
01440026 ALMACEN DE MUEBLES ELSHADAI YIREH 2014 1,200,000
01440026 ALMACEN DE MUEBLES ELSHADAI YIREH 2015 1,200,000
00765674 ALMACEN DE REPUESTOS LOS COLECTIVOS 2015 1,933,000
00848622 ALMACEN JIMENEZ RODRIGUEZ 2015 1,000,000
00178767 ALMACEN SAN FRANCISCO JUAN AGUSTIN
GUTIERREZ R.
2015 866,211,548
02119062 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS CRIS.FE 2015 2,500,000
02222484 ALMACENES SAM S A S 2015 20,000,000
02051109 ALMAJUANNA NEGOCIOS E INVERSIONES S A
S
2015 1,193,231,239
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2007 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2008 1,200,000
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01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2009 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2010 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2011 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2012 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2013 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2014 1,200,000
01464842 ALONSO ALVAREZ CLAUDIA ESMERALDA 2015 2,000,000
00508282 ALPES INMOBILIARIA S A S 2015 24,215,012
02394892 ALPHA PARTNERSHIP SAS 2014 9,000,000
02394892 ALPHA PARTNERSHIP SAS 2015 10,100,000
01947747 ALTA PELUQUERIA D´ AMANDA 2015 1,300,000
02255927 ALTAMIRANDA GENES ANA MARIA 2013 1,000,000
02255927 ALTAMIRANDA GENES ANA MARIA 2014 1,000,000
02255927 ALTAMIRANDA GENES ANA MARIA 2015 1,000,000
01875407 ALVARADO JOSE ALEJANDRO 2015 5,000,000
02158699 ALVAREZ BALLESTEROS DORIS MARLENE 2015 1,000,000
02431132 ALVAREZ BENAVIDES VICTOR ALFONSO 2015 2,000,000
00942956 ALVAREZ CONTRERAS MOISES 2015 9,000,000
02384863 ALVAREZ REYES HILDA ROCIO 2015 1,220,000
00182971 ALVIRA REYES Y CIA S EN C 2015 37,658,399
02478429 ALZATE MARIN MIGUEL ALBERTO 2015 1,000,000
01509101 AMADOR VELA FERNANDO 2011 1,000,000
01509101 AMADOR VELA FERNANDO 2012 1,000,000
01509101 AMADOR VELA FERNANDO 2013 1,000,000
01509101 AMADOR VELA FERNANDO 2014 1,000,000
01509101 AMADOR VELA FERNANDO 2015 1,000,000
02245746 AMERICAN FRUIT 2015 1,200,000
02326887 AMEZQUITA BALLESTEROS LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01897499 AMON DE ROMERO BLANCA NELLY 2015 1,000,000
02422018 AMORTEGUI MARTINEZ YIMI MAURICIO 2015 500,000
01998066 ANALISIS Y GESTION EMA S A S 2015 2,000,000
02185979 ANDACOR SAS 2015 403,882,863
02330245 ANDES  EL ARTE EN SUS MANOS 2015 1,000,000
01953034 ANDES EXPRESS LAVANDERIA 2015 1,000,000
01124599 ANDINA DE ENVIOS Y MERCANCIAS S.A. 2015 1,495,089,790
01770915 ANGULO CASTAÑO JUAN DAVID 2015 10,200,000
02424824 ANGULO CHAPARRO JULIAN DAVID 2015 13,455,000
02416203 APCOLM S.A.S 2015 6,000,000
01092869 APONTE GONZALEZ A FUTURO Y CIA S EN C 2015 103,413,260
01358779 APPLEX S A S 2015 1,509,839,693
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01999493 APR INGENIEROS S A S 2015 548,390,557
00817216 AQB ASOCIADOS LTDA 2015 1,431,652,000
02135849 AQUAENERGY S A S 2015 373,657,011
01746815 ARANGO PINILLA YISED 2015 1,288,000
02074518 ARANGO QUICENO MARLEN 2015 30,000,000
02394722 ARAQUE DIAZ JAVIER 2015 950,000
02137912 ARCINIEGAS LARA BRICEÑO PLANA ABOGADOS
SAS
2015 440,668,193
00314790 ARCINIEGAS ROJAS SANDRA 2015 619,640,000
01607048 ARDILA BURGOS ANA CELI 2013 1,200,000
01607048 ARDILA BURGOS ANA CELI 2014 1,200,000
01607048 ARDILA BURGOS ANA CELI 2015 1,200,000
02524789 ARDILA GOMEZ MARELBE 2015 1,200,000
01716135 ARDILA MOGOLLON JOSE DANILO 2015 2,500,000
02471121 AREA PROPIEDAD HORIZONTAL 2015 1,000,000
01320625 ARENAS ESCAMILLA NANCY ISABEL 2015 1,288,700
02240387 AREPAS GABY RINCON 2014 1,200,000
02240387 AREPAS GABY RINCON 2015 1,200,000
02519795 AREVALO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2015 500,000
02261763 AREVALO GAMBA SANDI JIMENA 2015 2,000,000
02457633 AREVALO GROUP S.A.S 2015 30,000,000
02497167 AREVALO JEREZ VICTOR JULIO 2015 1,200,000
01370977 ARIAS GUERRERO MILCIADES 2015 1,280,000
02458730 ARIAS LOPEZ AZUCENA 2015 1,000,000
02413194 ARIAS NARANJO IVEETH MARSELA 2015 5,000,000
01955481 ARIAS RAMOS MAURO 2015 1,200,000
02362915 ARIAS SIERRA GLADYS 2015 1,200,000
02044464 ARIAS SIERRA JOANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02371294 ARIAS TOVAR DIANA PAOLA 2015 1,200,000
01984984 ARIAS ZAMBRANO ALBERTO LUIS 2015 500,000,000
02500091 ARISTIZABAL GIRALDO FLORELBA DE JESUS 2015 300,000
02411417 ARISTIZABAL GOMEZ MONICA YECENIA 2015 1,400,000
02099706 ARIZA ROMERO EDILBERTO 2015 2,000,000
01735775 ARIZA ROMERO HELIO JOSE 2014 500,000
01735775 ARIZA ROMERO HELIO JOSE 2015 1,200,000
00908659 ARIZA SUÑIGA CESAR ERNESTO 2015 10,000,000
02261395 ARMITEK SAS 2015 25,061,843
01829057 AROCA MONTIEL JOSE ALEXANDER 2015 5,000,000
01597154 AROMA CAFE & SABOR 2015 1,000,000
00109185 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. 2015 48,128,949,838
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01635648 ARQUITECTURA AUTOSOSTENIBLE  &
CONSTRUCCION SAS
2012 1,000
01635648 ARQUITECTURA AUTOSOSTENIBLE  &
CONSTRUCCION SAS
2013 1,000
01635648 ARQUITECTURA AUTOSOSTENIBLE  &
CONSTRUCCION SAS
2014 1,000
01635648 ARQUITECTURA AUTOSOSTENIBLE  &
CONSTRUCCION SAS
2015 1,000
02099711 ARREGLOS LOCATIVOS BETOTO 2015 2,000,000
00443036 ART LIMITADA 2015 1,800,000
00605134 ART LTDA 2015 1,800,000
00950980 ARTE CHIBCHA COLOMBIA 2015 1,000,000
00114237 ARTE EN COLOMBIA 2015 394,521,358
00075868 ARTE EN COLOMBIA S A S 2015 394,521,356
01018731 ARTE ORTOPEDICA 2015 4,000,000
00298389 ARTE-SACO 2015 1,200,000
01615912 ARTES GRAFICAS AGRAF LTDA. 2015 46,000,000
01038119 ARVAX LTDA 2015 1,657,606,802
00796308 ASADERO DE CARNES EL GRAN RODEO 3 2015 55,683,000
02441749 ASADERO DE POLLOS SUR.Y.AVES 22 2015 3,000,000
02117623 ASADERO LOS SANTANDEREANOS DE LA
OCTAVA  A SUR
2015 5,500,000
02116612 ASADERO RESTAURANTE BAR LA GRAN
ESQUINA INTERNACIONAL
2014 100,000
02116612 ASADERO RESTAURANTE BAR LA GRAN
ESQUINA INTERNACIONAL
2015 1,200,000
01671670 ASCENCIO ORJUELA YULI ANDREA 2015 1,000,000
02134137 ASENCOL DOTACIONES SAS 2015 15,651,000
01322490 ASESORANDO JURIDICA INTEGRAL S.A.S. 2015 512,562,029
02404109 ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS
INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS
2015 5,000,000
01636323 ASESORIAS E INVERSIONES EFICORP S A 2015 1,956,904,000
00568031 ASESORIAS INTEGRALES J.A.F S.A.S 2015 941,858,000
01878403 ASESORIAS JURIDICAS TOBO CORREA S A S 2015 817,102,000
02029594 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
EGE SAS
2015 1,200,000
S0008797 ASOCIACION COLOMBIANA DE AIKIDO 2015 36,663,150
S0004138 ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO TEATRAL
LUZ DE LUNA
2015 121,325,228
S0046226 ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL MADERA Y
CUERO
2015 1,200,000
S0032968 ASOCIACION CUNDINAMARQUESA DE
RECREADORES Y CAMPISTAS ASCUNREC
2015 780,000,000
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S0002023 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NUEVOS TIMANQUITOS
2015 1,000,000
S0008077 ASOCIACION DE EDITORIALES
UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA
2015 221,830,017
S0032783 ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y
PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS
2015 128,006
S0007568 ASOCIACION DE EXALUNMOS Y
PROFESIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CANCEROLOGIA. ESE
2015 2,049,338,569
S0008237 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
EDUCATIVO SCALAS
2014 9,971,000
S0008237 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
EDUCATIVO SCALAS
2015 11,863,000
S0044856 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
2014 1,000,000
S0044856 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
2015 1,000,000
S0040575 ASOCIACION DE PSICOLOGOS Y
PSICOPEDAGOGOS
2015 1,000,000
S0030015 ASOCIACION DE RECICLADORES SOMOS LA
ESPERANZA
2015 1,118,450
S0037047 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAL MORTIÑO N 2 SECTOR LA ESCUELA
2013 100,000
S0037047 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAL MORTIÑO N 2 SECTOR LA ESCUELA
2014 100,000
S0037047 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAL MORTIÑO N 2 SECTOR LA ESCUELA
2015 100,000
S0046387 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO VEREDAL LA PICHONERA
2015 1,500,000
S0013462 ASOCIACION MUTUAL DE CIUDAD KENNEDY 2015 1,079,000
S0023086 ASOCIACION TV CABLE PUENTE QUETAME 2015 47,919,669
01893851 ASOELECTRICISTA DE BOGOTA 2015 1,280,000
02507639 ASSOCIATES FINANCIAL CONSULTANTS S A S 2015 10,000,000
02081549 AUCUBA BAR 2012 1,000,000
02081549 AUCUBA BAR 2013 1,050,000
02081549 AUCUBA BAR 2014 1,100,000
02081549 AUCUBA BAR 2015 1,200,000
02305923 AUTENTICO BROASTER V.M 2015 1,150,000
01844891 AUTO CAR WASH 2015 3,500,000
02520316 AUTOLAVADO S.J.T. SAS 2015 500,000
00388251 AUTOS Y TRACTOMULAS 2015 2,000,000
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01499366 AUTOSERVICIO CRUZ 2015 1,000,000
01716137 AUTOSERVICIO EL PROGRESO J A 2015 2,500,000
02188301 AUTOSERVICIO EXITO J A 2015 1,200,000
00900568 AUTOSERVICIO MORENO T 2015 2,200,000
01989822 AUTOTECK 2015 1,000,000
01088888 AUTURESTE S.A.S. 2015 525,380,630
02357802 AV INGENIO INDUSTRIES CLOTHING S A S 2015 468,095,664
01005562 AVELLA CARLOS JULIO 2015 1,280,000
01742076 AVELLANEDA LOPEZ NARDA MAGNOLIA 2015 1,288,700
01274363 AVELLANEDA MEDINA ALBA MARIA 2015 9,000,000
01401114 AVENDAÑO CASTELLANOS PEDRO SAMUEL 2015 5,500,000
02387205 AVICOLA EMMANUEL A J 2015 1,100,000
02382035 AVICOLA MI TOLIMA 2015 1,100,000
01385842 AVICOLA PIOLIN 2015 1,280,000
01564615 AVILA SANCHEZ ELENA 2015 1,200,000
01039820 AVILAN SANTOS SOLUTIONS S.A.S 2015 282,601,377
00754593 AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA 2015 2,415,745,623
00861721 AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA. 2015 2,415,745,623
02460420 AYALA CERON VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01928699 AYALA PINZON ANA ESTHER 2012 990,000
01928699 AYALA PINZON ANA ESTHER 2013 990,000
01928699 AYALA PINZON ANA ESTHER 2014 990,000
01928699 AYALA PINZON ANA ESTHER 2015 990,000
01610815 AYALA PINZON LIBIA 2015 1,288,700
01839121 B & C PUBLICACIONES LTDA 2012 1,500,000
01839121 B & C PUBLICACIONES LTDA 2013 1,500,000
01839121 B & C PUBLICACIONES LTDA 2014 1,500,000
01839121 B & C PUBLICACIONES LTDA 2015 1,500,000
01594464 B BAR ROCK 2015 8,100,000
02360794 B2B PARTNERS S A S 2015 1,000,000
01792436 BAEZ GIL MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
00839627 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PEPE SIERRA
2015 84,403,398,638
01581639 BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. 2015 1
02400258 BANG SHOP 2015 1,000,000
01263618 BANQUETES RICO Y SABROSON 2014 4,300,000
01263618 BANQUETES RICO Y SABROSON 2015 4,300,000
00813633 BAQUIRO OVIDIO 2015 1,000,000
02404068 BAR BILLAR TAYRONA 2015 1,288,700
01604853 BAR DONDE CLAUDIA R.B. 2015 800,000
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02169093 BAR DOÑA LUXI 2015 1,000,000
01766103 BAR EL PARAISO NN 2015 1,150,000
02354730 BAR EL VIEJO PAMBE 2015 1,000,000
01610819 BAR LA BARRA BIG BANG 2015 1,288,700
02036757 BAR LA ESQUINA DE LA NOCHE 2015 1,000,000
02210365 BAR LA SEIS OCHO 2014 1,100,000
02210365 BAR LA SEIS OCHO 2015 10,000,000
02332866 BAR LA TIA 2015 1,000,000
01514765 BAR ROKOLA LA MONA 2015 1,000,000
00517102 BARAJAS ESPINO CARLOS ARTURO 2012 24,300,000
00517102 BARAJAS ESPINO CARLOS ARTURO 2013 24,900,000
00517102 BARAJAS ESPINO CARLOS ARTURO 2014 25,400,000
00517102 BARAJAS ESPINO CARLOS ARTURO 2015 25,900,000
02067235 BARBACOA WS RESTAURANTE BAR 2015 6,000,000
02098762 BARBOSA ESPITIA WILLIAM 2015 1,200,000
01790771 BARBOSA MORA ISAAC 2014 1,500,000
01790771 BARBOSA MORA ISAAC 2015 1,500,000
01767361 BARBOSA SANCHEZ MARIA EVANGELINA 2015 1,000,000
02112831 BARCITO LA Y 2013 1,000,000
02112831 BARCITO LA Y 2014 1,000,000
02112831 BARCITO LA Y 2015 1,000,000
01221755 BARON CARLOS JULIO 2015 1,288,700
01915266 BARON GIRAL DIANA MILENA 2015 2,000,000
02346579 BARON LEMUS ABOGADOS SAS 2015 65,705,000
01405332 BARON PUIN TITO HERNANDO 2015 1,200,000
01858968 BARON SILVA GLADIS ALEXANDRA 2015 20,000,000
00891376 BARRETO ORDUÑA HORACIO 2015 2,200,000
01771547 BARRETO SOLER MARIA ESTELLA 2014 1,000,000
01771547 BARRETO SOLER MARIA ESTELLA 2015 1,000,000
01406795 BAUTISTA PEREZ HELCER MANUEL 2015 24,245,100
00705915 BAYONA NIÑO HELIODORO 2015 32,000
01830672 BD PROMOTORES COLOMBIA S A S 2015 78,845,538,286
02233993 BEARING SAS 2015 55,472,000
02213956 BEAUTYCOSMETICOS 2015 2,400,000
01127121 BEBIDA LOGISTICA S A S - EN
REORGANIZACION
2015 4,470,540,028
01960340 BEBIDAS VALENTINA 2015 1,000,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2007 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2008 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2009 800,000
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01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2010 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2011 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2012 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2013 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2014 800,000
01593827 BECERRA BECERRA JOSE ELEAZAR 2015 800,000
02190824 BECERRA GALINDO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02517603 BECERRA MORENO HULDA MARINA 2015 100,000,000
01987477 BECERRA RONCANCIO MONICA ISABEL 2015 1,260,000
01212961 BEJARANO CHAVES OSCAR HERNANDO 2015 615,784,000
02268584 BEJARANO OSPINA FANNY ESPERANZA 2015 1,200,000
00900913 BELLO RIVEROS WILSON JAVIER 2014 1,100,000
00900913 BELLO RIVEROS WILSON JAVIER 2015 1,200,000
00946233 BELTRAN  BELLANIRE 2015 993,000
02364230 BELTRAN CORTEZ LINA MAGDANY 2014 1,100,000
02364230 BELTRAN CORTEZ LINA MAGDANY 2015 1,100,000
02501012 BELTRAN DEANTONIO JOSE FELIPE 2015 750,000
02309465 BENAVIDES MARTINEZ MANUEL ENRIQUE 2015 1,700,000
01873894 BERMEO NOVOA CLAUDIA YOLANDA 2015 18,200,000
02382051 BERMUDEZ BACCA ALBEIRO 2015 1,200,000
01981271 BERNAL BASABE NESTOR LEONARDO 2015 50,000,000
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2005 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2006 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2007 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2008 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2009 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2010 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2011 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2012 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2013 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2014 1
01266923 BERNAL BERNAL NANCY 2015 1
02478919 BERNAL DE MARTINEZ ISABEL 2015 300,000
01183636 BERNAL FERNANDEZ HERMINIA 2015 1,200,000
02404656 BERNAL MENESES MARIA IMELDA 2015 1,100,000
00783430 BERNAL SANCHEZ HECTOR ALFONSO 2015 2,000,000
02086490 BERRIO BARRIOS LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02318438 BESMAC INGENIERIA SAS. 2015 275,460,000
00739169 BETANCOURT FUENTES CLEMENTINA 2015 500,000
02435916 BETANCOURT TRUJILLO STEFANIA 2015 800,000
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01696856 BICICLETERIAS EL LIDER 2015 1,100,000
02214696 BIENESTAR Y SALUD TRATAMIENTOS
ESTETICOS
2015 800,000
02401444 BIG SUR PELICULAS 2015 1,000,000
02477786 BILLARD CHEVILLOTTE 2015 6,500,000
01580065 BILLARES EL PAISA C C 2015 1,280,000
02368931 BILLARES EL TIO S P 2015 800,000
01974117 BILLARES MINITEJO EXITO ANDREA 2015 1,000,000
01823849 BILLARES MIXTOS EL AMPARO 2015 1,280,000
01575094 BILLARES MIXTOS LOS ALPES 2015 800,000
01342798 BIOQUIMIC SAS 2014 12,906,000
02119521 BISUTERIA A Y F 2015 3,560,000
01935502 BLB AUDITORES & CONSULTORES SAS 2015 11,205,089
02364312 BLUE STAR EVENTOS 2014 1,000,000
02364312 BLUE STAR EVENTOS 2015 1,900,000
01709873 BOBINADOS INDUSTRIALES HECTOR HOLGUIN 2015 1,300,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2009 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2010 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2011 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2012 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2013 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2014 500,000
01352825 BODEGA 26 PUESTO NO 4 2015 500,000
01789176 BODEGA K 8 E 2015 10,000,000
01920440 BOHORQUEZ BOHORQUEZ YAMILE 2015 3,000,000
02289157 BOHORQUEZ CACERES CAROLINA 2015 1,030,000
01926901 BOMBONERA DE COLORES 2013 1,000,000
01926901 BOMBONERA DE COLORES 2014 1,000,000
01926901 BOMBONERA DE COLORES 2015 1,288,700
01895043 BONILLA CRUZ HERMIDES 2014 2,500,000
01895043 BONILLA CRUZ HERMIDES 2015 3,000,000
01885164 BONILLA PERALTA LINA ELSA 2014 500,000
01885164 BONILLA PERALTA LINA ELSA 2015 6,000,000
01218148 BONILLA PERALTA LUZ MARINA 2014 500,000
01218148 BONILLA PERALTA LUZ MARINA 2015 5,000,000
00412101 BORJA CABALLERO AURA RAQUEL 2015 10,000,000
01580332 BOSSA BRIEVA LU ANGELU CIA S EN C S 2015 156,801,000
01742412 BRAVO RAMIREZ CIRO 2015 1,200,000
01673872 BRIÑEZ CARLOS ALFREDO 2015 1,280,000




01374407 BRUJULA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2015 306,544,340
00255944 BUENAVENTURA NAVAS ORLANDO 2015 566,772,046
01416015 BUITRAGO CASTELLANOS MILCIADES CELY 2015 1,200,000
02504225 BUITRAGO ESPITIA DARIO 2015 1,000,000
02266674 BUITRAGO HERNANDEZ KAREN 2013 100,000
02266674 BUITRAGO HERNANDEZ KAREN 2014 100,000
02266674 BUITRAGO HERNANDEZ KAREN 2015 1,200,000
02188813 BUITRAGO MENDOZA WILLIAN YESID 2015 1,130,000
01912759 BUITRAGO OCHOA JUDITH HELENA 2015 1,000,000
01744551 BUMERANG JEANS 2015 45,000,000
01314041 BUONA VITA CONSTRUCCIONES SAS 2015 11,418,423,657
02078246 BURGOS CORREA OLGA 2015 5,000,000
02367950 BURGOS PINEDA MARIA BLANCA LEONOR 2014 1,000,000
02367950 BURGOS PINEDA MARIA BLANCA LEONOR 2015 1,000,000
01482848 BURGUER PIZZAS NO. 1 S C 2015 700,000
01983970 C I PANANDINA B H S A S 2015 2,799,220,608
02520844 C3M S A S 2015 10,000,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2007 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2008 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2009 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2010 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2011 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2012 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2013 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2014 500,000
01601390 CABALLERO INFANTE ALFREDO 2015 500,000
01662365 CABALLERO SUAREZ MARIA VIVIANA 2011 1,000,000
01662365 CABALLERO SUAREZ MARIA VIVIANA 2012 1,000,000
01662365 CABALLERO SUAREZ MARIA VIVIANA 2013 1,000,000
01662365 CABALLERO SUAREZ MARIA VIVIANA 2014 1,000,000
01662365 CABALLERO SUAREZ MARIA VIVIANA 2015 1,000,000
01340961 CABEZAS GOMEZ PEDRO PABLO 2015 1,500,000
01738272 CAFE BONO 2015 1,000,000
02075639 CAFE NAS 2015 1
01342009 CAFETERIA BAR TAWIS 2015 1,800,000
02419278 CAFETERIA MIRAFLORES 2015 800,000
00779393 CAFETERIA Y FRUTERIA YUDI 2015 1,250,000
02361740 CAFETERIA Y VIVERES ARACELI 2015 1,200,000
02116126 CAFÉ BAR BUCHANA'S 2015 1,000,000
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S0006116 CAFH CORPORACION PARA LA CULTURA
ESPIRITUAL
2015 2,042,180,699
01488654 CAJAS FUERTES FONSEGURITE 2015 993,800
00779532 CALDERON AMAYA JAVIER RODRIGO 2015 1,000,000
02106772 CALDERON CORAL MOISES SEGUNDO 2015 1,280,000
01885237 CALIDAD DE ENERGIA SAS 2015 695,918,943
01969417 CALL BEATS 2014 1,200,000
01969417 CALL BEATS 2015 1,200,000
01377947 CALLEJAS JIMENEZ JORGE MARIO 2015 1,200,000
02139985 CALZADO ALEJA LAURA 2012 1,000,000
02139985 CALZADO ALEJA LAURA 2013 1,000,000
02139985 CALZADO ALEJA LAURA 2014 1,000,000
02139985 CALZADO ALEJA LAURA 2015 1,000,000
02021429 CALZADO CLASICO PEÑA 2015 1,000,000
00489415 CALZADO DISANTI 2015 2,500,000
00194555 CALZADO GLOMAR 2015 51,311,293
01872657 CALZADO JOIS 2015 1,500,000
01606125 CALZADO MILAN SPORT N Y 2015 1,288,700
02140378 CALZADO RUNNERS SPORTS 2015 4,200,000
00335094 CALZADO SUPERLUJO 2015 5,000,000
02474393 CAMACHO ALBA YINETH 2015 17,851,221
02377345 CAMACHO CAMACHO LUZ STELLA 2015 1,000,000
01697628 CAMACHO JAVIER 2015 1,500,000
02514083 CAMACHO SILVA ORLANDO 2015 4,500,000
S0042843 CAMARA INTERNACIONAL DE EMPRESAS Y
EMPRENDEDORES CRISTIANOS, IDENTIFICADA
POR LA SIGLA CIEEC
2015 41,000,000
02014862 CAMILIN Y ENYO 2015 1,280,000
02064508 CAMISETAS Y DOTACIONES LEIMON 2014 1,000,000
02064508 CAMISETAS Y DOTACIONES LEIMON 2015 1,280,000
02078931 CAMPO DE TEJO AQUITOY 2014 1,000,000
02078931 CAMPO DE TEJO AQUITOY 2015 1,000,000
02412445 CAMPO DE TEJO EL PARQUE 2015 1,000,000
02433443 CAMPO DE TEJO TRES ESTRELLAS 2 2015 1,200,000
02262228 CAMPO SOTO LAURA ANDREA 2015 5,000,000
01968240 CAMPOS BEJARANO JESUS ANDRES 2014 1
01968240 CAMPOS BEJARANO JESUS ANDRES 2015 1
01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2010 800,000
01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2011 800,000
01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2012 800,000
01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2013 800,000
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01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2014 800,000
01543174 CAN CENTER CLINICA VETERINARIA 2015 800,000
01895404 CANCELADO BENEDICTO 2015 1,000,000
02490207 CANCHA DE TEJO MIS AMORES 2015 100,000
02375708 CANO JOHN WILLIAM 2015 1,000,000
01960338 CANTE BAYONA DEYSI YASMIN 2015 1,000,000
01860817 CANTIN GONZALEZ ANDREA 2015 600,000
01913653 CAÑAS SEPULVEDA MARIA CONSUELO 2015 1,100,000
01975890 CAPITAL BAGELS 2012 1,500,000
01975890 CAPITAL BAGELS 2013 1,500,000
01975890 CAPITAL BAGELS 2014 1,500,000
01975890 CAPITAL BAGELS 2015 1,500,000
01454752 CARACTERIZACION DE PARTICULAS OSTOS Y
OSTOS LTDA
2015 550,000,000
02348770 CARBAJAL FAJARDO ANGEL ALFONSO 2014 1,000,000
02348770 CARBAJAL FAJARDO ANGEL ALFONSO 2015 1,000,000
00406833 CARBONES Y PETROLEOS COLOMBIANOS
CARBOPETROL S A
2015 5,672,327,000
01907418 CARDENAS CASTRO ALONSO 2015 1,000,000
01150752 CARDENAS JOSE ANGEL 2015 1,288,700
02212549 CARDENAS MORERA FERNANDO JOSE 2013 1,100,000
02212549 CARDENAS MORERA FERNANDO JOSE 2014 1,100,000
02212549 CARDENAS MORERA FERNANDO JOSE 2015 1,100,000
02452344 CARDENAS PINILLA YAZMIN ROCIO 2015 10,000,000
01893832 CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ARTURO 2015 990,000
01367121 CARDENAS VARGAS JUAN ALBERTO 2015 1,000,000
02291853 CARDONA AGUDELO ARNOBI DE JESUS 2015 1,288,700
00944657 CARDONA OCAMPO FABER 2015 1,280,000
00845372 CARDOSO CALDERON LUZ MARTHA 2015 15,000,000
01089457 CARNES BONANZA 2015 5,000,000
01005565 CARNES LA OCTAVA 2015 1,280,000
01858969 CARNES LAS PALMAS DE ALEXANDRA 2015 20,000,000
02065240 CARO DE DUQUE ROSAURA 2015 1,000,000
01668337 CARPAS Y DISEÑOS SHADDAY 2015 1,200,000
00335093 CARREÑO DE RINCON BLANCA TRINIDAD 2015 35,728,000
01982067 CARRILLO DIAZ EDGAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01982067 CARRILLO DIAZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01982067 CARRILLO DIAZ EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00989421 CARTONAR S A S 2015 629,996,477
02422121 CARVAJAL FLOREZ LUZ ENILDA 2015 500,000
01110172 CARVAJAL MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
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01110172 CARVAJAL MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01110172 CARVAJAL MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01985711 CARVAJAL SEPULVEDA JUAN DE JESUS 2015 5,000,000
01457622 CASA COMERCIAL ITALY GOLD 2015 10,000,000
01908050 CASA DE MODA SARA RESTREPO 2015 1,000,000
00727220 CASALLAS MORENO FERNANDO 2015 1,200,000
02425361 CASALLAS VILLAMARIN LUZ DARY 2015 1,000,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2015 500,000
01234409 CASETA DE LA FORTUNA 2015 700,000
01375678 CASINO DE COMIDAS EL BUEN GUSTO 2015 1,000,000
02274180 CASTAÑEDA AZA OMAR HERNANDO 2015 1,288,700
02390671 CASTAÑEDA BELTRAN GEMA BEATRIZ 2015 1,000,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2006 51,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2007 50,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2008 50,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2009 50,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2010 50,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2011 100,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2012 100,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2013 100,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2014 100,000
01554346 CASTAÑEDA LUQUERNA SILVIA JEANNETTE 2015 100,000
01683524 CASTAÑEDA SANCHEZ ARNULFO 2014 1,300,000
01683524 CASTAÑEDA SANCHEZ ARNULFO 2015 1,300,000
02388771 CASTAÑO  DIANA CAROLINA 2015 30,000,000
02086441 CASTAÑO PRODUCCIONES S A S 2015 3,000,000
02359898 CASTAÑO SOTO MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02359898 CASTAÑO SOTO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02382444 CASTELLANOS GONZALEZ FRANCELY 2015 1,200,000
02316380 CASTELLANOS MENJURA EDIR ALONSO 2014 1,200,000
02316380 CASTELLANOS MENJURA EDIR ALONSO 2015 1,200,000
01958258 CASTELLANOS TORRES HERNANDO 2015 8,000,000
00719257 CASTIBLANCO RUBIANO ANTONIO 2015 1,000,000
01626309 CASTIBLANCO RUEDA NANCY JANETH 2015 1,288,700
02487993 CASTILLO CABALLERO MARIA INES 2015 1,200,000
01789250 CASTILLO DE MARTINEZ DIOSELINA 2015 1,000,000
02481545 CASTILLO DIAZ YESID DAVID 2015 300,000
01409077 CASTILLO MORALES EFIGENIA 2015 1,200,000
01514763 CASTILLO ORFILIA 2015 1,000,000
02501622 CASTILLO PATERNINA CELIDETH 2015 1,200,000
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01600999 CASTILLO SALAS EDWARD 2015 1,000,000
01974111 CASTILLO SIERRA MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02315040 CASTRILLON MUÑOZ FABIOLA 2015 1,288,000
01533757 CASTRO DUARTE LUZ ANGELA 2015 2,500,000
02380515 CASTRO GUEVARA ANA MARIA 2015 1,000,000
02249853 CASTRO MOLINA NIDIA 2015 300,000
01789260 CASTRO MUÑOZ WUALTER 2015 15,000,000
02436720 CASTRO MURCIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01165144 CASTRO ORJUELA ROSA ISABEL 2015 500,000
01086700 CASTRO RINCON JAIME 2011 1
01086700 CASTRO RINCON JAIME 2012 1
01086700 CASTRO RINCON JAIME 2013 1
01086700 CASTRO RINCON JAIME 2014 1
01086700 CASTRO RINCON JAIME 2015 1
01957872 CATALINA PEREZ S A S 2014 107,046,000
01957872 CATALINA PEREZ S A S 2015 103,952,000
01901831 CATAÑO RIAÑO ANDREA PATRICIA 2011 1,000,000
01901831 CATAÑO RIAÑO ANDREA PATRICIA 2012 1,000,000
01901831 CATAÑO RIAÑO ANDREA PATRICIA 2013 1,000,000
01901831 CATAÑO RIAÑO ANDREA PATRICIA 2014 1,000,000
01901831 CATAÑO RIAÑO ANDREA PATRICIA 2015 1,000,000
02491047 CAUCHOS & TEFLONES M.M 2015 1,000,000
02351567 CEDEÑO YUNDES MARIA NANCY 2015 1,000,000
02204610 CEDROVET BOUTIQUE PARA MASCOTAS 2015 1,200,000
02170070 CELUORMI 2015 6,000,000
02346825 CENTRO DE DIAGNOSTICO
PSICOCENSOMETRICO GUIAR SALUD I P S
2015 1,000,000
02521798 CENTRO DE ESTETICA CORPORAL ARMONIA 1 2015 1,800,000
02371381 CENTRO DE ESTETICA PIEL CANELA 2014 1,200,000
02371381 CENTRO DE ESTETICA PIEL CANELA 2015 1,200,000
00265017 CENTRO EL DORADO CONJUNTO EMPRESARIAL 2015 1,800,000
S0001166 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF 2015 5,849,900,848
02128102 CENTRO LUDICO GARABATOS 2015 100,000
01198988 CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS
GYM 49 LTDA
2015 970,356,044
01368742 CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS
GYM 49 LTDA
2015 970,356,044
00749431 CENTRO MODERNO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILIARIA PARADA TRIVIÑO OMAR
2014 1,800,000
00749431 CENTRO MODERNO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILIARIA PARADA TRIVIÑO OMAR
2015 1,800,000
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00674107 CENTRO NATURISTA EL TRIGAL 2015 1
02089229 CENTRO WINALITE BOGOTA 2012 1
02089229 CENTRO WINALITE BOGOTA 2013 1
02089229 CENTRO WINALITE BOGOTA 2014 1
02089229 CENTRO WINALITE BOGOTA 2015 1,200,000
01872649 CEPEDA BARBOSA MARY 2015 1,500,000
01950077 CEPEDA BURGA ERNESTO 2015 1,200,000
02249752 CEPEDA CEPEDA NOEL HUMBERTO 2015 1,280,000
01418043 CEPEDA REYES GENARO 2015 1,280,000
01782785 CER ABOGADOS E U 2015 385,962,633
01782795 CER ABOGADOS E U 2015 10,000,000
02496073 CERAMICAS LA INDEPENDENCIA 2015 1,000,000
01876699 CERON VDA DE VASQUEZ DORA 2015 5,000,000
01242279 CERPOL LTDA 2015 1,024,000
02462122 CERVECERIA TOLEDO BAR 2015 1,000,000
02213800 CEVA SALUD ANIMAL S A S 2015 6,120,116,482
01074628 CHACON AVENDAÑO MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
02404064 CHAMBO PERDOMO JOHANNA ANDREA 2015 1,288,700
02424720 CHAVARRO ORJUELA EDGAR 2015 200,000
02380011 CHAZOS Y AISLADORES NIV S A S 2015 4,500,000
01840425 CHE CARRILLO ENTERTAINMENT LIMITADA 2013 10,000,000
01840425 CHE CARRILLO ENTERTAINMENT LIMITADA 2014 10,000,000
01840425 CHE CARRILLO ENTERTAINMENT LIMITADA 2015 10,000,000
01589873 CHICACAUSA RAIRAN MARTHA YANETH 2015 1,000,000
00686599 CHUNTINET 2015 1,280,000
01342600 CIBER CAFE @ YOTZER 2014 800,000
01342600 CIBER CAFE @ YOTZER 2015 800,000
01668868 CICLO JUANES CHIA 2015 1,000,000
02029774 CICLO LASITOS 2015 20,000,000
02197539 CIDIMEX SAS 2015 979,897,546
00873863 CIFUENTES DE MONTENEGRO PRISCILA 2015 1,800,000
00712026 CIGARRERIA CAROL 2012 1,000,000
00712026 CIGARRERIA CAROL 2013 1,000,000
00712026 CIGARRERIA CAROL 2014 1,000,000
00712026 CIGARRERIA CAROL 2015 8,000,000
01893971 CIGARRERIA CASA 14 2015 900,000
01508355 CIGARRERIA JUVENTUD 2005 2015 1,200,000
02422122 CIGARRERIA LOS RECUERDOS DE ELLA LA 92 2015 500,000
01576064 CIGARRERIA MEDELLIN 2014 1,900,000
01576064 CIGARRERIA MEDELLIN 2015 1,900,000
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01126364 CIGARRERIA PORTALES DEL NORTE 2015 11,500,000
02036966 CIGARRERIA Y QUESERIA EL TRIUNFO 2014 500,000
02036966 CIGARRERIA Y QUESERIA EL TRIUNFO 2015 500,000
02529589 CINCOBOX SAS 2015 10,000,000
02255474 CINTAPACK SUMINISTROS S A S 2015 73,967,000
01279613 CINTAS Y ETIQUETAS LTDA 2015 670,845,052
02221560 CINTAS Y ETIQUETAS LTDA 2015 670,845,052
01631737 CIRCUITOS FENIX 2015 1,180,000
02380571 CITY SERVICIOS UNIVERSAL S A S 2015 10,000,000
02239355 CITY SPORT ESCUELA DE FORMACION
DEPORTIVA
2015 1,000,000
01954632 CIUDAD FREAK 2015 7,000,000
01911492 CIVIK ABOGADOS S A S 2015 103,948,498
02168738 CJ INVERSIONES S A S 2015 203,926,179
01041423 CLAVIJO AGUDELO HAROLD RENET 2015 1,279,000
02299972 CLAVIJO TELLO LUISA FERNANDA 2015 10,000,000
02220147 CLINICA COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA
S A S
2014 40,227,108
02220147 CLINICA COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA
S A S
2015 81,483,013
02082505 CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,209,881,160
02380897 CLINICA VETERINARIA ANIMAUX SAS 2014 5,000,000
02380897 CLINICA VETERINARIA ANIMAUX SAS 2015 5,000,000
02268329 CLUB CANINO DOG STYLE 2013 1,000,000
02268329 CLUB CANINO DOG STYLE 2014 1,000,000
02268329 CLUB CANINO DOG STYLE 2015 1,000,000
00985021 CLUB DE BILLARES DONDE J R 2014 1,100,000
00985021 CLUB DE BILLARES DONDE J R 2015 1,100,000
02229594 CLUB PARRILLA Y VINO GRILL AND WINE 2015 1,930,000
02028124 COCA ZAGRADHA " LA HOJA SAGRADA DE LOS
HIJOS DEL SOL "
2015 2,000,000
01994350 COCUY RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 600,000
02472724 COFFEE BREACK 2015 1,000,000
01190563 COINSETEC LTDA 2013 36,366,000
01190563 COINSETEC LTDA 2014 39,436,000
01190563 COINSETEC LTDA 2015 39,500,000
01897443 COLBAG S A S COLOMBIANA DE BOLSAS
PUBLICITARIAS
2015 288,940,123
02483273 COLCHONES ZAMBRANO LOCAL 1 2015 10,000,000
02299827 COLCHONES ZAMBRANO S A S 2015 100,000,000
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01490651 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO
2012 100,000,000
01490651 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO
2013 100,000,000
01490651 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO
2014 100,000,000
01490651 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO
2015 100,000,000
01490591 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO LIMITADA
2013 100,000,000
01490591 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO LIMITADA
2014 100,000,000
01490591 COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO LIMITADA
2015 100,000,000
02490899 COLEGIO SANDALPHON 2015 10,000,000
01495693 COLEGIO WINCHESTER LIMITADA 2015 140,000,000
02021546 COLLAGE DE INVERSIONES S A S 2015 912,811,117
02411062 COLMENARES MALDONADO MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02258171 COLOMBIA BILINGUE HOY 2015 1,700,000
02435558 COLOMBIA TOOLS SAS 2015 68,908,516
01816946 COLTRAN S.A.S. 2015 3,082,338,866
02101155 COMEDOR COMUNITARIO FUNPROSOCIAL 2015 1,200,000
02416990 COMEHOUSE SAS 2015 12,528,668
01716443 COMERCALL CORTES 2015 500,000
01908937 COMERCAR DISTRIBUCIONES SOYASOL LTDA 2015 200,000,000
02112558 COMERCIAL M&S SAS 2015 30,025,949
02366274 COMERCIAL MERCAMAS 2015 1,000,000
01732001 COMERCIALIZADORA & IMPORTADORA NISSY
SAS
2015 1,280,000
00701391 COMERCIALIZADORA CANAGUARO SAS 2015 960,882,184
02348634 COMERCIALIZADORA CONSTRUTED 2015 15,000,000
02057309 COMERCIALIZADORA CONSTRUTED SAS 2015 280,253,018
02063599 COMERCIALIZADORA DE PESCADO FRED PEZ 2015 432,852,106
02078248 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS SEPLAS 2015 5,000,000
02491900 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE SAN
FRANCISCO
2015 2,000,000
01268962 COMERCIALIZADORA EL EMPORIO S EN C 2015 962,780,000
02407389 COMERCIALIZADORA EL LUGAR DE TUS PEKES 2015 1,232,000
00727275 COMERCIALIZADORA EL PROGRESO F C 2015 1,200,000
01350952 COMERCIALIZADORA FUTURAMA LTDA 2015 500,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2015 4,500,000
01313829 COMERCIALIZADORA HIDROPURA 2014 1,000,000
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01313829 COMERCIALIZADORA HIDROPURA 2015 1,000,000
01416010 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA
LTDA
2015 6,337,676,372
02324678 COMERCIALIZADORA J J MAS 2015 2,000,000
01816844 COMERCIALIZADORA LEMAZ 2015 1,280,000
01188474 COMERCIALIZADORA N R 2015 10,200,000
02518739 COMERCIALIZADORA NEW BAGS 2015 10,000,000
01706475 COMERCIALIZADORA PRIAVES 2015 12,000,000
01931841 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS PORKYS 2012 1,000,000
01931841 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS PORKYS 2013 1,000,000
01931841 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS PORKYS 2014 1,000,000
01931841 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS PORKYS 2015 1,000,000
02424827 COMERCIALIZADORA TURBO DISSEL 2015 10,895,000
02023441 COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES EXITAZO 2015 1,000,000
01026227 COMESTIBLES JAIME 2015 1,100,000
01234550 COMESTIBLES LA ALACENA REPOSTERIA LTDA
PODRA USAR LA DENOMINACION LA ALACENA
LTDA
2015 1,000,000
02436722 COMIDA  RAPIDAS TU  Y O 2015 1,200,000
02249858 COMIDAS RAPIDAS LA ESQUINA MC 2015 300,000
02060401 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO RESTREPO 2014 100,000
02060401 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO RESTREPO 2015 1,280,000
S0034436 COMITE EMPRESARIAL DEL ACUEDUCTO CEAB
DE LA VEREDA BOITIVA DEL MUNICIPIO DE
SESQUILE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 14,649,458
02233793 COMPAÑIA DE CELULARES DE COLOMBIA
COCELCO SAS
2015 50,000,000
01658559 COMPAÑIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES M G
SUCURSAL COLOMBIA
2015 542,105,175,392
01440901 COMPRA VENTA 2000 2010 950,000
01440901 COMPRA VENTA 2000 2011 1,000,000
01440901 COMPRA VENTA 2000 2012 1,050,000
01440901 COMPRA VENTA 2000 2013 1,100,000
01440901 COMPRA VENTA 2000 2014 1,150,000
01440901 COMPRA VENTA 2000 2015 1,200,000
02519523 COMPUGALAXY 2015 4,000,000
02258334 COMUNICACIONES J Y Y CLARO 2014 1,000,000
02258334 COMUNICACIONES J Y Y CLARO 2015 1,000,000
S0017417 COMUNIDAD ORGANIZADA TELEUBALA Y SU
SIGLA SERA TELEUBALA
2015 5,000,000
02516128 CON TALENTO A MANO SAS 2015 1,500,000
01795746 CONCEPTOS ELEGANCIA Y CONFORT 2015 5,000,000
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00534638 CONDIVAL S.A.S. 2015 9,974,304,605
00467466 CONEXIONES E INTERCAMBIOS COLOMBIANOS
S A S
2015 198,664,947
02526714 CONEXIONMARGARITAS ES 2015 1,000,000
02201303 CONFECCIONES MARTINEZ FONSECA 2015 4,000,000
02424732 CONSTRU - SUEÑO & DISEÑO 2015 200,000
01325634 CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA 2015 394,121,394
02344461 CONSTRUCCIONES ENCISO SAS 2015 15,313,000
02278925 CONSTRUCCIONES LOPEZ CURREA SAS 2015 500,000
02478118 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS A Y G SAS 2015 1,000,000
01761361 CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A 2015 71,217,214,000
02496886 CONSTRUCTORES Y DISEÑOS CRUZ GIL SAS 2015 1,000,000
00577421 CONSULTORES R V ROBERTO VASQUEZ
DELGADO Y CIA LTDA
2015 1,000,000
01892790 CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS
AMBIENTALES CIPA SAS
2015 1,000,000
01374867 CONSULTORIA JURIDICA Y PROYECTOS
ESTATALES CPE S A S
2015 149,435,000
02384865 CONSULTORIA ODONTOLOGICO ORAL BRIGHT 2015 1,220,000
02272742 CONSULTORIO BIOLOGICO MANDALAY S A S 2015 25,940,155
01943817 CONTRERAS BELTRAN MARITZA 2014 1,600,000
01943817 CONTRERAS BELTRAN MARITZA 2015 1,600,000
01164935 CONTRERAS MORA FRANCISCO 2015 1,200,000
02140374 CONTRERAS OTALORA JOSE HONORIO 2015 4,200,000
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2010 56,922,461
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2011 2,861,268,073
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2012 2,861,118,073
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2013 2,869,408,073
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2014 2,864,998,073
00509540 CONTROL OPTIMO LIMITADA 2015 2,864,929,073
01835351 CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
2011 6,000,000
01835351 CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
2012 6,000,000
01835351 CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
2013 6,000,000
01835351 CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
2014 6,000,000
01835351 CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
2015 6,000,000
01401115 COORCAFAM 2015 5,500,000
02171129 CORABASTOS BODEGA REINA PUESTO 133 2013 1,100,000
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02171129 CORABASTOS BODEGA REINA PUESTO 133 2014 1,100,000
02171129 CORABASTOS BODEGA REINA PUESTO 133 2015 1,100,000
02489089 CORANDES CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01392380 CORBATERIA LA OCTAVA 2015 1,280,000
02089164 CORDERO BLANCO FLOR ANGELA 2014 800,000
00793490 CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO 2015 11,068,989,024
S0045433 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION
DESARROLLO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
PARA LA MIPYME
2015 100,000,000
S0038244 CORPORACION EXCELENCIA Y VIDA POR EL
PROGRESO HUMANO Y SOCIAL Y PODRA USAR
LA ABREVIATURA COREXVI
2015 10,000,000
01576893 CORRADINE MORA SANTIAGO 2011 1,000,000
01576893 CORRADINE MORA SANTIAGO 2012 1,000,000
01576893 CORRADINE MORA SANTIAGO 2013 1,000,000
01576893 CORRADINE MORA SANTIAGO 2014 1,000,000
01576893 CORRADINE MORA SANTIAGO 2015 1,000,000
01498645 CORREA ELSA MARINA 2015 1,400,000
01085316 CORREA GOMEZ HECTOR 2011 950,000
01085316 CORREA GOMEZ HECTOR 2012 950,000
01085316 CORREA GOMEZ HECTOR 2013 950,000
01085316 CORREA GOMEZ HECTOR 2014 950,000
01085316 CORREA GOMEZ HECTOR 2015 950,000
01459738 CORREA RAMOS JOSE HERMILSON 2015 41,000,000
01580061 CORREDOR CARLOS 2015 1,280,000
01420507 CORREDOR FRANCO ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
01420507 CORREDOR FRANCO ADRIANA PATRICIA 2015 500,000
02037952 CORREDOR RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 278,500,000
01237289 CORTAZAR GUZMAN FLAMINIO 2015 3,300,000
02031565 CORTES DIAZ EDILSON FABIAN 2015 1,000,000
01476378 CORTES EZEQUIAS 2015 1,288,000
02241550 CORTES GONZALEZ MARTHA IBETH 2015 500,000
00877644 CORTES MACHADO DIANA FRANCISCA 2015 1,200,000
02302476 CORTES MONTAÑEZ WILBER HERNEY 2015 1,500,000
02394269 CORTES OSORIO YANEHT 2015 1,000,000
01331799 CORTES PARRA JAVIER ORLANDO 2015 500,000
01188961 CORTES VILLAMIL MARGARITA 2015 1,100,000
02163900 COSMETICOS M Y E 2015 5,000,000
02364231 COUNTRY LICORES L.B 2014 1,100,000
02364231 COUNTRY LICORES L.B 2015 1,100,000
01517103 COY TORRES ALVARO JOAQUIN 2014 1,200,000
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01517103 COY TORRES ALVARO JOAQUIN 2015 1,288,000
00494656 COY VILLAMIL JOSE MANUEL ANTONIO 2015 20,000,000
02125601 CREACIONES DANILTEX 2014 1,300,000
02125601 CREACIONES DANILTEX 2015 1,300,000
02207614 CREACIONES GIGO NICK 2015 1,288,000
02018696 CREACIONES HEFZIBA 2015 1,280,000
01009978 CREACIONES LU LY 2015 3,000,000
01753454 CREATIVESOFT LIMITADA 2015 1,878,208,000
01833254 CREATOR EU 2015 1,000,000
01512330 CREATOR S A S 2015 514,147,364
01469607 CREDIPRESTAMOS AL INSTANTE 2015 1,288,000
01320629 CREDITEXITOS 2015 1,288,700
01903732 CROMADOS INDUSTRIALES DE ZIPAQUIRA 2015 30,000,000
01527407 CRUZ CHAPARRO NELCY CONSUELO 2015 750,000
02306106 CRUZ FERNANDEZ JULIO CESAR 2015 1,100,000
01499361 CRUZ FUENTES JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02036964 CRUZ OLAYA NOHORA MARIA 2014 500,000
02036964 CRUZ OLAYA NOHORA MARIA 2015 500,000
00436159 CRUZ RUBIANO MARCOS IGNACIO 2015 2,500,000
02510119 CUARAN CHILAMA ALBERTO JAVIER 2015 1,200,000
02183209 CUBIDES SUAREZ DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
02183209 CUBIDES SUAREZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02183209 CUBIDES SUAREZ DIEGO ANDRES 2015 1,288,000
01237213 CUBILLOS CADENA LUIS ALEJANDRO 2015 12,000,000
02433438 CUBILLOS PULIDO GABRIEL 2015 1,200,000
01199409 CUELLAR AMAYA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02260997 CUERPO, ARTE Y PALABRA 2015 2,000,000
01373896 CUERVO DIAZ CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01373896 CUERVO DIAZ CARLOS ARTURO 2015 1,288,700
01473982 CUERVO PRIETO EDGAR MAURICIO 2015 1,100,000
02411543 CULTIVOS ARELLANOS LIEVANO 2015 1,200,000
00499130 CURTIEMBRES VARMEN 2014 10,000,000
00499130 CURTIEMBRES VARMEN 2015 10,000,000
01874067 CYBER DIAHNN COM 2013 1,000,000
01874067 CYBER DIAHNN COM 2014 1,000,000
01874067 CYBER DIAHNN COM 2015 1,000,000
02418370 D Y P CONSULTORES 2015 5,000,000
01492648 DAJULA E U 2015 845,184,129
01954688 DANY´S HOUSE 2011 1
01954688 DANY´S HOUSE 2012 1
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01954688 DANY´S HOUSE 2013 1
01954688 DANY´S HOUSE 2014 1
01954688 DANY´S HOUSE 2015 1
01735964 DANZUNGA 2015 1,500,000
01219041 DATACHECK SA EN ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 1,200,000
01875414 DATOS Y INTRANET 2015 1,000,000
01742599 DAVINCI CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,019,918,636
01610671 DE LA PARRA LIZARRALDE ANTONIO JOSE
TADEO
2014 1,000,000
01610671 DE LA PARRA LIZARRALDE ANTONIO JOSE
TADEO
2015 1,000,000
01859219 DE LA PEÑA OTALORA EDNA CAROLINA 2015 900,000
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2009 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2010 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2011 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2012 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2013 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2014 1
01853649 DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON 2015 1
01955544 DELGADO ROMERO EBER MARCELINO 2015 1,030,000
02125596 DELGADO TUNJANO ALEXANDER 2014 1,300,000
02125596 DELGADO TUNJANO ALEXANDER 2015 1,300,000
01873117 DELIBRASAS SAN ANDRES 2015 1,500,000
01988017 DELICIAS BOYACENSES DE LA ABUELA 2013 1,000,000
01988017 DELICIAS BOYACENSES DE LA ABUELA 2014 1,000,000
01988017 DELICIAS BOYACENSES DE LA ABUELA 2015 1,000,000
02280778 DELIKATESSEN JR 2015 1,400,000
01230391 DELIS PIZZA Y ALGO MAS 2015 600,000
S0045443 DELIVERANCE BIBLE CHURCH COLOMBIA
"FOUNDATION"
2014 500,000
S0045443 DELIVERANCE BIBLE CHURCH COLOMBIA
"FOUNDATION"
2015 500,000
01873896 DENTAL MISTER DENT 2015 18,200,000
00942957 DEPOCITO LA AVENIDA A M 2015 9,000,000
00028180 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION- EL COMERCIO
2012 24,300,000
00028180 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION- EL COMERCIO
2013 24,900,000




00028180 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION- EL COMERCIO
2015 25,900,000
01450744 DEVELOPMENT & INVESTMENT CONSULTING
GROUP S.A.S.
2015 873,287,475
00245107 DEVIS POSADA Y CIA LTDA 2015 1,736,045,177
02477987 DI BOSS EVENTOS 2015 1,200,000
02498486 DIAZ AREVALO EDUARDO 2015 1,000,000
00848126 DIAZ BOLAÑOS GLADYS 2015 105,930,533
02471112 DIAZ FONTECHA MARTHA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01811699 DIAZ GARAVITO ADRIANA JIMENA 2015 1,288,000
01495039 DIAZ HENAO JOSE PARMENIO 2015 1,230,000
02372241 DIAZ HUERTAS OSCAR ANDRES 2014 2,200,000
02372241 DIAZ HUERTAS OSCAR ANDRES 2015 2,200,000
01495879 DIAZ JOSE ALVARO 2014 1,000,000
01495879 DIAZ JOSE ALVARO 2015 1,000,000
00865592 DIAZ LOPEZ MARY SOL 2015 2,400,000
01852162 DIAZ MANCERA ROSALBA 2015 900,000
02446184 DIAZ MARTINEZ OSCAR 2015 1,288,700
01098560 DIAZ PARDO MIGUEL HUMBERTO 2015 1,280,000
01383308 DIAZ PARRA LUZ ALBA 2015 400,000
01559075 DIAZ ROJAS JAIRO ANDRES 2014 5,000,000
01559075 DIAZ ROJAS JAIRO ANDRES 2015 5,000,000
01440582 DIAZ SANDOVAL MONICA ISABEL 2013 1,300,000
01440582 DIAZ SANDOVAL MONICA ISABEL 2014 1,300,000
01440582 DIAZ SANDOVAL MONICA ISABEL 2015 15,000,000
02369326 DIAZUL-DIANA ZULETA 2014 1,000,000
02369326 DIAZUL-DIANA ZULETA 2015 1,000,000
02518793 DIB REINA ANA CAROLINA 2015 1,500,000
01037883 DIESELNET REPUESTOS 2014 8,500,000
01037883 DIESELNET REPUESTOS 2015 8,500,000
01542235 DIGITAL ZOOM ESTUDIO 2015 1,000,000
02376285 DIMATE HERNANDEZ FELIX LEANDRO 2015 1,250,000
02036064 DIO DISEÑO INTERIOR S A S 2015 1,000,000
02132347 DIRECCION INMOBILIARIA LIMITADA 2015 17,777,239
02363569 DISCO BAR LA OFICINA 01 2014 1,500,000
02363569 DISCO BAR LA OFICINA 01 2015 1,500,000
01985720 DISCO BAR OXIGENO JC AC 2015 5,000,000
02425364 DISCO BAR ZONA 87 2015 1,000,000
02453510 DISCOTE K RAYOS DE LUNA 2015 1,200,000
02204818 DISEIN DISEÑO INDUSTRIAL E INGENIERIA 2015 1,200,000
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02414564 DISEÑO INNOVACION E INGENIERIA DE
COLOMBIA S A S
2015 1,000,000
02409882 DISEÑO Y CONFECCIONES MARIA 2015 600,000
02133181 DISEÑO Y EXHIBICION PERMANENTE SAS 2015 1,000,000
02427167 DISEÑO Y MOBILIARIO 2015 8,000,000
01074629 DISEÑOS ELQUIN 2015 1,100,000
00369358 DISEÑOS Y CONFECCIONES CARLOS PARRA 2015 5,540,000
00190892 DISPISOS 2012 500,000
00190892 DISPISOS 2013 500,000
00190891 DISPISOS LTDA - EN LIQUIDACION 2012 500,000
00190891 DISPISOS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 500,000
02306108 DISPROPAN J J 2015 1,100,000
01592122 DISTRI HUEVOS Y POLLOS SANBER 2015 2,200,000
01409080 DISTRIBUCIONES CONFECCIONES Y PAÑALERA
KENDY JHONNY
2015 1,200,000
01699818 DISTRIBUCIONES GB & S LTDA 2015 489,915,779
01300190 DISTRIBUCIONES MONTOYA CARVAJAL 2013 1,000,000
01300190 DISTRIBUCIONES MONTOYA CARVAJAL 2014 1,000,000
01300190 DISTRIBUCIONES MONTOYA CARVAJAL 2015 1,200,000
01421062 DISTRIBUCIONES T ROMERO S A S 2015 2,329,187,000
01619284 DISTRIBUCIONES X-TREME 2015 1,000,000
02320216 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS NATURALES
IMS SAS
2015 15,000,000
02249756 DISTRIBUIDORA COLORS ANAMA 2015 1,280,000
02261765 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA INNOVACION Y
STILO 2
2015 2,000,000
01678433 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AMILCAR 2015 3,500,000
02237414 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS JDM 2015 3,000,000
00921709 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA LA GRANJA
2015 1,280,000
02497171 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLESA
ANALU
2015 1,200,000
02359902 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
WILLIS MAR
2014 1,000,000
02359902 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
WILLIS MAR
2015 1,000,000
01403048 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARIA C 2015 1,288,700
00952697 DISTRIBUIDORA EL HORMIGON 2015 1,000,000
00494657 DISTRIBUIDORA FERCHO COY 2015 5,000,000
01499902 DISTRIBUIDORA JIMENEZ M 2015 1,000,000
02386800 DISTRIBUIDORA JR # 2 MANI Y CEREALES 2015 1,288,700
02262231 DISTRIBUIDORA LAURA CAMILA 2015 5,000,000
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01886151 DISTRIBUIDORA MUNDIAL NEW WORLD 2015 1,500,000
00354918 DISTRIBUIDORA ORIENTAL 2015 50,000,000
01367123 DISTRIBUIDORA PANEROLI 2015 1,000,000
01646364 DISTRIBUIDORA PRODUCTOS NATURALES
SANTA ISABEL
2015 500,000
00423449 DISTRIBUIDORA VIVIANS 2013 1,000,000
00423449 DISTRIBUIDORA VIVIANS 2014 1,000,000
00423449 DISTRIBUIDORA VIVIANS 2015 1,000,000
01435818 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GOMARC LTDA
2015 10,000,000
01464044 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GOMARC LTDA
2015 1,000,000
01221639 DISTRICARNES DAKAR'S 2015 7,000,000
02306000 DISTRICARNES Y SUPERMERCADO SANTY 2015 1,288,000
00944658 DISTRIDULCES CARDONA 2015 1,280,000
01955546 DISTRIEMBUELTOS SANTANDER 2015 1,030,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2010 1,000,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2011 1,000,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2012 1,000,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2013 1,000,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2014 1,000,000
01876248 DISTRILICORES JA EU 2015 1,000,000
01755328 DISTRIVELEÑITA 2015 1,280,000
02394723 DISTRIVENTA EL CHAMO 2015 950,000
02050199 DOG STYLE 2013 1,000,000
02050199 DOG STYLE 2014 1,000,000
02050199 DOG STYLE 2015 1,000,000
02050197 DOG STYLE S A S 2015 30,835,757
01968245 DOGGYS DOC 2014 1
01968245 DOGGYS DOC 2015 1
02508956 DOMINGUEZ RAVIDA ANA MILENA 2015 2,000,000
01295110 DON AREPA 2015 660,000
01764529 DON LAVADORA 2015 1,000,000
01618374 DONDE CALICHE C J 2013 500,000
01618374 DONDE CALICHE C J 2014 500,000
01618374 DONDE CALICHE C J 2015 1,200,000
02266704 DONDE DANY COMIDAS RAPIDAS LFO 2015 1,000,000
00851123 DONDE DIEGO 2015 15,000,000
01916808 DONDE DIEGO PELUCHERIA 2015 15,000,000
02239259 DONOSO RUIZ LEONARDO 2015 10,000,000
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00078850 DOS QUEBRADAS SOCIEDAD LIMITADA EN
LIQUIDACION
2015 253,352,604
01840655 DRIVE PICTURES  LTDA 2015 100,717,707
01428968 DROGAS OVIEDO'S HERMANOS 2014 43,900,000
01428968 DROGAS OVIEDO'S HERMANOS 2015 62,560,000
02038277 DROGAS OVIEDO'S HNOS 2014 22,400,000
02038277 DROGAS OVIEDO'S HNOS 2015 45,300,000
02359013 DROGAS SURFAMILIAR 2015 1,500,000
00262392 DROGUERIA J ALARCON S 2015 4,500,000
01251924 DROGUERIA LA ESMERALDA CAJICA 2015 2,200,000
02098764 DROGUERIA MAXI FARMA J L W 2015 1,200,000
02468102 DROGUERIA MIRADOR DE STA ISABEL 2015 1,232,000
01958262 DROGUERIA NUEVA ULTRAMAR 2015 8,000,000
01638128 DROGUERIA SAN VICENTE J R 2012 800,000
01638128 DROGUERIA SAN VICENTE J R 2013 800,000
01638128 DROGUERIA SAN VICENTE J R 2014 800,000
01638128 DROGUERIA SAN VICENTE J R 2015 800,000
00865594 DROGUERIA VETERINARIA SAN GABRIEL 2015 2,400,000
01975076 DROGUERIA VISALUD L P 2015 1,880,000
02498709 DRYWALL STILO Y DECORACION 2015 1,000,000
01885165 DSL COMUNICACIONES 2014 500,000
01885165 DSL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02034918 DUAGA CONSULTING S A C I 2015 50,000,000
00732442 DUAGA LTDA C I 2015 3,412,323,972
01201311 DUARTE ALVAREZ ENRIQUE 2014 5,000,000
01201311 DUARTE ALVAREZ ENRIQUE 2015 5,000,000
02330243 DUARTE DE MORALES MARIA JANETH 2015 1,000,000
00718770 DUARTE GALAN Y CIA S EN C 2015 3,126,060,000
00414917 DUARTE PELAEZ LIMITADA DUPELA LTDA 2015 8,632,339,000
00995514 DUARTE SCIOVILLE MARTHA HELENA 2015 3,200,000
01537456 DUARTE TRIANA LUIS ANTONIO 2015 1,500,000
02023350 DUEÑAS PINTO RAMIRO JAVIER 2014 1,288,700
02023350 DUEÑAS PINTO RAMIRO JAVIER 2015 1,288,700
01251919 DUEÑAS ZUBIETA JAVIER ALONSO 2015 5,300,000
00859182 DUGOK LTDA C I Y FUNCIONARA O CORRERA
NORMALMENTE BAJO EL NOMBRE DE DUGOK
LTDA C I
2015 639,407,709
01766433 DULCE CHOCOLATE IMPORTADOS 2013 1,000,000
01766433 DULCE CHOCOLATE IMPORTADOS 2014 1,000,000
01766433 DULCE CHOCOLATE IMPORTADOS 2015 1,000,000
02084172 DULCEAREPA 2015 1,100,000
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01182255 DULCERIA LA MONIQUIREÑA 2015 5,700,000
01592423 DULCERIA LAS AMERICAS 2015 1,200,000
01212962 DURATECH 2015 615,784,000
02376290 DUXCLAR 2015 1,250,000
02082993 E&D INVERSIONES LTDA 2015 311,750,969
02260282 EBEN-EZER THE STONES 2015 4,561,000
01378934 ECOFILLERS EU 2015 690,069,357
00115793 ECOINSA S A 2014 1,000,000
00115793 ECOINSA S A 2015 1,000,000
02334688 ECOKIDS 2015 1
01895046 ECONATURAL 2014 2,500,000
01895046 ECONATURAL 2015 3,000,000
00908660 ECOPLANTAR ARIZA 2015 100,000,000
02501672 ECOTURISMAR VIAJES Y TURISMO SAS 2015 5,000,000
01920442 EDICIONES EL ARCA DEL SABER 2015 1,900,000
01648157 EDITORIAL CREATIVA LTDA 2015 5,000,000
00188643 EDITORIAL VISUALES DAR LTDA 2015 60,555,000
01485707 EFICORP - ESTRATEGIAS Y FINANZAS
CORPORATIVAS S A
2015 318,101,000
01659079 EHEIEH SAS 2015 1,527,115,014
01994353 EL BAR DE SANDY 2015 600,000
01476380 EL BUEN SABOR DEL PACIFICO 2015 1,288,000
02039125 EL CALEÑO LS 2015 1,000,000
01510042 EL CANTINAZO DEL SUR 2015 1,200,000
02501626 EL CASTILLO DE LAS EMPANADAS 2015 1,200,000
01876701 EL COSTURERO DE CHIA 2015 5,000,000
02191330 EL DESORDEN DE LUPITA BAR 2015 1,000,000
00682525 EL DESVARE DE SU CARRO 2015 1,288,000
01556257 EL ECONOMICO DEL SUR 2015 1,280,000
02415171 EL HUECO DE LAS BLUSAS Y LOS LEGGINS 2015 1,400,000
01252933 EL PAN DE CADA DIA CARLOS A. SUAREZ 2015 500,000
01171487 EL REFUGIO DEL GORDITO 2015 1,100,000
01742413 EL RINCON DE MERLIN 2015 1,200,000
01529671 EL RINCON DEL TRIUNFO 2015 1,288,000
01708768 EL RINCONCITO NORTEÑO H G 2015 1,280,000
02514087 EL SABROSITO CRIOLLO 2015 10,800,000
02481548 EL SAZON DE MONGE Y BINCHY 2015 300,000
00956087 EL SHADAY NO 2 2015 2,500,000
01369885 EL TEMPLO DE LOS CUARZOS 2015 3,000,000
02322757 EL TOMATON 2015 1,000,000
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02271192 ELASA MULTISERVICIOS SAS 2015 1,230,000
01806084 ELECSILON S.A.S 2015 78,608,404
01278182 ELECTROCARS LJ 2013 1,070,000
01278182 ELECTROCARS LJ 2014 1,070,000
01278182 ELECTROCARS LJ 2015 1,070,000
00507345 ELECTROLUJOS VELANDIA 2015 6,800,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2005 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2006 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2007 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2008 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2009 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2010 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2011 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2012 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2013 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2014 500,000
01244231 ELIAS DEL RISCO DANIEL ENRIQUE 2015 500,000
02297741 ELJADUE GALINDO DIANA SOPHIA 2015 10,000,000
02404157 EMBALAJES Y EMPAQUES LUIS ERNESTO
SEGURA
2015 1,000,000
01362038 EMPAKES Y EMBASES 2014 1,000,000
01362038 EMPAKES Y EMBASES 2015 1,000,000
02087831 EMPANADAS PATY 2015 1,000,000
02182367 EMPAQUES Y CANECAS RL 2015 1,200,000
01984928 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
DINAMICOS S A
2015 1,000,000
01954413 ENCISO PULIDO HERNAN HUMBERTO 2015 28,536,300
02033457 ENCISO RAMIREZ ELSA 2012 1,000,000
02033457 ENCISO RAMIREZ ELSA 2013 1,000,000
02033457 ENCISO RAMIREZ ELSA 2014 1,000,000
02033457 ENCISO RAMIREZ ELSA 2015 1,000,000
01969873 ENLACE SEGUROS EMPRESARIALES 2015 1
01966245 ENPRODOM 2015 1,500,000
01999294 ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY
INCORPORATED ENCITECH INC EN
LIQUIDACION
2011 1
01999294 ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY
INCORPORATED ENCITECH INC EN
LIQUIDACION
2012 1
01999294 ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY




01999294 ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY
INCORPORATED ENCITECH INC EN
LIQUIDACION
2014 1
01950827 EON PROYECTOS Y REALIDADES S.A.S. 2015 221,335,367
01407860 EOS S A S 2015 175,891,891
01485338 ER DESARROLLO HUMANO LTDA 2015 53,783,453
01999903 ESCALAR EDITORES SOCIEDAD LTDA 2015 5,000,000
02272312 ESCAMILLA NOGUERA LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
02507003 ESCOBAR ANGARITA ANA MARIA 2015 2,078,736,083
02489836 ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÒN DE
TECNOLOGIA S A S
2015 10,000,000
01377866 ESPEJO CUESTA HENRY HERNAN 2014 1,000,000
01377866 ESPEJO CUESTA HENRY HERNAN 2015 1,000,000
02491893 ESPEJO SANTANA ANA AZUCENA 2015 2,000,000
02353317 ESPINEL DE FIGUEREDO MARIA ALICIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02343424 ESPINOSA INVESTIGACIONES ESPECIALES
SAS
2015 7,050,000
01740971 ESPINOSA SEDANO EDGAR GIOVANNY 2015 1,200,000
01178002 ESPITIA NARVAEZ EDUARDO MANUEL 2013 500,000
01178002 ESPITIA NARVAEZ EDUARDO MANUEL 2014 350,000
01178002 ESPITIA NARVAEZ EDUARDO MANUEL 2015 250,000
02126881 ESPITIA ROMERO OMAR ALEXANDER 2015 1,288,000
02478576 ESSTELAR B Y B 2015 16,110,000
01067230 ESTACION DE SERVICIO RANCHO SABANA 2015 100,000,000
01269873 ESTACION TEXACO RIONEGRO 2015 5,000,000
01989417 ESTACIONAMIENTOS PARQUING 2015 1,900,000
00703535 ESTANTERIAS MEZZANINES DE COLOMBIA 2014 1,200,000
00703535 ESTANTERIAS MEZZANINES DE COLOMBIA 2015 8,000,000
02437417 ESTEBAN ELJAIEK FOTO SAS 2015 59,526,000
02411479 ESTILO & DISEÑO GUZBER S.A.S 2015 25,000,000
02069402 ESTILO Y MODA TIENDA DE ROPA 2013 3,000,000
02069402 ESTILO Y MODA TIENDA DE ROPA 2014 3,000,000
02069402 ESTILO Y MODA TIENDA DE ROPA 2015 3,000,000
02446187 ESTILOS MODERNOS BRANDS 2015 1,288,700
02528362 ESTILOTEKA 2015 1,800,000
01219072 ESTRATEGIAS ORION S.A.S 2013 5,600,000
01219072 ESTRATEGIAS ORION S.A.S 2014 5,600,000
01219072 ESTRATEGIAS ORION S.A.S 2015 5,600,000
02166306 ESTRUCTURAR CONSULTORES S A S 2015 1,169,358,783




02003899 ETERNITY JOYERIA 2015 17,900,000
02397387 ETIQUETADO Y MAQUILADO JLC 2015 2,000,000
01832640 ETRONIK LTDA 2015 10,000
02528462 EUROCANDY SAS 2015 10,000,000
00267713 EUROPLASTICOS 2015 3,848,091,396
00267712 EUROPLASTICOS LIMITADA 2015 3,848,091,396
02505597 EVANGELINE ROPA FEMENINA 2015 1,000,000
02528224 EVENTS & BOOKING S.A.S 2015 10,000,000
01882436 EXCOMEX GROUP LTDA 2015 13,865,441
01949447 EXHIBICION PERMANENTE 2015 990,000
01871959 EXPENDIO DE CARNES EL ALTICO 2012 1,000,000
01871959 EXPENDIO DE CARNES EL ALTICO 2013 1,000,000
01871959 EXPENDIO DE CARNES EL ALTICO 2014 1,200,000
01871959 EXPENDIO DE CARNES EL ALTICO 2015 1,200,000
02061119 EXPENDIO DE CARNES LA DESPENSA DE
TIMIZA
2015 1,200,000
00246722 EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA 2015 9,276,820,000
00443007 EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
LTDA.
2015 14,637,574,000
01286548 F D & C SATELSA S A S 2015 15,115,312
02181199 FABRIACOPLES SR 2015 5,000,000
02285277 FABRICA DE CALZADO GLOVAL´S 2014 1,000,000
02285277 FABRICA DE CALZADO GLOVAL´S 2015 1,000,000
01417059 FABRICA DE ESCALERAS FANES S.A.S. 2015 1,939,179,590
01227999 FABRICA DE RESORTES MASTER SPRING 2013 500,000
01227999 FABRICA DE RESORTES MASTER SPRING 2014 500,000
01227999 FABRICA DE RESORTES MASTER SPRING 2015 1,200,000
02103635 FABRINTEL S A S 2015 1,000,000
02134210 FACELOOK HAIR SALOON 2014 1,000,000
02134210 FACELOOK HAIR SALOON 2015 1,000,000
01631735 FAJARDO BLANCA FLOR 2015 1,180,000
01256624 FAJARDO MONTES MAGNOLIA 2015 2,000,000
01521439 FAJARDO VILLAMIL NELLY 2015 800,000
00383710 FALACA DISEÑOS EXCLUSIVOS 2015 8,000,000
01725338 FALACA DISEÑOS EXCLUSIVOS NO 1 2015 8,000,000
01738401 FALACA DISEÑOS EXCLUSIVOS NO 2 2015 8,000,000
02382205 FALLA TRUJILLO AMINTA 2015 1,000,000
02440178 FAMA SUPERMERCADO EL CERRITO 2015 1,000,000
02404533 FANTASY PLACE 2015 500,000
01773822 FARMA SALUD BRICEÑO 2015 1,100,000
02121648 FARMA SALUD SUBA 2015 1,000,000
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02522304 FARMASALUD TOCANCIPA 2015 1,000,000
01875511 FAST BORDADOS 2013 1,000,000
01875511 FAST BORDADOS 2014 1,000,000
01875511 FAST BORDADOS 2015 10,000,000
01673511 FAYAD PEÑA CRISTOBAL 2015 800,000
02389346 FERNANDEZ VARGAS NIDIA MARCELA 2015 1,288,700
02511369 FERREDEPOSITO LA BELLEZA 2015 900,000
02371297 FERRELECTRICOS LOS DENARIOS 2015 1,200,000
02308333 FERRELECTRICOS OM 2015 10,000,000
02362918 FERRELECTRICOS VILLA EMA 2015 1,200,000
02251124 FERREPAPELERIA MANY 2015 1,000,000
02296331 FERREQUINTERO 2015 1,300,000
01680354 FERRETERIA COMARCA NO. 2 2015 1,000,000
02122007 FERRETERIA TRIPLEX Y TABLEX AVENIDA
USME
2014 1,232,000
02122007 FERRETERIA TRIPLEX Y TABLEX AVENIDA
USME
2015 1,288,700
01679637 FERRETERIA VELASFER AV 2015 6,000,000
01459148 FERREVILLA MARTINEZ 2012 600,000
01459148 FERREVILLA MARTINEZ 2013 600,000
01459148 FERREVILLA MARTINEZ 2014 600,000
01459148 FERREVILLA MARTINEZ 2015 600,000
02433440 FESTILANDIA PAULA 2015 10,000,000
00901322 FIDO 2015 10,000,000
01920019 FIDUCIARIA DEL PAIS S.A. 2015 7,213,466,615
02338628 FIERRO OLAYA SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
01507140 FIGUEROA ORTIZ MANUEL MESIAS 2015 1,280,000
01184435 FINCA RAIZ EL ROBLE 2015 1,000,000
01182524 FINO DE GARCIA NELLY CECILIA 2015 1,000,000
02268587 FIORELLA STUDIO PELUQUERIA 2015 1,200,000
01539601 FIRMA CONSULTORA PARA EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL LTDA
2015 1,000,000
01955053 FIRS PLAY 2015 1,800,000
01952430 FIRST SIDE PIZZAS PASTAS CAFE 2015 1,000,000
01114936 FISIOTERAPIA AVANZADA SAS 2015 216,585,636
01662367 FITNESS HEALTH CENTER 2011 1,000,000
01662367 FITNESS HEALTH CENTER 2012 1,000,000
01662367 FITNESS HEALTH CENTER 2013 1,000,000
01662367 FITNESS HEALTH CENTER 2014 1,000,000
01662367 FITNESS HEALTH CENTER 2015 1,000,000
02307226 FITNESS STORE SAS 2014 1,000,000
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02307226 FITNESS STORE SAS 2015 1,000,000
S0047200 FLORECER COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
FAMILIAS UNIDAS
2015 1,459,000
01461820 FLORES Y FOLLAJES STEFANY 2014 1,000,000
01461820 FLORES Y FOLLAJES STEFANY 2015 1,000,000
00642311 FLORESKA C I LTDA 2015 1,194,009,970
02188300 FLORIDO TOVAR JANETH 2015 1,200,000
02516088 FLORISTERIA  ARTE Y DENDROBIUM 2015 1,200,000
01419997 FONDA CALDENSE ACTIVA 2015 1,000,000
S0045104 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ESCALAR 2015 110,963,846
S0006567 FONDO SOCIAL DEL CLUB ROTARIO DE
TEUSAQUILLO FUNDACION ROTARIA
2015 41,674,703
02298841 FONSECA DE CUARAN ROSA MARI 2015 800,000
02503437 FONTI CALZADO 2015 1,500,000
00584009 FOOTWEAR FACTORY 2012 900,000
00584009 FOOTWEAR FACTORY 2013 900,000
00584009 FOOTWEAR FACTORY 2014 900,000
00584009 FOOTWEAR FACTORY 2015 1,200,000
01718155 FORERO RINCON MARCO TULIO 2012 1,000,000
01718155 FORERO RINCON MARCO TULIO 2013 1,000,000
01718155 FORERO RINCON MARCO TULIO 2014 1,000,000
01718155 FORERO RINCON MARCO TULIO 2015 1,100,000
02037953 FORMAL CASUAL 2015 75,000,000
02229478 FOTO Y COPIAS B G 2015 1,000,000
02029425 FRANCO FRANCO JORGE ANDRES 2015 1,200,000
01255417 FRANCO MATEUS YOANA 2015 1,200,000
02501117 FRANCO PLATA EDWIN ALEXANDER 2015 500,000
02418364 FRANCO RODRIGUEZ LUZ PATRICIA 2015 5,000,000
01389482 FRENOS BOITA 2015 1,100,000
02452960 FRES CARNES LORENA 2015 1,000,000
02257812 FREYRE RAMOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS 2015 1,000,000
02257810 FREYRE RAMOS DIEGO 2015 1,000,000
02429125 FRUVER DEL CAMPO LTDA 2015 1,000,000
02470445 FRUVER MANIA 2015 1,232,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2010 1,000,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2011 1,000,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00445776 FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01610647 FUENTES CACERES FANY PATRICIA 2015 1,200,000
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01865079 FULLASEO LTDA 2015 477,056,000
01865122 FULLASEO LTDA 2015 477,056,000
02256001 FUMIGACIONES KERMES SAS 2015 10,000,000
00798444 FUMINSECT 2015 2,100,000
01087068 FUMYSAM JAIME CASTRO RINCON 2011 1
01087068 FUMYSAM JAIME CASTRO RINCON 2012 1
01087068 FUMYSAM JAIME CASTRO RINCON 2013 1
01087068 FUMYSAM JAIME CASTRO RINCON 2014 1
01087068 FUMYSAM JAIME CASTRO RINCON 2015 1
S0013088 FUNDACION CASA DEL NADAISMO GONZALO
ARANGO
2015 200,000
S0044599 FUNDACION CASZATALENTOS COLOMBIA 2015 32,165,932
S0027752 FUNDACION COLOMBIA CITA CON EL FUTURO 2013 1,500,000
S0027752 FUNDACION COLOMBIA CITA CON EL FUTURO 2014 1,500,000
S0027752 FUNDACION COLOMBIA CITA CON EL FUTURO 2015 1,500,000
S0039409 FUNDACION CRISTIANA RESTAURANDO EL
AMOR DE DIOS
2015 100,000
S0020008 FUNDACION DAME PAN PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUDAPAN
2015 1,000,000
S0027749 FUNDACION DE LAS AMERICAS 2015 1,200,000
S0039094 FUNDACION DE PROGRAMAS SOCIALES SIGLA
FUNPROSOCIAL
2015 1,200,000
S0033537 FUNDACION DEBRA COLOMBIA 2015 85,637,266
S0045438 FUNDACION EL OASIS DEL LLANO 2015 10,000,000
S0042200 FUNDACION FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG
E.V. FESCOL
2015 10,000,000
S0034970 FUNDACION FUNVIVIENDA RUI MUJERES C H 2013 1,000,000
S0034970 FUNDACION FUNVIVIENDA RUI MUJERES C H 2014 1,000,000
S0034970 FUNDACION FUNVIVIENDA RUI MUJERES C H 2015 1,000,000
S0042073 FUNDACION HILFSWERK DER EVANGELISCHEN
KIRCHEN SCHWEIS - HEKS EN ESPAÑOL
AYUDA DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES DE
SUIZA
2015 100,000
S0029956 FUNDACION HORIZONTE SOLIDARIO 2014 300,000
S0029956 FUNDACION HORIZONTE SOLIDARIO 2015 300,000
S0000441 FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 2015 583,211,637
S0040849 FUNDACION NACIONAL DE OSTEOPOROSIS 2015 5,000,000
S0026010 FUNDACION PROYECTO CHASQUIS 2015 117,724,000
S0027271 FUNDACION TIEMPOS DE REFRIGERIO 2015 5,060,150
01422177 G & A CONSTRUCTORES S A S 2015 255,864,767
01954629 GAITAN BOTHIA JORGE LEONARDO 2015 7,000,000
02424926 GAITAN ROMERO DIEGO FERNANDO 2015 5,000,000
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02482546 GALAXY LEATHER SAS 2015 10,000,000
02069401 GALEANO DUARTE JOHN ALVARO 2013 3,000,000
02069401 GALEANO DUARTE JOHN ALVARO 2014 3,000,000
02069401 GALEANO DUARTE JOHN ALVARO 2015 3,000,000
02231540 GALEANO ESCOBAR GABRIEL ENRIQUE 2014 900,000
02231540 GALEANO ESCOBAR GABRIEL ENRIQUE 2015 900,000
01617321 GALEANO PORRAS CARMEN 2015 1,000,000
01459648 GALLO SOLANO ALBA AZUCENA 2015 1,000,000
02005247 GALVAN SERGIO ANDRES 2015 331,756,514
01218638 GALVIS ALVAREZ JUAN ANTONIO 2014 3,500,000
01218638 GALVIS ALVAREZ JUAN ANTONIO 2015 3,500,000
01668335 GALVIS AYALA MAYERLY YURLEY 2015 2,500,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2010 1,000,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2011 1,000,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2012 1,000,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2013 1,000,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2014 1,000,000
01332913 GALVIS GARCIA ANDRIO ALIRIO 2015 1,288,000
02402760 GAMBOA CASTRO ROSA MARIA 2015 9,000,000
02489217 GANADERIA P.J. JERICO S A S 2015 26,000,000
02337328 GANOCUPON 2015 6,700,000
02523554 GARCES SANCHEZ LUZ NELLY 2015 1,232,000
02273479 GARCIA ALARCON EFREN DAVID 2014 5,700,000
02273479 GARCIA ALARCON EFREN DAVID 2015 1,200,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2009 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2010 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2011 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2012 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2013 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2014 100,000
01140256 GARCIA CAMACHO EZEQUIEL 2015 100,000
02143119 GARCIA CARDONA PAULA ANDREA 2015 1,500,000
01942911 GARCIA ESPINDOLA ASOCIADOS S A S 2015 11,500,000
01921281 GARCIA NARANJO CARLOS 2014 100,000
01921281 GARCIA NARANJO CARLOS 2015 1,200,000
02019345 GARCIA OCAMPO JUVENAL 2015 1,200,000
01852037 GARCIA SANCHEZ CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01583407 GARCIA TIBOCHA EFREN 2015 4,000,000
01873114 GARCIA TIBOCHA JENNY MAYERLY 2015 1,500,000
01977373 GARCIA TORRES JOSE MILER 2014 1,000,000
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01977373 GARCIA TORRES JOSE MILER 2015 1,000,000
01760630 GARRIDO HERRERA CLAUDIA PATRICIA 2015 650,000
01942428 GARZON CLAVIJO JOSE LUIS 2014 1,000,000
01942428 GARZON CLAVIJO JOSE LUIS 2015 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2009 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2010 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2011 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2012 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2013 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2014 1,000,000
01318293 GARZON DE PIÑEROS MARCELA 2015 8,000,000
00833866 GARZON GARZON GUILLERMO 2015 1,280,000
01766102 GARZON PARRAGA JUDITH MARIA 2015 1,150,000
00921708 GARZON RICO ANGELMIRO 2015 1,280,000
01556256 GARZON ROMERO BENJAMIN 2015 1,280,000
02405502 GAS Y PLOMERIA GARCIA 2015 5,700,000
02239518 GENESIS EL PRINCIPIO DE LA MODA 2014 1,200,000
02239518 GENESIS EL PRINCIPIO DE LA MODA 2015 1,200,000
02131219 GENTE CON ESTILO TV GES SAS 2015 141,911,000
02474885 GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. 2015 300,000,000
02332559 GIGIS S A S 2015 904,489,000
02337101 GIGIS USAQUEN 2015 10,000,000
02398740 GIGIS ZONA  G 2015 10,000,000
02369549 GIGIS ZONA T 2015 10,000,000
02134030 GIL DE BASTIDAS PRISCILA 2015 1,100,000
01526206 GIMNASIO ATENAS S P 2015 1,230,000
02397282 GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA DE LA
PAZ S A S
2015 5,000,000
01465299 GIMNASIO MODERNO COLOMBIANO E U 2015 1,578,850,174
01670449 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO EL CLUB DE
LOS NIÑOS
2015 1,288,700
02480868 GIPISI KIDS 2015 1,200,000
02382031 GIRALDO GIRALDO GLORIA 2015 1,100,000
00851122 GIRALDO GIRALDO JUAN DIEGO 2015 1,475,204,546
02443290 GIRALDO RAMIREZ JOSE LORENZO 2015 1,200,000
00424752 GIRALDO SERNA OSCAR IGNACIO 2015 2,724,232,091
02163897 GIRALDO VASQUEZ MARCO ESNEIDER 2015 5,000,000
02465278 GIRARDOT COMERCIALIZADORA CONSTRUTED 2015 10,000,000
01125352 GLOBAL BLENDED INTEGRATED SOLUTION
S.A.
2015 2,021,306,958
02281817 GLOBAL REAL ESTATE S A S 2015 1,200,000
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02505683 GLOBAL TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION
FIRM S.A.S
2015 1,000,000
00321219 GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL 2015 1,300,000
00746737 GOMEZ BETANCUR DIANA CRISTINA 2014 21,297,000
00746737 GOMEZ BETANCUR DIANA CRISTINA 2015 13,874,000
02149706 GOMEZ CARRILLO DIEGO LUIS 2015 1,300,000
02272748 GOMEZ CASTRO MARIA EUGENIA 2013 400,000
02272748 GOMEZ CASTRO MARIA EUGENIA 2014 400,000
02272748 GOMEZ CASTRO MARIA EUGENIA 2015 400,000
00736568 GOMEZ CUBIDES BERNARDO 2015 1,000,000
01654751 GOMEZ DIAZ MARTHA 2014 1,000,000
01654751 GOMEZ DIAZ MARTHA 2015 1,000,000
01708767 GOMEZ HUMBERTO 2015 1,280,000
01106120 GOMEZ HURTADO MAURICIO 2014 2,500,000
01106120 GOMEZ HURTADO MAURICIO 2015 3,000,000
01373547 GOMEZ JIMENEZ CARLOS FELIPE 2015 1,280,000
00723417 GOMEZ JIMENEZ CARLOS JULIO 2015 2,570,000
02229473 GOMEZ MEDINA BEIDY BARDOC 2015 1,000,000
01245101 GOMEZ MEJIA ELAIDA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02412444 GOMEZ MUÑOZ BENJAMIN 2015 1,000,000
01835347 GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO 2011 6,000,000
01835347 GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO 2012 6,000,000
01835347 GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO 2013 6,000,000
01835347 GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO 2014 6,000,000
01835347 GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO 2015 6,000,000
02214691 GOMEZ REY LEIDY MILENA 2015 800,000
00938004 GOMEZ RODRIGUEZ ELIAS 2014 1,520,000
00938004 GOMEZ RODRIGUEZ ELIAS 2015 1,500,000
02239352 GONZALEZ ACOSTA EVER ERNESTO 2015 1,000,000
01294021 GONZALEZ BAQUERO INES 2015 800,000
01064454 GONZALEZ CARREÑO JOSE GILBERTO 2015 1,000,000
01718488 GONZALEZ CORREA CONSTANZA 2014 1,200,000
01718488 GONZALEZ CORREA CONSTANZA 2015 1,200,000
02477781 GONZALEZ CORTES MIRIAM CECILIA 2015 6,500,000
00912459 GONZALEZ FARIAS JORGE ERNESTO 2015 9,864,000
02060540 GONZALEZ GARCIA LEONARDO FABIO 2013 1,200,000
02060540 GONZALEZ GARCIA LEONARDO FABIO 2014 1,200,000
02060540 GONZALEZ GARCIA LEONARDO FABIO 2015 1,200,000
00325638 GONZALEZ GUAYACAN SOL MIREYA 2015 950,000
02305996 GONZALEZ MARTIN SANTIAGO ALBERTO 2015 1,288,000
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02004326 GONZALEZ OCTAVIANO 2011 1,000,000
02004326 GONZALEZ OCTAVIANO 2012 1,000,000
02004326 GONZALEZ OCTAVIANO 2013 1,000,000
02004326 GONZALEZ OCTAVIANO 2014 1,000,000
02451845 GONZALEZ OROZCO ROBINSSON 2015 1,000,000
02080012 GONZALEZ PARRA GERMAN GUILLERMO 2015 5,000,000
02177583 GONZALEZ PLAZAS FERNEDY ARMANDO 2015 1,000,000
01311452 GONZALEZ ROJAS BLANCA NELLY 2015 5,000,000
02017276 GONZALEZ SILDANA 2015 7,000,000
02342813 GONZALEZ VELANDIA MATILDE 2015 1,000,000
01726224 GRABADOS CARLETTO LTDA 2013 1,000,000
01726224 GRABADOS CARLETTO LTDA 2014 1,000,000
01726224 GRABADOS CARLETTO LTDA 2015 1,000,000
02285486 GRACIA CINE SAS 2015 1,000,000
02501121 GRAFFITY MLA 2015 500,000
01373548 GRAFICAS A B Z 2015 1,050,000
02075634 GRANA BAR 2015 1
02327570 GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES S A S 2015 16,400,278
02466520 GRANADOS CEBALLOS JEIMY ANDREA 2015 15,000,000
00368972 GRANADOS DAZA JORGE ALIRIO 2015 2,500,000
01026226 GRANADOS MARIA LEONILDE 2015 1,100,000
02412927 GRANERO FRUVER EL PAISA 2015 1,200,000
02213159 GRANERO MERCATODOS 2015 1,000,000
02469408 GRANITO DE MOSTAZA NATI 2015 1,000,000
01659845 GRANYPROC 2015 1
01659839 GRANYPROC LTDA 2015 4,844,534,000
02453360 GREMIO EMPRESARIAL COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
02041469 GRETTA BOUTIQUE 2015 8,000,000
02363423 GRIJALBA MORALES KEVIN DAVID 2015 40,000,000
02379839 GROW & PLAY 2015 1,000,000
02088746 GRUPO BARCELONA SAS 2015 1,288,700
01128367 GRUPO EDUCATIVO BACATA LTDA 2013 827,569,117
01128367 GRUPO EDUCATIVO BACATA LTDA 2014 784,057,548
01128367 GRUPO EDUCATIVO BACATA LTDA 2015 753,889,062
01173498 GRUPO EDUCATIVO BACATA LTDA-CIVIL 2014 10,000,000
01173498 GRUPO EDUCATIVO BACATA LTDA-CIVIL 2015 10,000,000
02290987 GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA
SERDEVIP LTDA
2015 1,105,052,217
02237070 GRUPO EMPRESARIAL HEB SAS 2015 1,041,614,361
01521919 GRUPO EMPRESARIAL INVERMUR  S A S 2015 11,985,030,877
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01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA PRADA S. A.
S.
2014 900,000
01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA PRADA S. A.
S.
2015 900,000
02411707 GRUPO INMOBILIARIO ORTIZ 2015 1,200,000
02092159 GRUPO PLUSS SAS 2015 6,600,000
02304470 GRUPO TECNICO AUTOMOTOR G T A SAS 2014 6,344,000
02304470 GRUPO TECNICO AUTOMOTOR G T A SAS 2015 6,344,000
02351948 GSMED S A S 2015 10,000,000
02497445 GUACANEME ALVARADO ERIC GEOVANY 2015 1,200,000
01668866 GUALDRON TAVERA ROSALBA 2015 1,000,000
02501357 GUANTES  MG 2015 3,000,000
02319632 GUARDERIA JARDIN INFANTIL MENTES
CREATIVAS
2015 6,950,000
02060396 GUARIN LADINO WILLIAM 2014 100,000
02060396 GUARIN LADINO WILLIAM 2015 1,280,000
02065759 GUARIN PORTELA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00706422 GUD´S ARTICULOS EN CUERO 2015 11,700,000
01440024 GUERRERO BERMEO NELSON 2012 1,200,000
01440024 GUERRERO BERMEO NELSON 2013 1,200,000
01440024 GUERRERO BERMEO NELSON 2014 1,200,000
01440024 GUERRERO BERMEO NELSON 2015 1,200,000
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2007 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2008 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2009 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2010 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2011 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2012 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2013 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2014 1
01617004 GUERRERO BORDA RODRIGO 2015 1
01155253 GUERRERO BUSTOS GLADYS AMANDA 2015 450,000
02163635 GUERRERO CAMACHO SILDANA 2014 500,000
02163635 GUERRERO CAMACHO SILDANA 2015 1,280,000
02478979 GUERRERO GAMBOA MARIELCE 2015 1,200,000
01989414 GUERRERO GAMBOA ORLANDO 2015 7,300,000
01592120 GUERRERO RODRIGUEZ MANUEL 2015 2,200,000
01320508 GUERRERO RUBIELA DEL CARMEN 2015 4,000,000
02518738 GUEVARA BENAVIDES ERASMO FRANCISCO 2015 10,000,000
01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2010 1,000,000
01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2011 1,000,000
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01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2012 1,000,000
01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
01728241 GUEVARA GRANADOS SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
02042110 GUEVARA RODRIGUEZ MARY LUZ 2013 1,000,000
02042110 GUEVARA RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02042110 GUEVARA RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01392379 GUEVARA SAZA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01318535 GUIAR SALUD BOTIKA EXPRESS 2015 1,000,000
01155160 GUIAR SALUD I P S Y H S E Q S EN C S 2015 84,983,885
S0003201 GUN CLUB 2015 18,874,303,000
01975242 GUSMAR MUÑOZ 2015 450,000
02341594 GUTIERREZ GUTIERREZ FLOR MARIA 2015 1,170,000
02128100 GUTIERREZ GUTIERREZ LILIANA 2015 100,000
01318240 GUTIERREZ MONSALVE GLORIA PATRICIA 2015 9,000,000
00734116 GUTIERREZ PLATA SOCIEDAD S EN C 2014 60,000,000
00734116 GUTIERREZ PLATA SOCIEDAD S EN C 2015 60,000,000
00800709 GUTIERREZ REY NELSON FABIAN 2015 1,000,000
00178766 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN AGUSTIN 2015 1,018,334,548
01385840 GUZMAN CAPERA GUILLERMO 2015 1,280,000
02472721 GUZMAN GARZON YENYFER LORENA 2015 1,000,000
00703533 GUZMAN LOMBANA CRISTOBAL 2014 1,200,000
00703533 GUZMAN LOMBANA CRISTOBAL 2015 8,000,000
01015609 H M HUGO MARQUEZ 2015 1,100,000
02029058 H&L SAS 2015 10,000,000
01701644 HARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS
LIMITADA
2015 2,824,469,990
01931833 HASSAN QUINTERO SAMIA DAYANA 2012 1,000,000
01931833 HASSAN QUINTERO SAMIA DAYANA 2013 1,000,000
01931833 HASSAN QUINTERO SAMIA DAYANA 2014 1,000,000
01931833 HASSAN QUINTERO SAMIA DAYANA 2015 1,000,000
02310017 HD MINES S A S 2015 25,000,000
01155255 HELADERIA LA CAMPIÑA COGUA 2015 450,000
01263615 HENRIQUEZ BECERRA HECTOR LEONARDO 2014 4,300,000
01263615 HENRIQUEZ BECERRA HECTOR LEONARDO 2015 4,300,000
02447354 HERNANDEZ  MARIELA 2015 8,000,000
01882085 HERNANDEZ AHMAN LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02478539 HERNANDEZ CASTILLO LIBARDO EFRAIN 2015 3,500,000
01944999 HERNANDEZ CUELLAR LACIDES 2015 6,300,000
00954796 HERNANDEZ GOMEZ JAVIER MAURICIO 2015 8,100,000
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02191328 HERNANDEZ HUERFANO ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02218813 HERNANDEZ JAMAICA MARLENY 2013 1,000,000
02218813 HERNANDEZ JAMAICA MARLENY 2014 1,000,000
02218813 HERNANDEZ JAMAICA MARLENY 2015 1,280,000
02170063 HERNANDEZ JARAMILLO DARWIN ALEXANDER 2015 6,000,000
02213156 HERNANDEZ LOZANO MARLENY 2015 1,000,000
02114619 HERNANDEZ MARTINEZ ALBEIRO ALONSO 2015 1,200,000
02315179 HERNANDEZ MOYA DAVID FELIPE 2015 1,000,000
01184434 HERNANDEZ PATIÑO OMAR 2015 1,000,000
01389475 HERNANDEZ PEREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,100,000
01910185 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALIRIO 2012 1,250,000
01910185 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALIRIO 2013 1,250,000
01910185 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALIRIO 2014 1,250,000
01910185 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALIRIO 2015 1,250,000
01021487 HERRERA ADELA 2015 993,323,123
01954686 HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN 2011 1
01954686 HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN 2012 1
01954686 HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN 2013 1
01954686 HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN 2014 1
01954686 HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN 2015 1
02428442 HERRERA CELIS IVAN ALFREDO 2015 700,000
01269870 HERRERA CRUZ RUBY JANETH 2015 5,000,000
01266830 HERRERA MARTINEZ DIANA MARLENY 2015 1,000,000
02001367 HERRERA RODRIGUEZ JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
02001367 HERRERA RODRIGUEZ JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
02001367 HERRERA RODRIGUEZ JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
01905411 HERRERA SUAREZ JOSE JOAQUIN 2015 33,000,000
02154030 HERRERA SUAREZ LEIDY VERONICA 2012 500,000
02154030 HERRERA SUAREZ LEIDY VERONICA 2013 500,000
02154030 HERRERA SUAREZ LEIDY VERONICA 2014 500,000
02154030 HERRERA SUAREZ LEIDY VERONICA 2015 500,000
02157803 HIGUERA TENSA MATILDE 2015 1,200,000
02266675 HILOS E HILAZAS EL JULI 2014 100,000
02266675 HILOS E HILAZAS EL JULI 2015 1,200,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2007 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2008 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2009 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2010 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2011 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2012 50,000
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01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2013 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2014 50,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2015 50,000
00655473 HIPERGENETICA SAS 2015 306,277,000
02414991 HITEX S A S 2015 92,008,553
01830822 HOGAR & MAS SAN JOSE 2015 65,398,793
01709870 HOLGUIN FORERO HECTOR ALFONSO 2015 1,300,000
01968885 HOLLYWOOD CALERA CONVENCIONES S AS 2015 10,000,000
02527947 HONRANDO RAICES S.A.S 2015 1,000,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2015 3,021,000
01697954 HOSPITAL INTERNACIONAL DE ALTA
TECNOLOGIA S A HIAT
2012 7,117,478,474
01697954 HOSPITAL INTERNACIONAL DE ALTA
TECNOLOGIA S A HIAT
2013 7,141,449,872
01697989 HOSPITAL INTERNACIONAL DE ALTA
TECNOLOGIA S A HIAT S A
2012 7,117,478,474
01697989 HOSPITAL INTERNACIONAL DE ALTA
TECNOLOGIA S A HIAT S A
2013 7,141,449,872
02022870 HOTEL AUGUSTA 2015 1
00008315 HOTEL BACATA 2015 1
02381039 HOTEL ECO BOUTIQUE 2015 1,041,614,361
01893562 HOTEL LAS TERRASAS 2015 1,000,000
01658661 HOTELES ASTURIAS LTDA 2015 23,257,054
01658668 HOTELES ASTURIAS LTDA 2015 23,257,054
01915160 HUERTAS SAIZ YHINA PATRICIA 2015 8,000,000
01235548 HURTADO ROZO GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
01235548 HURTADO ROZO GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01235548 HURTADO ROZO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
01235548 HURTADO ROZO GERMAN ALBERTO 2015 1,500,000
01715113 I INVEST S A S 2014 1,000,000
01715113 I INVEST S A S 2015 1,000,000
01542938 IASER LTDA INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS
Y REPUESTOS LTDA
2012 1,000,000
01542938 IASER LTDA INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS
Y REPUESTOS LTDA
2013 1,000,000
01542938 IASER LTDA INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS
Y REPUESTOS LTDA
2014 1,000,000
01542938 IASER LTDA INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS
Y REPUESTOS LTDA
2015 1,000,000
01776219 IBAÑEZ QUIROGA TULIO ERNESTO 2015 900,000
01883291 ICARO S INDUSTRY S A S 2015 161,848,660
00804733 ICARO'S JEANS 2015 5,000,000
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01484399 IDEAS & LOGISTICA ALEXANDER MORALES 2015 30,000,000
01987479 IDEASPIXEL 2015 1,900,000
01030672 IDEC Y CIA  S A S 2015 2,749,223,994
02262101 IM DISCOS COLOMBIA SAS 2015 437,216,838
02193511 IMAGENES EN SALUD SAS 2015 98,188,734
01543233 IMAGGE INTERNATIONAL LTDA 2015 5,000,000
02090689 IMPORT & EXPORT SAVA SAS 2015 55,670,722
00909425 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA
2015 116,984,815,199
00909413 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
2015 116,984,815,199
02227418 IMPORTADORA JMA Y CIA LIMITADA 2015 75,000,000
01672226 IMPRESIONES IMPERIAL C P 2011 1,000,000
01672226 IMPRESIONES IMPERIAL C P 2012 1,000,000
01672226 IMPRESIONES IMPERIAL C P 2013 1,000,000
01672226 IMPRESIONES IMPERIAL C P 2014 1,000,000
01672226 IMPRESIONES IMPERIAL C P 2015 33,000,000
02386166 IN-DESIGN SAS 2015 500,000
01728795 INCOLDIESEL 2015 400,447,162
01728750 INCOLDIESEL LTDA 2015 400,447,162
00813635 INDUOV 2015 1,000,000
01527959 INDUSTRIAS JEGAR LTDA 2015 33,180,000
01527966 INDUSTRIAS JEGAR LTDA 2015 8,500,000
00938342 INDUSTRIAS LUDIOR 2015 100,000
02427009 INDUSTRIAS METALICAS CAMILO TORRES S A
S
2015 15,000,000
01785675 INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA
LTDA
2015 20,000,000
01785682 INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA
LTDA
2015 20,000,000
00939475 INEX WAY & CIA LTDA 2015 8,124,000
00908500 INFINEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIANA 2015 12,293,243,000
00656289 INGENIERIA Y MONTAJES ALIANZA LTDA 2015 351,237,477
00695315 INGENIERIA Y MONTAJES ALIANZA LTDA 2015 351,237,477
01239631 INGENIERIA Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS
INGESTRUCTURAS LTDA
2015 878,835,822
01240128 INGENIERIA Y PATOLOGIADE ESTRUCTURAS
INGESTRUCTURAS LTDA
2015 1,847,825
02521583 INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS
INSERPET S A S
2015 1,000,000
00900914 INGENIO ESTRUCTURAL 2014 1,100,000
00900914 INGENIO ESTRUCTURAL 2015 1,200,000
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01199413 INKED CENTER TATTOO 2015 1,000,000
02489828 INMOBILIARIA AMRU S.A.S. 2015 2,000,000
00678060 INMOBILIARIA SIPAIV LIMITADA 2015 34,388,000
01834020 INMOBILIARIA Y ASESORIAS EL LIDER
OFICINA 104
2015 3,000,000
02013297 INNOVA NUTRICION S A S 2015 4,998,000
00439617 INPLASCO SAS 2015 1,010,339,964
01617283 INSIGNIA LEGAL S.A.S. 2013 20,000,000
01617283 INSIGNIA LEGAL S.A.S. 2014 20,000,000
01617283 INSIGNIA LEGAL S.A.S. 2015 20,000,000
02347590 INSTALACIONES DEPORON LVG SAS 2015 1,280,000
S0034394 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP CRUZ BLANCA
2015 421,357,000
01466781 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO
PEDAGOGICO SAGRADA SABIDURIA SOACHAE U
2015 61,354,000
01749430 INSTITUTO SANTAFE DE BOGOTA 2015 1,200,000
01203589 INSUMEDICOS S A S 2015 372,667,207
02339533 INSUMOS SUABIA 2015 2,000,000
00894420 INTER MILLENIUM LTDA 2015 288,953,000
02152404 INTERNACIONAL DE CURTIDOS SAS 2015 624,807,516
00287932 INTERSIL LIMITADA 2015 6,500,000
01628049 INTIMAGGE LTDA 2015 5,000,000
02293839 INVER MEÑA SAS 2015 1,000,000
00343145 INVER PRESS S.A.S 2015 10,801,379,259
02372650 INVERPLASTICOS R & L 2015 5,000,000
01893711 INVERSIONES CARDUR S A S 2014 10,000,000
01893711 INVERSIONES CARDUR S A S 2015 10,000,000
01930615 INVERSIONES DIAZ B P S EN C 2015 1,617,322,915
02126229 INVERSIONES DULANI S A S 2015 341,086,730
01668795 INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS
GUTIERREZ S.A.S.
2015 27,126,906,000
02048333 INVERSIONES EL SHADAI & CIA S EN C 2015 36,170,000
01595663 INVERSIONES FILIA SAS 2015 1,304,299,000
02529645 INVERSIONES GURO S A S 2015 150,000
01916245 INVERSIONES JIMENEZ OSORIO Y CIA SCA 2015 2,861,727,576
02139443 INVERSIONES JUERA S A S 2015 685,211,918
01951365 INVERSIONES JUNCALES S A S 2015 33,000,000
02363571 INVERSIONES LAG & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 5,000,000
01251181 INVERSIONES LINEROS TRIANA S.A.S. 2015 6,043,595,957
01347704 INVERSIONES MARATEA EU 2015 673,390,162
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02329790 INVERSIONES NUÑEZ LINEROS S A S 2015 250,000,000
01431801 INVERSIONES PARMA S EN C 2015 1,300,000
00076957 INVERSIONES QMAR S.A.S. 2015 9,007,423,000
01023612 INVERSIONES QUINTERO LIMITADA 2015 513,384,000
00104394 INVERSIONES SALARDU S.A.S. 2015 16,155,726,000
02083518 INVERSIONES SAN CAYETANO ABAD S A S 2015 10,000,000
02229314 INVERSIONES SAN DIMAS SAS 2015 12,436,000
01748743 INVERSIONES SARAB LTDA 2015 2,872,214,854
02487863 INVERSIONES SIGMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02008440 INVERSIONES Y SEGUROS T C 2013 1,000,000
02008440 INVERSIONES Y SEGUROS T C 2014 1,000,000
02008440 INVERSIONES Y SEGUROS T C 2015 1,000,000
00164977 INVERSIONES ZAHORI LTDA 2015 7,432,534,042
02031263 INVESTMENT ENTREPRISE S A S 2015 1,000,000
01542193 INWAR S A S 2015 3,030,967,606
02297475 INYECCION DIESEL BOGOTA 2015 1,000,000
02260993 IRIARTE MERCHAN DANIEL ANDRES 2015 2,000,000
01171775 ISAIONARY 2015 1,200,000
01822130 IT MANAGERS LTDA 2014 145,506,305
01822130 IT MANAGERS LTDA 2015 152,348,617
02504580 IVD SAS 2015 5,000,000
02159807 IZQUIERDO PEREZ BREYDIS FRANCISCO 2012 1,500,000
02159807 IZQUIERDO PEREZ BREYDIS FRANCISCO 2013 1,500,000
02159807 IZQUIERDO PEREZ BREYDIS FRANCISCO 2014 1,500,000
02159807 IZQUIERDO PEREZ BREYDIS FRANCISCO 2015 3,000,000
01495889 J A D EMPAQUES 2014 1,000,000
01495889 J A D EMPAQUES 2015 1,000,000
02395016 J.F REDES Y COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
01967301 JABAIDUNA 2015 3,000,000
02494025 JACARD SAS 2015 5,000,000
00590291 JACOME DE HURTADO BETI MARIA 2015 500,000
02190032 JAIME RIVERA JR 2015 1,500,000
01945000 JAKUZZY Y COCINAS 2015 6,300,000
02392099 JANSASOY BRIÑEZ LEIDY JOHANA 2015 1,200,000
00541278 JARA CASTIBLANCO OMAR YACID 2015 5,780,000
00945568 JARA GARCIA E HIJOS S EN C 2015 919,161,000
01674865 JARA GARCIA OMAR ESTEBAN 2015 1,280,000
00705236 JARAMILLO LONDOÑO RODRIGO DE JESUS 2015 1,470,539,645
01787363 JARDIN INFANTIL DIVINA INFANCIA 2015 1,000,000
01038483 JEB COLORS BAR 2015 750,000
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02466522 JEIMY GRANADOS 2015 15,000,000
00267985 JENNY DE JARAMILLO Y COMPAÑIA S. EN C. 2012 125,000
00267985 JENNY DE JARAMILLO Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 125,000
00267985 JENNY DE JARAMILLO Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 125,000
00267985 JENNY DE JARAMILLO Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 125,000
01816696 JEREZ AREVALO LUIS EDUARDO 2013 1,070,000
01816696 JEREZ AREVALO LUIS EDUARDO 2014 1,070,000
01816696 JEREZ AREVALO LUIS EDUARDO 2015 1,070,000
02163680 JF BROASTER 2014 100,000
02163680 JF BROASTER 2015 1,280,000
01885298 JHORGY 2015 1,000,000
02014859 JIMENEZ CARDENAS JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
01301333 JIMENEZ MARCO FIDEL 2015 1,288,000
01499900 JIMENEZ MENDEZ MANUEL ENRIQUE 2015 10,000,000
00848621 JIMENEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01921193 JIMENEZ SALINAS ISABEL CRISTINA 2015 2,300,000
00779391 JIMENEZ SUACHE MARIA LOURDES 2015 1,250,000
02458919 JOCKEY MAECHE 3 2015 1,000,000
00347425 JOKEMIC ASOCIADOS S. EN C. 2015 10,763,135,253
01294024 JONSTEPA 2015 800,000
02152723 JORESC@RS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 17,000,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2007 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2008 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2009 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2010 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2011 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2012 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2013 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2014 800,000
01593828 JOSE ENTRETENIMIENTOS 2015 800,000
01797462 JOSE UISNER OLAYA CAPERA 2015 1,200,000
02376436 JOSE VICENTE CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,500,000
00993952 JOVISPOLLO 2014 500,000
00993952 JOVISPOLLO 2015 1,280,000
01463283 JUABER COMPAÑIA LTDA 2015 470,565,685
01463335 JUABER E U 2015 100,000
00947022 JULMOR REPRESENTACIONES & CIA LIMITDA 2015 1,057,941,000
02393739 KANTULA SAS 2015 1,500,000,000
01541603 KAVALTEX 2015 1,000,000
01658924 KAVALTEX S A 2015 1,000,000
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01658936 KAVALTEX S A 2015 1,000,000
02466451 KIOP 2015 1,200,000
02321224 KISSES IN THE NIGHT 2015 1,000,000
02143125 KITTY KIDS 2015 500,000
01311453 KOKORI BROASTER'SBG 2015 5,000,000
02167327 KRIJU S A S 2015 434,523,631
01830308 L & S TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA 2 2014 1,000,000
02424931 L C Y S COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02049282 L VENTURA IMAGEN Y PROTOCOLO 2012 1,200,000
02049282 L VENTURA IMAGEN Y PROTOCOLO 2013 1,200,000
02049282 L VENTURA IMAGEN Y PROTOCOLO 2014 1,200,000
02049282 L VENTURA IMAGEN Y PROTOCOLO 2015 1,200,000
01913655 L.V INMOBILIARIA 2015 1,100,000
01042573 LA ALACENA REPOSTERIA 2015 1,000,000
S0035656 LA ASOCIACION MUTUAL DE EMPRENDEDORES
Y LIDERES EMPRESARIALES CON LA SIGLA
FUERZA MUTUAL
2013 3,660,000
S0035656 LA ASOCIACION MUTUAL DE EMPRENDEDORES
Y LIDERES EMPRESARIALES CON LA SIGLA
FUERZA MUTUAL
2014 3,015,000
S0035656 LA ASOCIACION MUTUAL DE EMPRENDEDORES
Y LIDERES EMPRESARIALES CON LA SIGLA
FUERZA MUTUAL
2015 3,015,000
02122408 LA BOUTIQUE AVE MARIA 2015 1,000,000
02140126 LA DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS 2015 8,000,000
02140125 LA DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS S A S 2015 41,135,000
02338918 LA ESQUINA DE COLBIN 2015 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2009 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2010 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2011 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2012 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2013 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2014 800,000
01837879 LA ESQUINA DEL PAISITA 2015 800,000
02004328 LA FARRA DE COTA CLUB 2011 1,000,000
02004328 LA FARRA DE COTA CLUB 2012 1,000,000
02004328 LA FARRA DE COTA CLUB 2013 1,000,000
02004328 LA FARRA DE COTA CLUB 2014 1,000,000
01790262 LA FAVORITA LENGUAZAQUE 2015 1,200,000
00781557 LA FINA 2015 1,930,000
S0042001 LA FUNDACION EDUCATIVA FUNDEINPRO 2015 200,000
02246374 LA GRANJA.COM 2015 1,280,000
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01658630 LA IDEAL ORQUESTA 2014 1,200,000
01658630 LA IDEAL ORQUESTA 2015 1,200,000
01759979 LA INDIFERENCIA . 2 2014 800,000
01759979 LA INDIFERENCIA . 2 2015 800,000
02372243 LA LABRANZA LA CALERA 2014 2,200,000
02372243 LA LABRANZA LA CALERA 2015 2,200,000
02487241 LA LLAMARADA DE GHOST RESTAURANT BAR
CAFFEE
2015 1,200,000
00912460 LA PARRILLA DE JORGE 2015 9,864,000
02470802 LA PERCHA SOLUCIONES DE VESTUARIO 2015 1,200,000
00833284 LA POMONA 2015 1,200,000
01406798 LA SOCIEDAD A Y M 2015 3,000,000
00872542 LA TIENDA DE RASTRILLO BOLIVAR 83 2015 1,000,000
01690616 LA UNION J Y M 2015 900,000
01937384 LABORASALUD S A S 2015 89,082,000
02318172 LABORATORIOS VIVIAN S S A S 2014 1,000,000
02318172 LABORATORIOS VIVIAN S S A S 2015 20,000,000
02213139 LABRADOR MONTOYA VICENTE 2015 350,000
01342006 LAGUNA CACERES WILSON RICARDO 2015 1,800,000
01928693 LAILAI EU 2015 90,032,000
01724782 LAISECA DIAZ HECTOR 2015 50,000,000
01652328 LAME LOPEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
00297026 LAMPREA FORERO ROSA MARIA 2015 58,000
02440173 LANCHEROS POVEDA RAUL FERNANDO 2015 1,000,000
01984398 LARRAN POLO SHIRLEY 2015 1,000,000
01984400 LARRANS FINCA RAIZ 2015 1,000,000
01245104 LAURA C COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01767275 LAVASECO JUAN XXIII 2015 1,200,000
01166257 LAVASECO SERVICLEAN 2012 2,000,000
01166257 LAVASECO SERVICLEAN 2013 2,000,000
01166257 LAVASECO SERVICLEAN 2014 2,000,000
01166257 LAVASECO SERVICLEAN 2015 2,000,000
01953211 LAVASECO SURVAMATIC 2014 2,000,000
01953211 LAVASECO SURVAMATIC 2015 2,000,000
01031740 LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA
LTDA
2015 2,380,322,865
02420771 LEAL ARCHILA MIRYAM 2015 800,000
00936530 LECTOR SYSTEMS LTDA 2015 5,000,000
02092604 LEENERALS INVESTMENTS S A S 2015 500,000
02300415 LEI HUIJUAN 2014 1,500,000
02300415 LEI HUIJUAN 2015 1,500,000
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02392100 LEIDY JOHANA JANSASOY 2015 1,200,000
02467781 LEON BELTRAN JENNIFER 2015 800,000
01392593 LEON BOLIVAR JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02107274 LEON HENAO ANA PATRICIA 2015 1,200,000
00364961 LEON LOPEZ MARIA NELIDA 2014 1
00364961 LEON LOPEZ MARIA NELIDA 2015 10,000,000
02325297 LEON MORENO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02372645 LEON MUÑOZ AURA ALICIA 2015 5,000,000
01604061 LEWIS ENERGY COLOMBIA INC 2015 308,424,888,418
02340224 LIBRERIA Y PAPELERIA MOLINA 2014 1,000,000
02340224 LIBRERIA Y PAPELERIA MOLINA 2015 1,000,000
02288865 LICEO INFANTIL AVENTURAS MAGICAS 2015 1,288,000
02399504 LICEO INFANTIL CHIQUILLOS DEL SABER 2015 1,100,000
01463513 LICORES DONDE BARNEY 2015 5,000,000
01913036 LICORES MAIKOL 2015 1,000,000
02411536 LIEVANO MORALES HERMINDA 2015 1,200,000
02088836 LIFE DISTRIBUCIONES SAS 2015 1,000,000
02133169 LIGA DE CAMPEONES FUTBOL 5 2015 10,309,600
02250345 LINARES BARBOSA EUSEBIO JULIAN 2015 10,000,000
02332855 LINARES URREGO MARIA ALBA 2015 1,000,000
00811316 LINE CORP COMPANY LTDA 2015 550,097,594
02508456 LINE DESING S.A.S. 2015 15,000,000
02195334 LOBO ASOCIADOS FINCA RAIZ 2015 1,000,000
01730109 LOBO GUERRERO GUTIERREZ JUAN JOSE
CAYETANO
2015 1,000,000
01984397 LOBO PARRA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
N0819027 LOPEZ AGUILAR Y CIA S EN C 2013 380,000,000
N0819027 LOPEZ AGUILAR Y CIA S EN C 2014 380,000,000
N0819027 LOPEZ AGUILAR Y CIA S EN C 2015 380,000,000
02345973 LOPEZ ARENAS ANA EDILMA 2015 1,000,000
02084170 LOPEZ CORDOBA JONATHAN DAVID 2015 1,000,000
02084168 LOPEZ CORDOBA JOSE ALEXANDER 2015 1,100,000
01764528 LOPEZ DE GARCIA BARBARA 2015 1,000,000
00069860 LOPEZ JIMENEZ JAIME ABEL 2015 71,300,000
02141429 LOPEZ LARROTA TERESA 2015 1,000,000
01264667 LOPEZ ORTIZ TATIANA 2015 1,200,000
01975074 LOPEZ PARRA LAURA MILENA 2015 1,880,000
02182363 LOPEZ PEÑA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01999772 LOPEZ RAMIREZ OCTAVIO 2012 100,000
01999772 LOPEZ RAMIREZ OCTAVIO 2013 100,000
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01999772 LOPEZ RAMIREZ OCTAVIO 2014 100,000
01999772 LOPEZ RAMIREZ OCTAVIO 2015 100,000
02526731 LOPEZ RICO MAGDA PILAR 2015 1,200,000
02290755 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 2015 72,700,000
00424760 LOS JUGUETES DE MARIA PAULA 2015 15,000,000
02431133 LOS PELUDOS 2015 2,000,000
02089168 LOS QUESOS SALSAMENTARIA 2014 800,000
00711617 LOZADA CARTAGENA PATRICIA 2015 763,000
00796303 LOZANO MOLINA MIGUEL ANTONIO 2015 55,683,000
01405750 LOZANO SANCHEZ OMAR 2015 1,288,000
02272315 LUCHO PUERTAS 2015 1,288,000
02383651 LUCKY DOGS GUARDERIA Y COLEGIO CANINO
S A S
2015 1,000,000
01291390 LUIS FELIPE COLECCIONES 2015 96,500,000
01291395 LUIS FELIPE COLECCIONES 2015 164,300,000
01291393 LUIS FELIPE COLECCIONES 2015 259,800,000
02101710 LUIS FELIPE CONFECCIONES 2015 102,300,000
02101717 LUIS FELIPE CONFECCIONES 2015 93,700,000
02029623 LUIS FELIPE MODA 2015 203,000,000
02299973 LUISA CLAVIJO 2015 10,000,000
02060543 LUJOS Y ACCESORIOS LEO 2013 1,200,000
02060543 LUJOS Y ACCESORIOS LEO 2014 1,200,000
02060543 LUJOS Y ACCESORIOS LEO 2015 1,200,000
01529670 LUNA DE CASTILLO JOSEFINA 2015 1,288,000
01556776 M & J TELECOMUNICACIONES N. 1 2015 650,000
01986184 M C J INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
01905597 M M S SAS 2015 400,000
02447519 M Y T CARSERVICE 2015 1,000,000
01986156 MACPOLLOSYCARNES 2015 1,200,000
02268025 MACROEQUIPOS LA FLORESTA 2015 8,000,000
00535885 MACRONUTRIENTES LTDA 2015 11,263,186,873
02191148 MADRID SERNA CRISTIAM CAMILO 2013 2,000,000
02191148 MADRID SERNA CRISTIAM CAMILO 2014 2,000,000
02191148 MADRID SERNA CRISTIAM CAMILO 2015 2,000,000
01680581 MAHECHA ISABEL 2015 496,483,000
02303464 MAJESTIC CUPCAKES 2014 3,500,000
02303464 MAJESTIC CUPCAKES 2015 3,500,000
01712482 MALAVER SEGURA MARISOL 2013 1,000,000
01712482 MALAVER SEGURA MARISOL 2014 1,000,000
01712482 MALAVER SEGURA MARISOL 2015 5,000,000
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02364310 MALDONADO ARCINIEGAS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02364310 MALDONADO ARCINIEGAS MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
02101699 MALDONADO PEÑARANDA PAULO ENRIQUE 2015 500,000
02456961 MANCERA PEDRAZA BETSY BIBIANA 2015 1,000,000
01009977 MANCHOLA JOVEN NORALBA 2015 3,000,000
00756802 MANOMETROS Y GUAYAS DE LA 24 2015 1,500,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2009 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2010 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2011 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2012 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2013 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2014 1,000,000
01256848 MANOMETROS Y GUAYAS LA TERCERA 2015 1,000,000
00318198 MANOSALVA DE VARGAS LUZ MARINA 2015 99,032,877
01735963 MANZANO NAVARRO HECTOR EMIRO 2015 2,400,000
01496935 MAR ADENTRO FILMS 2015 1,500,000
02520541 MARALEV S A S 2015 78,312,000
02503801 MARCAS & SOLUCIONES SAS 2015 14,702,946
01959031 MARCELO SANCHEZ TITO ERNESTO 2015 10,000,000
02382875 MARCO LABORAL SAS 2015 1,000,000
01520012 MARIN TORRES NELLY 2015 2,600,000
02131520 MARKETING UP S A S 2015 4,000,000
01683223 MARQUEZ GUERRERO HUGO ALEJANDRO 2015 1,100,000
02338246 MARQUEZ SALEJ SAS 2015 16,000,000
02478573 MARROQUIN FLORIDO BLANCA MARIELA 2015 16,110,000
02474147 MARROQUINERIA PAPUS 2015 1,000,000
01985839 MARTCAR SAS 2015 4,010,000
02447437 MARTHA CECILIA RODRIGUEZ BERNAL S A S 2015 15,000,000
00275364 MARTHA PATRICIA GIRALDO Y COMPAÑIA
LIMITADA MPG Y CIA LTDA
2013 1,000,000
00275364 MARTHA PATRICIA GIRALDO Y COMPAÑIA
LIMITADA MPG Y CIA LTDA
2014 1,000,000
00275364 MARTHA PATRICIA GIRALDO Y COMPAÑIA
LIMITADA MPG Y CIA LTDA
2015 1,000,000
02268022 MARTINEZ ADAME WILLMAN JOAQUIN 2015 8,000,000
02453074 MARTINEZ BARAHONA PABLO ENRIQUE 2015 5,000,000
01639731 MARTINEZ DAZA EDGAR 2015 2,000,000
01672242 MARTINEZ DUSSAN ASESORES EN CREDITO
SAS
2015 1,693,788,479
01018569 MARTINEZ ESPEJO JOSE HEIMAN 2015 4,000,000
02201301 MARTINEZ FONSECA MIRYAM 2015 4,000,000
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02522567 MARTINEZ GUERRERO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02158282 MARTINEZ HERNANDEZ MAIER ROLANDO 2015 440,350,000
01459147 MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2012 600,000
01459147 MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2013 600,000
01459147 MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2014 600,000
01459147 MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2015 600,000
02366271 MARTINEZ MARTINEZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
02149533 MARTINEZ MARTINEZ GIOVANNI 2014 500,000
02149533 MARTINEZ MARTINEZ GIOVANNI 2015 1,000,000
02516085 MARTINEZ MORALES MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02386585 MARTINEZ QUIMBAY ALIRIO 2015 1,000,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2003 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2004 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2005 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2006 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2007 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2008 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2009 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2010 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2011 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2012 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2013 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2014 30,000
00806886 MARTINEZ ROBERTO 2015 30,000
01166256 MARTINEZ ROBLES NIDIA LICED 2012 2,000,000
01166256 MARTINEZ ROBLES NIDIA LICED 2013 2,000,000
01166256 MARTINEZ ROBLES NIDIA LICED 2014 2,000,000
01166256 MARTINEZ ROBLES NIDIA LICED 2015 6,000,000
02047786 MARTINEZ ROSERO YENNY PATRICIA 2015 1,000,000
01059939 MARTINEZ RUGE CLARA OFELIA 2014 1,179,000
01059939 MARTINEZ RUGE CLARA OFELIA 2015 1,179,000
02334077 MARTINEZ VILLARREAL JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01943820 MARY C CALZADO Y ACCESORIOS 2014 1,600,000
01943820 MARY C CALZADO Y ACCESORIOS 2015 1,600,000
02516843 MARZO TRIANGULAR S A S 2015 398,216,988
01401466 MASTER TOOL E U 2015 3,197,541,974
02084961 MASTERKIDS COLOMBIA 2015 2,000,000
01965974 MASTERKIDS COLOMBIA S A S C I 2015 385,089,169
01766639 MATIK MATIK 2014 1,000,000
01766639 MATIK MATIK 2015 1,000,000
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02138143 MATILDA S A S 2015 311,940,542
02098887 MATISSE PELUQUERIA EDUARDO M ESPITIA 2013 4,500,000
02098887 MATISSE PELUQUERIA EDUARDO M ESPITIA 2014 7,500,000
02098887 MATISSE PELUQUERIA EDUARDO M ESPITIA 2015 11,500,000
01816841 MATIZ MORA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2009 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2010 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2011 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2012 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2013 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2014 500,000
01244034 MAYORGA MAYORGA MERY EDITH 2015 1,280,000
02422657 MAZEL BEAUTY SALON S A S 2015 5,000,000
02461528 MAZEL BEAUTY SALON S A S 2015 5,000,000
01221758 MECANICA DENTAL SAN CARLOS CARLOS
BARON
2015 1,288,700
02239270 MEDIA SAS 2015 1,312,728,000
02186331 MEDIOS LORD S S A S 2015 10,000,000
00706209 MEDIVIVA ALTERNATIVA NATURAL 2015 1,100,000
02452351 MEGA QUICK - AUTO LAVADOS Y MULTI
SERVICIOS
2015 5,000,000
02362729 MEGAMAX`P 2014 1,000,000
02362729 MEGAMAX`P 2015 1,000,000
02397385 MEJIA SUAREZ STEPHANY LORENA 2015 2,000,000
02195214 MEKADDESH SCHOOL SAS 2015 20,000,000
02167461 MEKATTA TECHNOLOGY S A S 2015 26,944,003
02369155 MELO UMBARILA MARIBEL 2014 1,000,000
02369155 MELO UMBARILA MARIBEL 2015 1,000,000
02315042 MELODIAS DONDE ORLANDO BAR 2015 1,288,000
01591854 MEME 185 2015 61,524,439
02511364 MENDEZ BEJARANO JAIME ANTONIO 2015 900,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2008 900,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2009 900,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2010 900,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2011 1,000,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2012 1,000,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2013 1,000,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2014 1,000,000
01240575 MENDEZ MARTINEZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02455068 MENDOZA ARIZA ROSIBER 2015 1,000,000
02321876 MENDOZA MENDOZA BLANCA CECILIA 2015 2,000,000
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02465955 MENDOZA TORRES OLGA LUCIA 2015 100,000
02485426 MENDOZA VARGAS HENRY 2015 1,005,000
02229653 MENESES LUGO JULIETH ANDREA 2015 4,000,000
02527864 MENJURA LETRADO JOSELIN 2015 1,000,000
02420087 MENSAJERIA TATIANITA 2015 1,000,000
01796738 MERCADOS EL GRANADILLO 2015 1,200,000
01036193 MERCADOS EL TIO 2015 32,000
02244363 MERCI 2015 1,000,000
00006570 MEREL VIDALES AGENTES DE SEGUROS LTDA 2015 201,455,469
02146229 MERKA PIN 2014 1,000,000
02146229 MERKA PIN 2015 1,000,000
01117255 MESA ESPITIA LUIS HUMBERTO 2015 2,600,000
01834016 MESA MORENO JAVIER YESID 2015 3,000,000
01235550 METALMADERAS HURTADO GERMAN 2012 1,000,000
01235550 METALMADERAS HURTADO GERMAN 2013 1,000,000
01235550 METALMADERAS HURTADO GERMAN 2014 1,000,000
01235550 METALMADERAS HURTADO GERMAN 2015 1,500,000
01527115 METRO K CONSTRUCTORES LTDA 2015 285,190,000
02315181 MEUI 2015 1,000,000
02454983 MG CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02106776 MI GENTE CO 2015 1,280,000
00727567 MI TOLIMA DE LA PLAZA 2015 1,288,700
02382212 MIKROFAMILY 2015 1,000,000
01827729 MILLAN CHAPARRO JOSE ERMILSON 2015 3,000,000
00254287 MILLAN DE PUENTES MARIA TERESA 2015 1,200,000
02069983 MINAS Y AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S 2015 1,062,897,631
01967976 MINERVA IMPORT EXPORT COTA 2015 1,685,678,820
02382054 MINIMARKET LA GRAN ECONOMIA 2015 1,200,000
02354861 MINIMERCADO SAMMY 2015 1,100,000
02036756 MIRANDA NIÑO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01937762 MIRANDA PEÑA IBETH PATRICIA 2012 800,000
01937762 MIRANDA PEÑA IBETH PATRICIA 2013 800,000
01937762 MIRANDA PEÑA IBETH PATRICIA 2014 800,000
01937762 MIRANDA PEÑA IBETH PATRICIA 2015 800,000
02225680 MIS DELICIAS CAQUETEÑAS 2015 1,000,000
02134031 MISCELANEA ALBA P G 2015 1,100,000
02369819 MISCELANEA DICALA 2015 1,200,000
01496709 MISCELANEA EL DIVINO NIÑO DE CAMILA 2015 1,000,000
01357082 MISCELANEA INIRIDA 2015 500,000
01118535 MISCELANEA Y LAVANDERIA LA ROCA 2015 1,200,000
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00848147 MISCELANIA Y DROGUERIA EL TERMINAL 2015 30,096,433
02380517 MOBYLE  TECH ACCESORIOS 2015 1,000,000
01710416 MOLANO VERGARA MANUEL RENE 2015 1,279,000
02121750 MOLINA AGUDELO MARIA PRISCILA 2015 1,200,000
01641723 MOLINA DE HURTADO OLGA MARIA 2015 1,288,700
01113466 MOLINA GOMEZ NAIDA TERESA 2011 5,000,000
01113466 MOLINA GOMEZ NAIDA TERESA 2012 5,000,000
01113466 MOLINA GOMEZ NAIDA TERESA 2013 5,000,000
01113466 MOLINA GOMEZ NAIDA TERESA 2014 5,000,000
01113466 MOLINA GOMEZ NAIDA TERESA 2015 5,000,000
02340222 MOLINA NARANJO GLADYS 2014 1,000,000
02340222 MOLINA NARANJO GLADYS 2015 1,000,000
00682522 MOLINA PALADINES ESTER 2015 1,288,000
01658629 MOLINA RAIRAN CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
02112826 MOLINA TOVAR MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02112826 MOLINA TOVAR MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02112826 MOLINA TOVAR MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01646363 MONASTOQUE SOBA ISMAEL 2015 1,000,000
02319935 MONDRAGON GONZALEZ YAMILE 2015 1,000,000
01235484 MONROY CHIRIVI SANDRA TERESA 2015 800,000
02363567 MONROY QUINTERO HILDA JANNETH 2014 1,500,000
02363567 MONROY QUINTERO HILDA JANNETH 2015 1,500,000
02078923 MONSOCUA VEGA JOSE RAMIRO 2014 1,250,000
02078923 MONSOCUA VEGA JOSE RAMIRO 2015 1,500,000
01915162 MONTACARGAS M & N 2015 8,000,000
02375711 MONTAJES ELECTRICOS J.C 2015 1,000,000
01625215 MONTAJES INDUSTRIALES AL E U 2015 2,000,000
01568556 MONTALLANTAS RUEDA LIBRE 2015 5,200,000
02322754 MONTAÑA ALEXANDER 2015 1,000,000
02379837 MONTAÑA RODRIGUEZ FREDY RENE 2015 1,000,000
02490987 MONTAÑO GOMEZ GABRIELA 2015 1,000,000
02285275 MONTEALEGRE POVEDA MAIRA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02285275 MONTEALEGRE POVEDA MAIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00584008 MONTENEGRO SANCHEZ ADELA 2012 900,000
00584008 MONTENEGRO SANCHEZ ADELA 2013 900,000
00584008 MONTENEGRO SANCHEZ ADELA 2014 900,000
00584008 MONTENEGRO SANCHEZ ADELA 2015 1,200,000
02519520 MONTERREY ARANDA GIOVANNY 2015 4,000,000
01419993 MONTOYA GARCIA MARIA ESTRELLA 2015 1,000,000
01498459 MONTOYA QUINTERO BERNARDO 2015 1,288,000
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02521760 MONTOYA RAMIREZ NINI JOHANNA 2015 1,800,000
02273482 MONTURAS LEO 2014 5,700,000
02273482 MONTURAS LEO 2015 1,200,000
01955042 MORA BENAVIDES JHON FREDDY 2015 1,800,000
02213152 MORA GUERRERO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01484398 MORALES LOZADA JUAN ALEXANDER 2015 30,000,000
02502767 MORALES RAMIREZ CAROLINA 2015 1,000,000
01997093 MORALES RICO CARLOS HUGO 2015 1,280,000
01874066 MORENO ALVAREZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01874066 MORENO ALVAREZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01874066 MORENO ALVAREZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01556773 MORENO ARIAS LUZ ANGELA 2015 650,000
01503161 MORENO BERNAL FLORINDA 2015 1,232,000
02210758 MORENO CRUZ JOSE LEONARDO 2015 1,100,000
01653344 MORENO GUERRERO ALEXANDER 2014 1,000,000
01653344 MORENO GUERRERO ALEXANDER 2015 1,288,000
01882663 MORENO GUERRERO EDIT MARCELA 2015 1,000,000
01126762 MORENO GUERRERO MARIBELL 2015 5,000,000
02146226 MORENO HERNANDEZ EFRAIN ANTONIO 2014 1,000,000
02146226 MORENO HERNANDEZ EFRAIN ANTONIO 2015 1,000,000
02371350 MORENO LOPEZ BIBIANA 2015 1,200,000
02498704 MORENO LOPEZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02501352 MORENO MELO EDGAR 2015 3,000,000
01013962 MORENO MORA JORGE ULISES 2012 1,000,000
01013962 MORENO MORA JORGE ULISES 2013 1,000,000
01013962 MORENO MORA JORGE ULISES 2014 1,000,000
01013962 MORENO MORA JORGE ULISES 2015 1,000,000
01745613 MORENO PAMPLONA JOSE DIONEL 2015 1,000,000
01483460 MORENO SABOGAL OMAR 2015 45,050,000
01183742 MORENO TENJO JORGE HERNAN 2015 3,000,000
02210761 MORENO TORRES ADRIANA 2015 1,100,000
02254093 MORERA MORERA ANA VICTORIA 2013 1,000,000
02254093 MORERA MORERA ANA VICTORIA 2014 1,000,000
02254093 MORERA MORERA ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02400255 MORIMITSU KUBOYAMA SILVIA MAYUMI 2015 1,000,000
02498487 MOTO TODO 2015 1,000,000
01862583 MOTOREPUESTOS J R 2015 1,000,000
00080095 MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS 2015 6,129,024,000
00080094 MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS LTDA 2015 7,773,951,000
02413199 MOTORTEC J.E. 2015 5,000,000
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02090143 MOVIMIENTOS ESPECIALES COLOMBIA SAS 2015 45,146,211
02341127 MOYA CUESTAS OSCAR HERNEY 2015 600,000
02285802 MUEBLES KALUSA S.A.S 2015 12,900,000
02166278 MUEBLES OBANDO 2012 1,070,000
02166278 MUEBLES OBANDO 2013 1,070,000
02166278 MUEBLES OBANDO 2014 1,070,000
02166278 MUEBLES OBANDO 2015 1,070,000
02453077 MUEBLES PABLO MARTINEZ 2015 5,000,000
01769367 MUEBLES Y CARPINTERIA J EDWINS E U 2015 25,000,000
02040482 MUEBLES Y ESTILOS ORTEGON 2015 5,000,000
01537457 MUEBLES Y MOLDURA L D 2015 1,500,000
01385236 MUELLES Y FRENOS N R 2015 1,000,000
02353532 MULTIFRUVER LA REBAJA 2015 1,600,000
01418044 MULTIMONEDEROS G C 2015 1,280,000
02179325 MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS - EN LIQUIDACION
2013 2,545,000
02179325 MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS - EN LIQUIDACION
2014 5,069,000
02291857 MULTIVARIEDADES A C 2015 1,288,700
02447513 MUNAR D ALEMAN JAIRO MAURICIO 2015 1,287,900
02202199 MUNDIAL DE ACCESORIOS MURCIA 2013 1,000,000
02202199 MUNDIAL DE ACCESORIOS MURCIA 2014 1,000,000
02202199 MUNDIAL DE ACCESORIOS MURCIA 2015 1,000,000
00714000 MUNDIAL DE SEGURIDAD Y ASESORIAS
TECNICAS LTDA. "MUNSAT"
2015 20,000,000
00117227 MUNDIAL DE SEGURIDAD Y ASESORIAS
TECNICAS MUNSAT
2015 1,000,000
02183213 MUNDO IDEA DACS 2013 1,000,000
02183213 MUNDO IDEA DACS 2014 1,000,000
02183213 MUNDO IDEA DACS 2015 1,288,000
01859223 MUNDO KIUT 2015 900,000
02048855 MUNDO MEDICA S A S 2015 200,000,000
02188822 MUÑOZ FORERO JHON MARIO 2014 1,000,000
02188822 MUÑOZ FORERO JHON MARIO 2015 1,288,000
01823899 MUÑOZ LOZANO & CIA S EN C 2015 1,433,644,000
01823853 MUÑOZ LOZANO S.A.S 2015 1,433,644,000
01975240 MUÑOZ MARCO ANTONIO 2015 450,000
02266061 MUÑOZ QUINTERO MAURICIO 2013 1,000,000
02266061 MUÑOZ QUINTERO MAURICIO 2014 1,000,000
02266061 MUÑOZ QUINTERO MAURICIO 2015 3,000,000
02371379 MURCIA BARRERO ERIKA BIBIANA 2014 1,200,000
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02371379 MURCIA BARRERO ERIKA BIBIANA 2015 1,200,000
02083274 MURCIA PINILLA AUDALINDA 2015 1,200,000
02202196 MURCIA SALGADO EDICSON DARIO 2013 1,000,000
02202196 MURCIA SALGADO EDICSON DARIO 2014 1,000,000
02202196 MURCIA SALGADO EDICSON DARIO 2015 1,000,000
01798991 MURILLO DE MALDONADO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01798991 MURILLO DE MALDONADO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01923752 MURILLO RINCON JOSE YAMIL 2015 4,400,000
02392825 MYM MERCADEO Y CONSULTORIAS SAS 2015 1,288,000
02283499 NACIONAL DE IMPORTACIONES S A S 2015 398,743,653
02060145 NARUSLER CONSULTORES SAS 2015 19,454,000
01448698 NAUSA AVELLANEDA RAQUEL 2015 1,200,000
02273251 NAVAS VARGAS LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02163678 NEIRA RAMOS VICTOR JAVIER 2014 100,000
02163678 NEIRA RAMOS VICTOR JAVIER 2015 1,280,000
02301292 NEISA GUERRERO RUTH AMANDA 2014 1,000,000
02301292 NEISA GUERRERO RUTH AMANDA 2015 1,000,000
02367427 NETWORK CORP M.M S A S 2015 47,976,543
02256175 NEUROLINGUISTICA THINK IN ENGLISH SAS 2015 6,000,000
02185671 NEUROMONITOREO INTRAOPERATORIO MEDICO
ESPECIALIZADO S A S
2015 88,554,000
01030301 NEUROQUIRURGICOS HOSPITAL DE SAN JOSE
LTDA
2014 133,153,000
01030301 NEUROQUIRURGICOS HOSPITAL DE SAN JOSE
LTDA
2015 240,237,000
01030070 NEUROQUIRURGICOS HSJ LTDA 2014 133,153,000
01030070 NEUROQUIRURGICOS HSJ LTDA 2015 240,237,000
02240522 NEWRBAN RP S A S 2015 38,325,352
02141090 NEXPRO COLOMBIA S A S 2015 703,366,155
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 800,000
01197092 NIETO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 800,000
01678427 NIÑO BENITEZ AMILCAR 2015 3,500,000
01718633 NOESLOMISMO 2015 1,288,000
02319466 NOSSA MONTAÑA ELVER 2015 11,000,000
01363484 NOVASITE LIMITADA 2015 5,000,000
02425061 NUAGE 2015 1,500,000
02527867 NUEVO BAR J Y M 2015 1,000,000
01587071 NUÑEZ MORENO LILIANA 2015 4,000,000
01843143 NYDIA LABORATORIO 2015 1,200,000
02166275 OBANDO PALENCIA EYDER JOSE 2012 1,070,000
02166275 OBANDO PALENCIA EYDER JOSE 2013 1,070,000
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02166275 OBANDO PALENCIA EYDER JOSE 2014 1,070,000
02166275 OBANDO PALENCIA EYDER JOSE 2015 1,070,000
02385592 OBS ASSETS SAS 2015 36,904,000,188
00674106 OCAMPO DELGADO MARTHA DEISY 2015 1
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2009 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2010 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2011 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2012 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2013 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2014 800,000
01837875 OCAMPO QUICENO DEISY 2015 800,000
01947744 OCHOA LOSADA AMANDA 2015 1,100,000
00405402 OFIMARKET 2015 1
00345704 OFIMARKET SAS 2015 1,997,470,005
01668304 OIL BUSINESS SERVICES S.A.S. 2015 78,664,657,218
01797461 OLAYA CAPERA JOSE UISNER 2015 1,200,000
01967295 OLAYA ROJAS ANGELICA PATRICIA 2015 3,000,000
01521440 OLIMPOUS N W SPORT 2015 800,000
02016586 OMEGA SOLUCIONES WEB S A S 2015 19,412,000
01975602 OMICRON INFORMARTICA S A S 2012 10,000,000
01975602 OMICRON INFORMARTICA S A S 2013 10,000,000
01975602 OMICRON INFORMARTICA S A S 2014 10,000,000
01975602 OMICRON INFORMARTICA S A S 2015 10,000,000
01221399 OMURPI CORPORATION EU 2015 1,000,000
00950979 ONOA BUITRAGO WILLIAM ERNESTO 2015 2,000,000
01559078 OPTICA COLINA 2014 5,000,000
01559078 OPTICA COLINA 2015 5,000,000
02488586 OPTICA VISION  20/20 PLUS 2015 1,900,000
02065763 OPTILENT 20/15 2015 1,000,000
01848651 OPTILENTS 20 15 2015 1,000,000
01057470 ORBIDATA COLOMBIA LTDA 2015 6,881,414
01591851 ORCASITA DE MARIÑO REMEDIOS 2015 61,524,439
02505654 ORDOÑEZ ORDOÑEZ LAURO WILINTON 2015 5,000,000
01550967 ORGANIZACION MUSICAL ORQUESTA PICANTE
SHOW
2015 2,300,000
01345487 ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA 2015 500,000
00875900 ORIENTEXA JOYERIA RELOJERIA 2015 5,000,000
00837753 ORIGINAL DE TENNIS LIMITADA 2015 2,500,000
01510769 ORION SPORT 2015 800,000
02057246 ORJUELA CADENA EDUARDO ALCIDES 2015 1,260,000
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02411514 OROZCO BARRIOS FABIAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01738271 OROZCO GIRALDO DIEGO ALBERTO 2015 1,000,000
02336247 OROZCO SIERRA TERESA DE JESUS 2015 2,000,000
02266701 ORTEGA GONZALEZ LEYDI FABIOLA 2015 1,000,000
01441698 ORTEGA OCHOA ABEL ANTONIO 2013 1,000,000
01441698 ORTEGA OCHOA ABEL ANTONIO 2014 1,000,000
01441698 ORTEGA OCHOA ABEL ANTONIO 2015 1,000,000
02453504 ORTEGA OCHOA HECTOR JULIO 2015 1,200,000
01575093 ORTEGA OCHOA LUZ MARINA 2015 800,000
02040478 ORTEGON ENCISO ALONSO 2015 5,000,000
01934219 ORTHO MARKET COLOMBIA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ORTHO MARKET COLOMBIA S A
S
2015 3,000,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2008 1,200,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2009 500,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2010 500,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2011 500,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2012 500,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2013 1,200,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
01612676 ORTIZ GUZMAN DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02411702 ORTIZ PEÑUELA JOSE ELIAS 2015 1,200,000
00965602 ORTIZ QUIROGA HORTENCIA 2015 2,000,000
02416761 ORTIZ SOSA MARY JULIETH 2015 1,280,000
02023437 OSORIO ANZOLA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2009 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2010 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2011 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2012 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2013 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01256844 OSORIO APOLINAR JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01126363 OTALORA GOMEZ FLOR MARINA 2015 11,500,000
01344404 OVC SAS 2015 1,860,446,000
01428965 OVIEDO CARDENAS BAUDILIO 2014 85,900,000
01428965 OVIEDO CARDENAS BAUDILIO 2015 155,600,000
02466441 OVIEDO PACHECO KAREN INES 2015 1,200,000
00727566 OVIEDO SANCHEZ TERESA 2015 1,288,700
00611610 P & R PROMOTORA INMOBILIARIA LTDA. 2015 10,000,000
01342700 P V PLACIDO VARGAS 2015 1,000,000
00895608 P Y W SOFTWARE LTDA 2015 666,553,353
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01787362 PABON LOPEZ MARIA GLORIA 2015 1,000,000
00840149 PACHECO LOBO BEATRIZ ELENA 2015 135,600,000
02087827 PACHON QUIROGA GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01557068 PACHON SANCHEZ DORIS EDILMA 2015 850,000
01741577 PAELLAS Y PAELLOS 2014 1,100,000
01741577 PAELLAS Y PAELLOS 2015 1,100,000
00298387 PAEZ HERNANDEZ JAIME ARIEL 2015 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2005 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2006 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2007 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2008 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2009 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2010 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2011 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2012 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2013 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2014 1,200,000
01430394 PAEZ PARRA RAFAEL MARIA 2015 1,200,000
01871956 PAEZ PINZON JAIME HUMBERTO 2012 1,000,000
01871956 PAEZ PINZON JAIME HUMBERTO 2013 1,000,000
01871956 PAEZ PINZON JAIME HUMBERTO 2014 1,200,000
01871956 PAEZ PINZON JAIME HUMBERTO 2015 1,200,000
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2009 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2010 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2011 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2012 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2013 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2014 1
00816314 PALACIOS DE MALDONADO MARIA LUISA 2015 1
00397329 PALACIOS PRIETO JOSE JUAN 2015 11,000,000
01893849 PALOMINO CAPERA PABLO EMILIO 2015 1,280,000
01940758 PAMACOL TECHNOLOGIES SAS 2015 4,102,024,445
02459434 PAN TOLIMA EXPRESS A&S 2015 1,000,000
01373546 PANADERIA BARCELONA 2015 21,000,000
02500494 PANADERIA LOS PITUFOS 2015 6,000,000
02163636 PANADERIA PASTELERIA BRAYANS SG 2014 500,000
02163636 PANADERIA PASTELERIA BRAYANS SG 2015 1,280,000
01092823 PANADERIA REAL GACHANTIVEÑA 2014 1,000,000
01092823 PANADERIA REAL GACHANTIVEÑA 2015 1,000,000
02472322 PANADERIA SANTA ISABELLA 2015 1,500,000
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02297531 PANADERIA Y CAFETERIA  VALERIN 2014 4,000,000
02297531 PANADERIA Y CAFETERIA  VALERIN 2015 4,000,000
02279528 PANADERIA Y CAFETERIA CAFE REAL 2014 100,000
02279528 PANADERIA Y CAFETERIA CAFE REAL 2015 1,200,000
00936082 PANADERIA Y CAFETERIA EL RETORNO 2015 9,000,000
01937768 PANADERIA Y CAFETERIA PIPE Y VALENTINA 2015 800,000
02440998 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS M Y F 2015 10,000,000
02429371 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA CAROLINA J
H
2015 1,000,000
01162034 PANADERIA Y PASTELERIA CHEVEPAN 2015 5,000,000
02404659 PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DEL
TRIGO M
2015 1,100,000
02019865 PANADERIA Y PASTELERIA LISETH J R 2015 1,280,000
02233162 PANADERIA Y PASTELERIA RAMIREZ N°3 2015 1,000,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2010 900,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2011 900,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2012 900,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2013 900,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2014 900,000
01771464 PANTOJA IBARRA NANCY CECILIA 2015 900,000
02414731 PAÑALERA MI ANGEL J P 2015 1,288,000
01232745 PAÑALERA VENECIA 2014 1,000,000
01232745 PAÑALERA VENECIA 2015 1,000,000
02468798 PAÑALERA Y VARIEDADES LOS PEQUEÑOS DE
ANDRES
2015 1,288,700
01921194 PAÑALERA Y VARIEDADES PEQUEÑOS GENIOS 2015 2,300,000
02458739 PAÑALERA Y VARIEDADES TERNURITA 2015 1,000,000
02121432 PAPELERIA - DISTRIBUIDORA DE DULCES
KIRAMANA
2015 1,000,000
01954466 PAPELERIA INTERNET MABUGO 2014 500,000
01954466 PAPELERIA INTERNET MABUGO 2015 1,000,000
02342817 PAPELERIA LEXUS MAS 2015 1,000,000
02520712 PAPELERIA S.R 2015 1,200,000
01720460 PAPELERIA Y CACHARRERIA ADRIANA 170 2015 14,500,000
01547884 PAPELERIA Y MISCELANIA ESTIVEN 2014 800,000
01547884 PAPELERIA Y MISCELANIA ESTIVEN 2015 800,000
01672222 PARADA MALDONADO NUBIA CONSUELO 2012 1
01672222 PARADA MALDONADO NUBIA CONSUELO 2013 1
01672222 PARADA MALDONADO NUBIA CONSUELO 2014 1
01672222 PARADA MALDONADO NUBIA CONSUELO 2015 1,200,000
00494413 PARADA TRIVIÑO OMAR IGNACIO 2015 12,250,000
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02282768 PARADIS BARCELONA SAS 2014 1,000,000
02282768 PARADIS BARCELONA SAS 2015 30,000,000
00254289 PARADOR COOTRANSFUSA 2015 1,200,000
00875899 PARDO CHACON ROSELIA 2015 5,000,000
01934379 PARDO DIAZ NEWMAN BRESNET 2014 15,000,000
01934379 PARDO DIAZ NEWMAN BRESNET 2015 15,000,000
02500489 PARDO ROMERO YUNER FRANCISCO 2015 6,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2010 1,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2011 1,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2012 1,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2013 1,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2014 1,000,000
01732567 PARDO TORRES NELSON 2015 1,000,000
02245742 PARDO VALENCIA JULIAN FELIPE 2015 1,200,000
02170237 PARK LAVAUTOS LA Y 2014 500,000
02170237 PARK LAVAUTOS LA Y 2015 1,000,000
01680583 PARQUEADERO ANKELA 2015 493,983,000
02037954 PARQUEADERO FORMAL CASUAL 2015 7,500,000
00369357 PARRA CASTAÑO CARLOS FERNANDO 2015 5,540,000
01690614 PARRA GALINDO MARIELA 2015 900,000
02064505 PARRA NIÑO LEIDY PAOLA 2014 1,000,000
02064505 PARRA NIÑO LEIDY PAOLA 2015 1,280,000
02225807 PARRA RUBIANO RAFAEL ANDRES 2014 100,000
02225807 PARRA RUBIANO RAFAEL ANDRES 2015 100,000
02067837 PARRADO ORTIZ MARIA BERTILDA 2012 1,000,000
02067837 PARRADO ORTIZ MARIA BERTILDA 2013 1,000,000
02067837 PARRADO ORTIZ MARIA BERTILDA 2014 1,000,000
02067837 PARRADO ORTIZ MARIA BERTILDA 2015 1,000,000
02082213 PARRILLA & VINO GRILL AND WINE 2015 1,930,000
02524791 PARRILLA SANTANDEREANA MG 2015 1,200,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2010 1,000,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2011 1,000,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00844077 PASTOR PUERTO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
00903673 PASTRANA MOLINA YESID 2015 2,000,000
01118532 PATIÑO FIERRO CARMEN 2015 1,200,000
00251920 PAUL CORREA Y ASOCIADOS S. EN C. 2015 1,000,000
02232093 PAVA GUTIERREZ ANDRES 2015 1,288,000
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02204605 PAZ DELGADO CARLOS DAVID 2015 1,200,000
00250100 PEDRAZA ROBAYO Y CIA S EN C 2015 103,856,711
01973562 PEGANTE PAYASITO 2015 50,000,000
01860819 PELUQUERIA JAIR STYLOS 2015 600,000
01337498 PELUQUERIA MECHI COLOR S 2014 1,500,000
01337498 PELUQUERIA MECHI COLOR S 2015 1,500,000
01041425 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA PLATINOS 2015 1,230,000
02468099 PENAGOS  ALFONSO EMILSON 2015 1,232,000
02469402 PEÑA ANA MARIA 2015 1,000,000
02021427 PEÑA ARMANDO 2015 1,000,000
02362726 PEÑA SALAZAR PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02362726 PEÑA SALAZAR PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01574097 PEÑUELA GONZALEZ DIEGO 2015 500,000
02415404 PERDOMO ARTUNDUAGA GLORIA 2015 4,000,000
01230389 PEREZ CALDERON LUZ STELLA 2015 600,000
02503434 PEREZ ERASO MILLER 2015 1,500,000
01986154 PEREZ GOMEZ JOSE ABERTANO 2015 1,200,000
01619281 PEREZ PRIETO NICOLAS ERNESTO 2015 1,000,000
01524317 PEREZ SANABRIA ALBAN DE YOSOY 2015 1,810,000
01710556 PERFORACIONES E INGENIERIA LTDA 2015 1,043,497,000
01710550 PERFORACIONES E INGENIERIA S.A.S 2015 1,043,497,000
01825909 PERFORACIONES Y LABORATORIOS W R LTDA 2015 20,000,000
01279743 PERILLA ANA CRISTINA 2015 1,100,000
00762511 PERILLA CONTRERAS GLORIA EUGENIA 2015 5,500,000
02185250 PERTUZ CALDERON JULIO CESAR 2014 500,000
02185250 PERTUZ CALDERON JULIO CESAR 2015 500,000
02207610 PERUGACHI TUQUERRES DIEGO ANDRES 2015 1,288,000
01849628 PERUGACHI TUQUERRES NARCIZA DE JESUS 2015 1,000,000
00053798 PESCADERO CENTRO INTERNACIONAL 2015 993,323,123
02051151 PETROTANQUES DE COLOMBIA SAS 2015 40,000,000
01517105 PICAPIEDRAS COY 2014 1,200,000
01517105 PICAPIEDRAS COY 2015 1,288,000
02054734 PIKARASS FASHION 2014 1,200,000
02054734 PIKARASS FASHION 2015 1,400,000
02480866 PIMENTEL SILVA YINETH 2015 1,200,000
01720454 PINEDA BECERRA JOSE MARIA 2015 14,500,000
01526205 PINEDA CHAPARRO SAUL 2015 1,230,000
00933807 PINEDA JIMENEZ GERARDO 2015 2,500,000
02447357 PINTIKAS MF 2015 8,000,000
01095623 PINTO SEGURA FERNANDO ENRIQUE 2015 7,500,000
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02467783 PINTURAS EL TIGRE . L 2015 800,000
01507141 PINTURAS M F COLOR 2015 1,280,000
02061116 PINZON EDGAR HERNAN 2015 1,200,000
01771376 PINZON ESCAMILLA MARLENY 2015 850,000
01989577 PINZON JIMENEZ LEYDER LENYN 2015 700,000
01182253 PINZON OVALLE HENRY ORLANDO 2015 5,700,000
01373544 PINZON PINZON AIDA 2015 21,000,000
02200276 PINZON RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,200,000
01773922 PINZON SARMIENTO HECTOR LEONARDO 2015 2,000,000
N0819055 PIÑEIRO MACIEJASZ S C A 2013 159,827,000
N0819055 PIÑEIRO MACIEJASZ S C A 2014 159,827,000
N0819055 PIÑEIRO MACIEJASZ S C A 2015 234,647,000
00712025 PIÑEROS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
00712025 PIÑEROS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
00712025 PIÑEROS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
00712025 PIÑEROS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2015 8,000,000
01460099 PISON MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA 2015 15,000,000
02475266 PIVOTE CINE SAS 2015 1,000,000
02510394 PIZA PULIDO ANGELA JUDITH 2015 650,000
01921665 PIZZA ALGO MAS 2015 5,000
02428446 PIZZA AND BURGUER FENIX 2015 800,000
02498350 PLANET BLUE SPORT 2015 1,000,000
01541024 PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A 2013 178,927,000
01541024 PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A 2014 15,988,000
01541024 PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A 2015 15,988,000
02114623 PLANTUSEMILLA A F 2015 500,000
01453611 PLASTICOS AGUDELO 2014 32,064,000
01453611 PLASTICOS AGUDELO 2015 33,564,000
01453533 PLASTICOS AGUDELO LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 32,064,000
01712483 PLATINUM DISEÑO INTERIOR 2013 1,000,000
01712483 PLATINUM DISEÑO INTERIOR 2014 1,000,000
01712483 PLATINUM DISEÑO INTERIOR 2015 5,000,000
01997097 PLAXMAR IDEAS DECORACION 2015 1,280,000
00711623 PLC STUDY ABROAD NEW 2015 763,000
01270690 POLLOS SAN ANTONIO 2015 1,660,000
02231543 POLLOS SAN GABRIEL E 2014 900,000
02231543 POLLOS SAN GABRIEL E 2015 900,000
01615108 POLMACER LTDA 2015 875,000
02321305 POLO MAHECHA JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
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00786384 PONQUE Y PAN J 2014 1,000,000
00786384 PONQUE Y PAN J 2015 1,200,000
02039186 PORRAS ALBA AURA MARIA 2015 1,800,000
02233157 PORRAS LOPEZ LUZ NELY 2015 1,000,000
02345109 PORRAS RODRIGUEZ JOHN EDILSON 2014 700,000
02345109 PORRAS RODRIGUEZ JOHN EDILSON 2015 700,000
02121532 PORTAL DEL JEANS 2 2015 1,000,000
02081017 PORTAL WEB EVOLUTION 2015 1,000,000
01731584 POSECOL LTDA 2015 9,792,000
01912243 POVEDA DORADO CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
01886223 POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2015 782,707,426
02528355 PRADO LOPEZ LUZ STELLA 2015 1,800,000
02416070 PRADO PAEZ JAIRO 2015 7,200,000
02296853 PRESENZA SAS. 2015 219,825,721
01597151 PRIETO GARZON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02186204 PRIETO LUIS JULIETTE PAOLA 2014 1,000,000
02186204 PRIETO LUIS JULIETTE PAOLA 2015 1,000,000
01013816 PRIETO PARRA FABIO 2015 1,200,000
02409873 PRIETO PRADA MARIA DOLORES 2015 600,000
01568325 PRIETO PRIETO ALIRIO 2015 1,175,000
00442047 PRIMAGRO LIMITADA 2015 101,700,000
01168402 PRODUCCIONES GUSTAVO LORGIA S EN C
SIMPLE
2015 1,000,000
01490091 PRODUCTIVA EMPRESA DE SERVICIOS
FINANCIEROS LTDA - EN LIQUIDACION
2014 8,645,405
02501606 PRODUCTOS  NATURALES  NATURLET 2015 1,200,000
02266062 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELI EMPANADAS 2013 1,000,000
02266062 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELI EMPANADAS 2014 1,000,000
02266062 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELI EMPANADAS 2015 3,000,000
01025550 PRODUCTOS ESCOLARES PAYASITO 2015 100,000,000
02142731 PRODUCTOS ESCOLARES PAYASITO 2015 50,000,000
01868645 PRODUCTOS NATURALES GOTICAS DE MIEL 2015 1,000,000
02491405 PROGRAMA DE EXTENSION COMERCIAL
INTERACTIVO SAS
2015 50,000,000
02450624 PROHUMANA ASESORIA SOCIAL S A S 2015 500,000
01268670 PROLAMPLAS LIMITADA 2015 124,846,000
01589875 PROMOCIONES CAMILO 2015 1,000,000
02288768 PROMONEGOCIOS G5 S A S 2015 6,700,000
00702482 PROPITAL LTDA 2015 686,547,000




N0818922 PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA EN
LIQUIDACION
2014 69,104,739,000
N0818922 PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA EN
LIQUIDACION
2015 78,464,416,103
02521086 PROTECTORA SEGURIDAD LTDA 2015 30,000,000
02323411 PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 15,000,000
00843778 PROTTEKNE S A S 2015 68,922,867
02435920 PROVIDE HEALTH DOMICILIARIA 2015 800,000
01064458 PROYECT A J G 2015 1,000,000
02419109 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02371817 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02380801 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02380805 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02380809 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02380811 PROYECTAR SERVICIOS JES 2015 1,200,000
02452955 PUENTES CORREA GABRIEL 2015 1,000,000
01560135 PULIDO FORERO HERNANDO 2015 1,000,000
01185530 PUNTO DELICIOSO J J 2015 1,000,000
02205035 PUNTO TR 1 - DISTRIBUCIONES T ROMERO
SAS
2015 20,000,000
02305263 PUNTO TR 3 DISTRIBUCIONES T ROMERO S A
S
2015 20,000,000
01320512 PV PLASTICOS Y FACTURERAS 2015 4,000,000
02151160 QUESADA VELA YINELA 2015 1,000,000
01678233 QUINTERO BONILLA YEIMY 2014 1,000,000
01678233 QUINTERO BONILLA YEIMY 2015 1,000,000
02296328 QUINTERO CHAUX CESAR 2015 1,300,000
02169091 QUINTERO DE NIÑO LUCILA 2015 1,000,000
02473516 QUINTERO SAIZ ELVER ALEXANDER 2015 1,200,000
01550966 QUINTERO SOLANO RICARDO 2015 2,300,000
02198268 QUINTIN ERNESTO 2015 1,200,000
02324675 QUIÑONES MONTERO JOHN JAIRO 2015 2,000,000
02415168 QUIÑONES VELOSA SERGIO ANDRES 2015 1,400,000
02338915 QUIROGA PAEZ JOAQUIN ARMANDO 2015 800,000
02204008 QUIROGA PARRA LEOMENILDE 2014 2,000,000
02204008 QUIROGA PARRA LEOMENILDE 2015 2,000,000
01369883 QUIROGA QUIROGA NORBERTO 2015 3,000,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2003 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2004 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2005 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2006 30,000
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00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2007 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2008 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2009 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2010 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2011 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2012 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2013 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2014 30,000
00883504 R & M ROBERTO MARTINEZ 2015 30,000
02497920 R C ASESORES 2015 3,600,000
02459910 RABA CUCA CUSTODIO CRUZ 2015 1,200,000
00736659 RABELO YAMAYUSA NELSON EDUARDO 2015 1,000,000
02429116 RADIOBUS SAS. 2015 75,000,000
01264671 RADIOS Y SERVICIOS COMUNICANDO 2015 1,200,000
01623861 RAMIREZ BENITEZ JHEINS ALEXANDER 2015 2,500,000
01969411 RAMIREZ DIAS MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
01969411 RAMIREZ DIAS MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02212327 RAMIREZ DIOGENES 2014 1,000,000
02212327 RAMIREZ DIOGENES 2015 1,000,000
01821833 RAMIREZ GONZALEZ GINNETH ALEXANDRA 2015 1,200,000
01482846 RAMIREZ PARRA CLAUDIA JOHANNA 2015 1,280,000
02057241 RAMIREZ PATIÑO JOHNNY DAVID 2015 1,200,000
01159535 RAMIREZ PEDRO 2013 500,000
01159535 RAMIREZ PEDRO 2014 500,000
01159535 RAMIREZ PEDRO 2015 2,500,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2006 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2007 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2008 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2009 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2010 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2011 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2012 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2013 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2014 400,000
01275677 RAMIREZ VILLARRAGA ORLANDO 2015 400,000
02354859 RAMIREZ ZAMBRANO BEATRIZ 2015 1,100,000
01158558 RAMOS BARRERO GIOVANNI ALONSO 2015 1,000,000
00993951 RAMOS BOLIVAR MARIA ELENA 2014 500,000
00993951 RAMOS BOLIVAR MARIA ELENA 2015 1,280,000
02024241 RAMOS LUIS MARIA 2015 1,000,000
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01375676 RAMOS RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02249981 RANCHO LICORES Y ABARROTES MEDELLIN 2014 1,900,000
02249981 RANCHO LICORES Y ABARROTES MEDELLIN 2015 1,900,000
02520711 REATIGA MONROY OSCAR ALEXANDER 2015 1,200,000
02086492 RECICLADORA DE MATERIALES DE FUNDICION
JUAN PABLO II
2015 1,288,000
02274632 RED FISH COMPANY S A S 2015 268,184,357
02022890 RED INK CAFE BAR 2015 1,000,000
01948738 RED SPOT 2015 1,280,000
02529745 RED T COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01745614 REFRIGERACION NUEVA COLOMBIA 2015 1,000,000
01975637 REINA ZAMORA CRISTO GILBERTO 2015 50,000
02121604 REIVO S A S 2015 2,242,000,000
02033460 REMATES EL REBUSQUE Nº 1 2012 1,000,000
02033460 REMATES EL REBUSQUE Nº 1 2013 1,000,000
02033460 REMATES EL REBUSQUE Nº 1 2014 1,000,000
02033460 REMATES EL REBUSQUE Nº 1 2015 1,000,000
00126644 REPREFER 2015 247,104,219
00126643 REPREFER LTDA 2015 590,091,237
00624011 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NOSOTROS
2015 266,838,101
02522740 RESTAURANTE ANI SOL 2015 1,000,000
01610648 RESTAURANTE ASADERO DONDE UMAÑA 2015 1,200,000
02487999 RESTAURANTE ASADERO EL POLLO ESCAMOSO 2015 1,200,000
01653345 RESTAURANTE BAR DONDE MARY 2014 1,000,000
01653345 RESTAURANTE BAR DONDE MARY 2015 1,288,000
01852164 RESTAURANTE BAR EL POZO 2015 900,000
02359628 RESTAURANTE BAR LA HORMIGA
SANTANDEREANA EXPRESS
2015 1,000,000
02282779 RESTAURANTE BAR PARADIS BARCELONA 2014 1,000,000
02282779 RESTAURANTE BAR PARADIS BARCELONA 2015 1,000,000
00412102 RESTAURANTE CALDERITO 2015 10,000,000
02455617 RESTAURANTE CHINO LA FELICIDAD S A S 2015 70,001,000
02300419 RESTAURANTE CHUNG WHA 2014 1,500,000
02300419 RESTAURANTE CHUNG WHA 2015 1,500,000
02411067 RESTAURANTE COMIDA CASERA KRIS 2015 1,200,000
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2009 1
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2010 1
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2011 1
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2012 1
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2013 1
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00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2014 1
00816315 RESTAURANTE DOÑA LUISA DE LA 40 2015 1
01498464 RESTAURANTE DOÑA MIRYAM S 2015 1,288,000
02510396 RESTAURANTE EL BUEN SAZON A P P 2015 650,000
02351569 RESTAURANTE LA PAISA MC 2015 1,000,000
01789252 RESTAURANTE LAS PALMERAS Y TAMALERIA 2015 1,000,000
02390673 RESTAURANTE LEON 2015 1,000,000
02500518 RESTAURANTE NUEVA CHINA ROYAL S A S 2015 76,000,000
01098561 RESTAURANTE P PC DEL ORIENTE 2015 1,280,000
02474396 RESTAURANTE POPEYE 2015 5,000,000
02345802 RESTAURANTE TODO RICO DE LA 104 2015 1,000,000
01392595 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CATA 2015 1,200,000
02076679 RESTREPO TORRES CLAUDIA PAOLA 2013 936,180
02076679 RESTREPO TORRES CLAUDIA PAOLA 2014 978,308
02076679 RESTREPO TORRES CLAUDIA PAOLA 2015 1,023,310
02105520 REVISTA CONEXIONISTA TV SAS 2015 10,000,000
02306117 REYES ANTELO INMOBILIARIA SAS 2015 13,000,000
01998246 REYES ARANGO GUILLERMO ALFONSO 2015 1,000,000
01810977 REYES AVENIA JUAN CARLOS 2015 400,000
02244362 REYES CONTRERAS JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02163858 REYES SANTAMARIA JOHN JAIRO 2015 500,000
02206544 REYES VALERO DORY ESTELLA 2015 1,300,000
02353527 REYES VALERO LUDWIN EDUARDO 2015 1,600,000
02091311 RHEVEL SAS 2015 6,000,000
01511444 RIAÑO MEDARDO ANTONIO 2015 3,200,000
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2010 1
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2011 1
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2012 1
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2013 1
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2014 1
01872184 RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN 2015 1
02279526 RIAÑO RATIVA JHON JAIRO 2014 100,000
02279526 RIAÑO RATIVA JHON JAIRO 2015 1,200,000
01700252 RICAURTE OSPINA Y ASOCIADOS LTDA 2015 4,354,359
02057247 RICO AVES J-E 2015 630,000
01753909 RICO ESCOBAR FRANCY JOHANNA 2015 1,288,000
02377347 RICURAS DORADAS 2015 1,000,000
02474743 RINCON CARREÑO ESTEFANIA 2015 13,000,000
02338596 RINCON FRESNEDA JOSE MESIAS 2015 1,200,000
01714158 RINCON MARTINEZ DPI E U 2013 1,200,000
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01714158 RINCON MARTINEZ DPI E U 2014 1,200,000
01714158 RINCON MARTINEZ DPI E U 2015 12,000,000
01469606 RINCON SILVA LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
01893970 RIOS COTTE GERARDO 2015 900,000
01882805 RISK MANAGER LTDA 2015 18,000,000
02280566 RIVERA BAUTISTA ROSA ANGELA 2015 1,000,000
02466589 RIVERA IMAGEN 2015 6,000,000
02190030 RIVERA JAIME 2015 1,500,000
02466586 RIVERA QUINTANA MARCELA 2015 6,000,000
01903860 RIVEROS PRIETO IVAN FRANCISCO 2015 1,500,000
01546644 RMS AUDIO 2014 20,000,000
01546644 RMS AUDIO 2015 20,000,000
02046139 RNLQ S A S 2015 3,298,988,134
02284516 ROA VALENCIA ALFREDO LEONARDO 2014 60,530,000
02284516 ROA VALENCIA ALFREDO LEONARDO 2015 62,880,000
01282373 ROBERTO DE ROJAS MYRIAM 2015 1,000,000
02063597 ROCHA GARZON JHON FREDY 2015 432,852,106
02523558 ROCOLA BAR L N 2015 1,232,000
00121885 RODAS S.A. 2015 1,123,755,424
01737619 RODOLFO FAJARDO GUTIERREZ EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 4,000,000
01303651 RODRIGUEZ ALONSO JOSE MAURICIO 2015 1,200,000
02234614 RODRIGUEZ BELTRAN LUCY CAROLINA 2015 1,280,000
00637095 RODRIGUEZ BOHORQUEZ ALEXANDER 2015 56,058,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2010 800,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2011 800,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2012 800,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2013 800,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2014 800,000
01718949 RODRIGUEZ CASTELBLANCO GUILLERMO
ANDRES
2015 800,000
01823029 RODRIGUEZ CONTRERAS LUCERO AYDEE 2015 1,100,000
01088760 RODRIGUEZ CORREDOR EDWIN YESID 2015 6,000,000
01599337 RODRIGUEZ DE GARCIA MARIA TERESA 2015 1,280,000
01352691 RODRIGUEZ FANNY 2015 1,200,000
00758483 RODRIGUEZ GARZON JAIME 2015 5,500,000
01790260 RODRIGUEZ GARZON SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
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02505596 RODRIGUEZ GOMEZ GLADYS EDILIA 2015 1,000,000
02350949 RODRIGUEZ GOMEZ MICHAEL ANDRES 2015 1,000,000
02386793 RODRIGUEZ MORENO EDILSON 2015 1,288,700
02308681 RODRIGUEZ NIETO FABIO ANDRES 2015 4,000,000
02303455 RODRIGUEZ OROSTEGUI ANA MARIA 2014 3,500,000
02303455 RODRIGUEZ OROSTEGUI ANA MARIA 2015 3,500,000
01759978 RODRIGUEZ PEREIRA ADOLFO 2014 800,000
01759978 RODRIGUEZ PEREIRA ADOLFO 2015 800,000
01102000 RODRIGUEZ PEREIRA RAFAEL ROBERTO 2012 1,000,000
01102000 RODRIGUEZ PEREIRA RAFAEL ROBERTO 2013 1,000,000
01102000 RODRIGUEZ PEREIRA RAFAEL ROBERTO 2014 1,000,000
01102000 RODRIGUEZ PEREIRA RAFAEL ROBERTO 2015 1,000,000
01343668 RODRIGUEZ PINEDA ALFREDO 2015 1,000,000
00302323 RODRIGUEZ PIRAJAN MILTON JAIRO 2015 1,500,000
02237411 RODRIGUEZ POSSO DANIEL MAURICIO 2015 3,000,000
02114195 RODRIGUEZ RANGEL GERMAN 2015 10,000,000
01510041 RODRIGUEZ RINCON HERMENCENDA 2015 1,200,000
01392219 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN HENRY 2015 1,200,000
02213954 RODRIGUEZ TRIVIÑO MARIA JUDITH 2015 2,400,000
01103147 RODRIGUEZ VALDERRAMA ANA MARIA 2015 334,950,000
01291386 RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR 2015 520,600,000
02100842 ROGELIS RODRIGUEZ FABIAN RICARDO 2015 7,050,000
01829136 ROJAS AMANDA 2015 1,288,700
02497917 ROJAS CADENA FRANCY CAROLINA 2015 3,600,000
02380683 ROJAS CARRION KAREN 2015 3,500,000
02372642 ROJAS LEON JOHN HENRY 2015 5,000,000
00786382 ROJAS MARTINEZ JOSUE RUBEN 2014 1,000,000
00786382 ROJAS MARTINEZ JOSUE RUBEN 2015 1,200,000
01362035 ROJAS PULIDO ALVEIRO 2014 1,000,000
01362035 ROJAS PULIDO ALVEIRO 2015 1,000,000
02474143 ROJAS SALAS MARICELA 2015 1,000,000
02019863 ROJAS TORRES JAIRO 2015 1,280,000
02510128 ROKOLA BAR DONDE JAVIER 2015 1,200,000
02345976 ROKOLA BAR EDI 2015 1,000,000
02349360 ROKOLA LOS ANGELES 2015 1,000,000
02395760 ROMAR IMPORTACIONES S A S 2015 10,000,000
N0818486 ROMERO B Y CIA S C A 2013 5,289,000
N0818486 ROMERO B Y CIA S C A 2014 5,476,000
N0818486 ROMERO B Y CIA S C A 2015 5,712,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2008 500,000
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01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2009 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2010 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2011 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2012 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2013 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2014 500,000
01160588 ROMERO DE AVILA LUZ IRENE 2015 500,000
01670442 ROMERO LEON OSCAR MAURICIO 2015 1,288,700
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2010 950,000
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2011 1,000,000
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2012 1,050,000
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2013 1,100,000
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2014 1,150,000
01333521 ROMERO MANRIQUE JOSE GERMAN 2015 1,200,000
01568553 ROMERO ROMERO JUAN MANUEL 2015 32,800,000
01684687 ROMERO URREGO JORGE ENRIQUE 2014 8,500,000
01684687 ROMERO URREGO JORGE ENRIQUE 2015 8,500,000
02429342 RONCANCIO GAMBOA JUAN RAUL 2015 1,000,000
02137288 ROSARIO RUEDA 2015 40,987,000
00817941 ROSAS DE SOPO S A 2015 10,420,206,087
00557727 ROSAS DEL NEUSA S.A. 2015 9,536,770,484
01159327 ROYALTY CARGA LTDA 2015 50,000,000
02462118 ROZO DELGADO MELBA LUCERO 2015 1,000,000
01795743 ROZO GIRAL JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
00124304 ROZO MENDEZ HECTOR HERNANDO 2015 5,700,000
00124305 ROZO MENDEZ MILCIADES 2014 1,130,000
00124305 ROZO MENDEZ MILCIADES 2015 1,200,000
02081545 ROZO QUECANO DANIEL FERNANDO 2012 1,000,000
02081545 ROZO QUECANO DANIEL FERNANDO 2013 1,050,000
02081545 ROZO QUECANO DANIEL FERNANDO 2014 1,100,000
02081545 ROZO QUECANO DANIEL FERNANDO 2015 1,200,000
02280777 RUA MOSQUERA MARTHA RUTH 2015 1,400,000
01556125 RUBIANO QUINTERO SEGUNDO ALFONSO 2014 500,000
01556125 RUBIANO QUINTERO SEGUNDO ALFONSO 2015 500,000
00646562 RUBIO Y AREVALO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2015 749,751,000
02173705 RUEDA ABAUNZA MARIA VITELBINA 2015 1,288,700
02137283 RUEDA SAENZ MARIA DEL ROSARIO 2015 40,987,000
01604850 RUIZ BENITEZ CLAUDIA 2015 800,000
00872541 RUIZ BLANCA INES 2015 1,000,000
02441747 RUIZ CAMACHO FABIAN HUMBERTO 2015 3,000,000
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02139982 RUIZ CIFUENTES LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
02139982 RUIZ CIFUENTES LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02139982 RUIZ CIFUENTES LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02139982 RUIZ CIFUENTES LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01823847 RUIZ CORREA JAVIER 2015 1,280,000
00282282 RUIZ DAVILA JAIRO ALIRIO 2015 18,000,000
02354728 RUIZ QUIMBAYO ARMANDO 2015 1,500,000
01934381 RUNNER S 2014 15,000,000
01934381 RUNNER S 2015 15,000,000
01339529 S A R INGENIERIA LTDA 2015 614,697,072
01064585 S E T CONSULTORES LTDA 2015 38,167,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2008 900,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2009 900,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2010 900,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2011 1,000,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2012 1,000,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2013 1,000,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2014 1,000,000
01240577 S T A SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2015 1,200,000
01685346 S.I.G. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
S.A.S.
2015 337,852,875
01909754 SAAKS LEATHER ENDINGS 2012 1,000,000
01909754 SAAKS LEATHER ENDINGS 2013 1,000,000
01909754 SAAKS LEATHER ENDINGS 2014 1,000,000
01909754 SAAKS LEATHER ENDINGS 2015 1,000,000
02393062 SAAVEDRA VANEGAS CLARA NEFTALIA 2015 10,309,600
00548076 SABOGAL MARTINEZ MARIA FERNANDA 2015 2,800,000
01430780 SABOGAL RIVAS JOSE SALVADOR 2015 1,288,700
00842615 SAFERSA E U 2012 1
00842615 SAFERSA E U 2013 1
00842615 SAFERSA E U 2014 1
00842615 SAFERSA E U 2015 1,288,000
02003896 SAIDI KARIM AHMED 2015 17,900,000
02158701 SALA DE BELLESA PECAS SOPO 2015 1,000,000
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02371352 SALA DE BELLEZA ABIRAM 2015 1,200,000
02004069 SALA DE BELLEZA FORMA Y COLOR 2015 880,000
01798997 SALA DE BELLEZA HAIR NATALIA 2014 1,100,000
01798997 SALA DE BELLEZA HAIR NATALIA 2015 1,100,000
02369161 SALA DE BELLEZA MARLYBELLA 2014 1,000,000
02369161 SALA DE BELLEZA MARLYBELLA 2015 1,000,000
00574154 SALA DE BELLEZA PIRRY 2015 5,000,000
00548077 SALA DE BELLEZA SPUNK PELUQUERIA 2015 2,800,000
02194217 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA TEMPUX 2015 1,000,000
01579734 SALAMANCA CONDE LEONARDO 2015 7,000,000
02466857 SALAMANDRA CALERA S A S 2015 1,000,000
02180628 SALES MINERALIZADAS LA ESPECIAL SAS 2015 33,495,900
01728354 SALES UP S A 2015 2,057,630,000
01750322 SALES UP TEMPORALES LTDA 2015 1,467,010,000
01921663 SALGADO CAVIEDES REINEL 2015 5,000
01352636 SALON DANUBIO RECEPCIONES 2015 1,280,000
01261793 SALON DE BELLEZA VIDAL SALITRE 2015 70,685,313
01235486 SALON DE ONCES LILI 2015 800,000
02042113 SALON MEDELLIN CAFETERIA 2013 1,000,000
02042113 SALON MEDELLIN CAFETERIA 2014 1,000,000
02042113 SALON MEDELLIN CAFETERIA 2015 1,000,000
02328354 SALONES DE EVENTOS Y DECORACION LA 24 2014 1,000,000
02328354 SALONES DE EVENTOS Y DECORACION LA 24 2015 1,000,000
02020226 SALSAMENTARIA SAN DIMAS DE SOPO 2015 1,000,000
02471560 SALUD BIOMEDERI S A S 2015 565,517,229
S0037040 SALUD VIDA DIGNA Y AMOR Y SU SIGLA
SERA  SAVYA
2015 1,000,000
01926237 SAMUEL JEANS 2015 2,000,000
01746816 SAMUEL NARVAEZ ALQUILER 2015 1,288,000
02254772 SAN PER S A S 2015 2,000,000
02414719 SAN PIPE 'S BAR 2015 1,000,000
02075636 SAN RESTAURANTE 2015 1
02373899 SANABRIA ARIAS FLORA MARIA 2015 1,100,000
02225987 SANABRIA CELIS DANIEL EDUARDO 2015 1,500,000
02171128 SANABRIA CONTRERAS JEIMY KATTERINE 2013 1,100,000
02171128 SANABRIA CONTRERAS JEIMY KATTERINE 2014 1,100,000
02171128 SANABRIA CONTRERAS JEIMY KATTERINE 2015 1,100,000
01981758 SANABRIA DANIEL 2015 1,200,000
02067232 SANABRIA GARCIA WILLIAM 2015 6,000,000
02305922 SANABRIA MUÑOZ VICTOR HUGO 2015 1,150,000
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02020465 SANABRIA PEÑA JUAN PABLO 2015 1,200,000
02117536 SANCAN SAS 2015 24,853,599
00849844 SANCHEZ ALFONSO JOSE RAUL 2015 1,000,000
00706420 SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO DARIO 2015 11,700,000
02273572 SANCHEZ CONTRERAS JAIRO 2015 1,000,000
02016252 SANCHEZ DE CABARCAS MARIA MARLENE 2015 1,000,000
02414724 SANCHEZ LAGOS ELSI MILENA 2015 1,288,000
01783641 SANCHEZ LONDOÑO ELIANA ANDREA 2015 1,500,000
02175175 SANCHEZ RAMIREZ ALIRIO 2015 5,000,000
00684780 SANCHEZ SANCHEZ MARIELA 2015 1,070,000
01945506 SANCHEZ SEPULVEDA ALVARO 2015 1,200,000
01767274 SANCHEZ SUPELANO MARLENY 2015 1,200,000
02416763 SANDALIAS STILO 2015 1,280,000
01464709 SANDOVAL AMARILLO ABELARDO ELISEO 2015 1,800,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2006 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2007 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2008 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2009 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2010 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2011 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2012 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2013 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2014 100,000
01248966 SANDOVAL GUERRERO HERMES 2015 100,000
01673516 SANGRE DE BARRIO TATTOO 2015 800,000
00153586 SANINT GUTIERREZ  S A S 2015 1,345,260,171
02118770 SANTA VELEZ ESTHER AMPARO 2015 4,000,000
01470604 SANTAMARIA MEDINA ANA MARIA 2015 500,000
02489119 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2015 1,000,000
01109526 SANTANA RODRIGUEZ SILVIO IGNACIO 2015 1,050,000
00489412 SANTISTEBAN CARDENAS JOSE ANTONIO 2015 9,500,000
01547880 SARMIENTO CRUZ FLOR YANETH 2014 800,000
01547880 SARMIENTO CRUZ FLOR YANETH 2015 800,000
01342598 SARMIENTO CRUZ MARIA HILMA 2014 800,000
01342598 SARMIENTO CRUZ MARIA HILMA 2015 800,000
01617324 SASTRERIA NISSI 2015 1,000,000
01936059 SCALA INGENIERIA J C S A S 2015 10,000,000
02404154 SEGURA CASILIMAS LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01913034 SEGURA ROJAS ABDENAGO 2015 1,000,000
01278750 SEGURIDAD JANO LTDA 2014 9,000,000
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01278750 SEGURIDAD JANO LTDA 2015 9,000,000
02267890 SEMBRANDO MARAVILLAS 2015 1,700,000
01885297 SEPULVEDA ARBOLEDA CONSUELO 2015 1,000,000
01843529 SERJE EGEA GIOVANNI JOSE 2015 5,000,000
00869510 SERJE SALCEDO LORENA LUZ 2015 15,486,220
01576062 SERNA DE RAMIREZ MARIA LUCELLY 2014 3,000,000
01576062 SERNA DE RAMIREZ MARIA LUCELLY 2015 3,200,000
02334457 SERNA HERNANDEZ ELIZABETH 2015 5,000,000
02039122 SERRANO MENA DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
01241412 SERVI EMBRAGUES PUENTE ARANDA LTDA 2015 214,679,204
01356415 SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ JGD 2015 1,500,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2008 3,000,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2009 3,000,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2010 3,000,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2011 3,000,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2012 3,000,000
01477050 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA
LIMITADA SERIMAK LTDA - EN LIQUIDACION
2013 3,000,000
02456964 SERVICIOS INDUSTRIALES SUMAPAZ 2015 1,000,000
02304030 SERVICIOS INTEGRALES SOLUCIONES
AMBIENTALES Y CONSULTORIA SAS
2015 100,000
01495040 SERVIELECTRICOS DIAZ HENAO 2015 1,230,000
01112710 SERVIGUAYAS 2015 4,000,000
02204009 SERVIMERCAR PAGUEMENOS 2014 2,000,000
02204009 SERVIMERCAR PAGUEMENOS 2015 2,000,000
01829060 SERVITEC PULSAR 2015 5,000,000
00881002 SERYE SERVICIOS Y EVENTOS LTDA 2015 4,500,000
02299085 SEVEN ALLIANCE GROUP SAS 2014 95,000,000
01976310 SHALOOM 2011 200,000
01976310 SHALOOM 2012 200,000
01976310 SHALOOM 2013 200,000
01976310 SHALOOM 2014 200,000
01976310 SHALOOM 2015 200,000
02058535 SI AQUI REPARO 2015 1,300,000
02058532 SI AQUI REPARO SAS 2015 19,500,000
01097729 SICHACO CORONEL LILIA 2015 1,000,000
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00397330 SILLAS Y MUEBLES PALACIOS CLINICA DE
LA SILLA
2015 11,000,000
01587073 SILUETAS 2015 4,000,000
02309470 SILVA MORENO CIPRIANO HERNANDO 2015 1,000,000
02121528 SILVA QUIROGA OFRACIO 2015 1,000,000
01711331 SILVA SILVA OLGA MARGOTH 2015 180,000,000
02523187 SIMONA FILMS S A S 2015 5,000,000
01727543 SINGER EUGENIA YESID 2015 1,700,000
02481179 SIPAIV ADMINISTRACIONES SAS 2015 10,750,000
02165057 SISTEMA RADIAL K DE COLOMBIA SAS 2015 804,428,424
02200372 SISTEMAS INTEGRADOS EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S
2015 3,000,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2015 500,000
02058026 SITAC S A S 2013 20,000,000
02058026 SITAC S A S 2014 20,000,000
02058026 SITAC S A S 2015 20,000,000
02302683 SMART DESIGN HOUSE 2015 1,500,000
01919219 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S 2015 38,556,906,214
01944273 SOCIEDAD MINERA INTEGRA SAS 2015 3,000,000
02343982 SOLEIL CENTRO DE BRONCEO BY FRANCY
RICO
2015 1,200,000
02343977 SOLEIL CENTRO DE BRONCEO HIGH TECH BY
FRANCY RICO SAS
2015 10,850,000
01030052 SOLER PARADA JULIO EDISON 2015 1,200,000
00903674 SOLO LLANTAS EL OPITA 2015 2,000,000
01724783 SOLO ORIGINALES DE PLAZA ESPAÑA 2015 50,000,000
01679241 SOLUCIONES EN TRANSPORTE INTEGRAL E U 2015 30,000,000
01709083 SOLUCIONES TECNICAS INTERNACIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 5,500,000
01709083 SOLUCIONES TECNICAS INTERNACIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 4,300,000
01709083 SOLUCIONES TECNICAS INTERNACIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,200,000
01709083 SOLUCIONES TECNICAS INTERNACIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,150,000
02194531 SOLUCIONES Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S A
S
2015 7,000,000
02078407 SOMNOMEDICA CLINICA ESPECIALIZADA EN
MEDICINA DEL SUEÑO SAS
2015 2,713,011,098
02234617 SOPHY NET @. COM 2015 1,280,000
01992386 SORZA BABATIVA LAIDY PATRICIA 2015 1,200,000
02468795 SOSA JIMENEZ MONICA YERALDINE 2015 1,288,700
02239514 SOTO LOPEZ IVAN DARIO 2014 1,200,000
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02239514 SOTO LOPEZ IVAN DARIO 2015 1,200,000
01967464 SOTO RADA SILVANA DEL PILAR 2015 1,000,000
01671673 SPEERS 2015 1,000,000
02526138 STAR LIGHT PRODUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02230256 STRELEC SUTTON SARA 2015 2,500,000
02029617 STUDIO R 2015 125,000,000
02370123 SUAREZ ARENAS FREDY HERNAN 2014 1,165,000
02370123 SUAREZ ARENAS FREDY HERNAN 2015 1,165,000
01367088 SUAREZ BAUTISTA RODOLFO 2015 12,000,000
02100729 SUAREZ CASTAÑEDA OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01239427 SUAREZ FANDIÑO FLOR YANETH 2015 1,000,000
01227998 SUAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01227998 SUAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 500,000
01227998 SUAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02361733 SUAREZ GUALDRON MANUEL 2015 1,200,000
01179589 SUAREZ LOPEZ CARLOS ANDRES 2015 500,000
01461819 SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01461819 SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01988015 SUAREZ ORJUELA TRINIDAD 2013 1,000,000
01988015 SUAREZ ORJUELA TRINIDAD 2014 1,000,000
01988015 SUAREZ ORJUELA TRINIDAD 2015 1,000,000
02368926 SUAREZ PINEDA ELISEO 2015 800,000
02129006 SUAVIDENT EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02524759 SUMERFRUT DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02524743 SUMERFRUT H.H. S A S 2015 1,200,000
02519389 SUMINISTROS Y TRANSCARGA DE AGREGADOS
DE CONSTRUCCION LTDA
2015 120,000,000
02316381 SUPER LA ECONOMIA 2014 1,200,000
02316381 SUPER LA ECONOMIA 2015 1,200,000
00833867 SUPER MERCADO LA 76 2015 1,280,000
02236870 SUPER OFERTA DEL HOGAR 2015 1,200,000
02114210 SUPER SUSPENSIONES Y DIRECCIONES 2015 10,000,000
01286701 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2015 100,000
01904477 SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA 2015 30,000,000
01921284 SUPERFRUVER LA PLAYITA 2014 100,000
01921284 SUPERFRUVER LA PLAYITA 2015 1,200,000
00217814 SUPERLUJO JUNIOR'S 2015 13,000,000
01829140 SUPERMERCADO ANDREITA 2015 1,288,700
02254095 SUPERMERCADO AVEYEL 2013 1,000,000
02254095 SUPERMERCADO AVEYEL 2014 1,000,000
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02254095 SUPERMERCADO AVEYEL 2015 1,000,000
01165147 SUPERMERCADO DIANA ISABEL 2015 500,000
01470608 SUPERMERCADO EL CARRETERO DE BUENA
VISTA
2015 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2007 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2008 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2009 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2010 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2011 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2012 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2013 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2014 500,000
01601391 SUPERMERCADO EL GRAN MANA 2015 500,000
02321309 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DE VILLA
ITALIA
2015 1,000,000
02500094 SUPERMERCADO LOS PAISAS C.V 2015 300,000
02157805 SUPERMERCADO MAHITE 2015 1,200,000
01928702 SUPERMERCADO SAN MARTIN DE LA 131 2011 990,000
01928702 SUPERMERCADO SAN MARTIN DE LA 131 2012 990,000
01928702 SUPERMERCADO SAN MARTIN DE LA 131 2013 990,000
01928702 SUPERMERCADO SAN MARTIN DE LA 131 2014 990,000
01928702 SUPERMERCADO SAN MARTIN DE LA 131 2015 990,000
01509102 SUPERMERCADOS STAR 2011 1,000,000
01509102 SUPERMERCADOS STAR 2012 1,000,000
01509102 SUPERMERCADOS STAR 2013 1,000,000
01509102 SUPERMERCADOS STAR 2014 1,000,000
01509102 SUPERMERCADOS STAR 2015 1,000,000
01520015 SURIAVES SAN ANDRES 2015 1,500,000
01767364 SURTI ARMENIA 2015 1,000,000
01301335 SURTI SABOR Y BRASA 2015 1,288,000
01510557 SURTICARNES J F 2015 1,000,000
01776220 SURTICARNES SANTANDER 2015 900,000
02096615 SURTIFIESTAS SFT SAS 2014 65,000,000
02096615 SURTIFIESTAS SFT SAS 2015 50,000,000
02478432 SURTIFRUVER EL LAGO 2015 1,000,000
02206545 SURTIFRUVER LA REBAJA 2015 1,300,000
02148080 SURTIINJECCION 2015 1,200,000
02251489 SUSSMANN LEGAL CONSULTING SAS 2015 12,140,000
01488650 SUTA FONSECA WILVER ALFREDO 2015 993,800
00793438 SYSWARE INGENIERIA 2015 1,900,000
02068867 SYSWARE INGENIERIA SAS 2015 175,921,937
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02501602 TACUMA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02274187 TALENTO Y BELLEZA 2015 1,288,700
01825904 TALERO MENDIVELSO RAUL GENARO 2015 13,500,000
02251112 TALERO ROMERO JOSE LUIS 2015 1,000,000
01564619 TALLER ARA 2015 1,200,000
00511279 TALLER DE CARPINTERIA GUSTAVO TOBAR 2015 1,700,000
02024243 TALLER DON LUCHO E HIJOS 2015 1,000,000
00938005 TALLER E G AUTOMOTRIZ 2014 1,500,000
00938005 TALLER E G AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
00719258 TALLERES CASTIBLANCO RUBIANO 2015 1,000,000
02226504 TAMARA GARCIA DIEGO ALEXANDER 2013 1,000,000
02226504 TAMARA GARCIA DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02226504 TAMARA GARCIA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01591063 TAMARA TENJO JOSE JOAQUIN 2015 13,574,700
02004064 TANGARIFE VILLAMIL FLOR AMPARO 2015 880,000
02057242 TANGERINE FOOD & MUSIC 2015 1,200,000
02153371 TAU METALMECANICA S A S 2015 3,517,268,983
00387609 TAXIMETROS ELECTRONICOS LASER TAX 2015 1,000,000
01935720 TECH TRA S A S 2015 280,976,000
02356765 TECNI CERMAK SAS 2014 3,000,000
02356765 TECNI CERMAK SAS 2015 3,000,000
01237290 TECNI FLAC 2015 500,000
02338603 TECNIMEZCLAS UBATE 2015 1,200,000
01992804 TECNIPACK COLOMBIA SAS 2014 91,541,000
01992804 TECNIPACK COLOMBIA SAS 2015 30,541,000
02136710 TECNOGALAXY SAS 2014 8,000,000
02136710 TECNOGALAXY SAS 2015 8,000,000
01210372 TECNOSTAR 2015 1,000,000
01048705 TECNOVER Y CIA S EN C 2015 99,506,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2003 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2004 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2005 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2006 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2007 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2008 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2009 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2010 10,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2011 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2012 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2013 1,000
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01169320 TEJIDOS AKITEX 2014 1,000
01169320 TEJIDOS AKITEX 2015 1,000
00855922 TEJIDOS AKITEX S.A.S 2015 144,211,960
00763791 TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V 2012 500,000
00763791 TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V 2013 500,000
00763791 TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V 2014 500,000
00763791 TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V 2015 1,100,000
02198269 TELEFONIA EHC 2015 1,200,000
01110736 TELEVICENTRO TORRES 2015 1,000,000
02521017 TELIOS S.A.S. 2015 15,000,000
01496705 TELLEZ GUERRERO CLAUDIA SORANCY 2015 1,000,000
00488076 TELO CIA LIMITADA 2015 1,365,162,161
00981697 TEMPERAS Y VINILOS PAYASITO 2015 100,000,000
02190832 TEXAS COUNTRY BAR 2015 1,000,000
01770918 THE LAIR SHOP 2015 10,200,000
02042779 TIC ECOLASER SAS 2015 6,000,000
02353321 TIENA ALIS 2015 1,000,000
02353005 TIENDA "EMANUEL" D 2015 1,800,000
01607050 TIENDA ARDILA DEL NORTE 2013 1,200,000
01607050 TIENDA ARDILA DEL NORTE 2014 1,200,000
02121754 TIENDA ATAGUALPA 2015 1,200,000
01812246 TIENDA CIGARRERIA EL PUNTO 2015 993,000
02455073 TIENDA DE REGALOS OLIMPICA 2015 1,000,000
00739171 TIENDA DOÑA CLEO C B 2015 500,000
01895413 TIENDA FELIPE DEL NORTE 2015 1,000,000
01383309 TIENDA FELIPENSE 2015 400,000
02273573 TIENDA JAIRO NO 1 2015 1,000,000
02141431 TIENDA LA AMISTAD ALTAMAR 2015 1,000,000
02367958 TIENDA LA GRAN ALDEA 2014 1,000,000
02367958 TIENDA LA GRAN ALDEA 2015 1,000,000
01503162 TIENDA LA MEJOR F M 2015 1,232,000
02373908 TIENDA LA SOLEDAD 2015 1,100,000
00297211 TIENDA LAFO 2015 58,000
01927422 TIENDA MIS AMORES L 2015 100,000
02253741 TIENDA NATURISTA JESUS DE NAZARETH 2015 5,200,000
01079920 TIENDA NORTEÑA SINALOA 2015 20,000,000
01013818 TIENDA NUEVO MILENIO LEON XIII 2015 1,200,000
02386586 TIENDA RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GRAN
TOLIMA
2015 1,000,000
01810979 TIENDA ROCY 2015 400,000
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02420774 TIENDA VILLA SONIA Nº1 2015 800,000
01498657 TIENDA Y MISCELANEA EL GRAN PORVENIR 2015 1,400,000
01863095 TIENDAS BAR EL CORDOBES 2015 1,000,000
01718489 TIERRA VERDE HORTALIZAS ORGANICAS 2014 1,200,000
01718489 TIERRA VERDE HORTALIZAS ORGANICAS 2015 1,200,000
02194527 TIME TO WORK INVESTMENTS S A S 2015 2,139,297,918
02234878 TITAN SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 71,421,746
02473519 TITORNILLOS II 2015 1,200,000
02377378 TLP NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS 2015 200,000,000
00511277 TOBAR DEAQUIZ GUSTAVO 2015 2,000,000
02433436 TOCA LEGUIZAMON RAFAEL ANTONIO 2015 10,000,000
00849688 TOCASUCHE CASTELLANOS NESTOR JAVIER 2015 12,000,000
01926859 TOLOZA HOLGUIN JON ALEXANDER 2015 1,288,700
02240382 TONCEL BADILLO ODALIS MARIA 2014 1,200,000
02240382 TONCEL BADILLO ODALIS MARIA 2015 1,200,000
02443972 TOP BRAND EVENTS S A S 2015 4,784,224,000
02013420 TOP BRAND EVENTS S.A.S. 2015 4,784,224,000
01846076 TOQUICA GONZALEZ ROGELIO 2014 9,020,900
01846076 TOQUICA GONZALEZ ROGELIO 2015 9,020,900
00590294 TORCOROMA 2015 500,000
02412922 TORO OCAMPO URIEL ANTONIO 2015 1,200,000
02464511 TORRE BELLEZA SAS 2015 70,685,313
01524755 TORRE TURBOS 2015 1,000,000
02390031 TORRES AES SAS 2015 200,000
00229377 TORRES AZUERO UBERT HERNANDO 2015 500,000
02287583 TORRES BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
01524753 TORRES BUELVAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02219628 TORRES CHAVES CLAUDIA MARIA 2013 589,500
02219628 TORRES CHAVES CLAUDIA MARIA 2014 616,000
02219628 TORRES CHAVES CLAUDIA MARIA 2015 644,350
00705228 TORRES GARCIA GERMAN 2015 1,100,000
02160808 TORRES GIRALDO JAIRO HERNAN 2015 1,288,700
01250110 TORRES GOMEZ FLOR MARINA 2015 1,100,000
00877880 TORRES LAITON YEYSON ANDREY 2015 2,100,000
02194214 TORRES MELO FLOR AMPARO 2015 1,000,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2006 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2007 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2008 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2009 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2010 100,000
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01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2011 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2012 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2013 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2014 100,000
01017811 TORRES ROCHA MARIA NAYIVI 2015 100,000
01232744 TORRES ROMERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01232744 TORRES ROMERO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01110699 TORRES SALCEDO TELMO 2015 1,000,000
01437514 TORRES TORRES GRACIELA 2015 1,200,000
01895980 TORRES VASQUEZ IRMA 2015 500,000
00763789 TORRES VEGA ALICIA 2012 500,000
00763789 TORRES VEGA ALICIA 2013 500,000
00763789 TORRES VEGA ALICIA 2014 500,000
00763789 TORRES VEGA ALICIA 2015 1,100,000
02451714 TORRES VILLAMIL NELCY YANIRA 2015 600,000
02297472 TOVAR SANCHEZ JULIAN EDUARDO 2015 1,000,000
02524421 TOVAR TORRES JOSE AUGUSTO 2015 150,000
01607827 TPF CIRUJANOS Y CIA LTDA NUEVA CLINICA
LOS CEDROS
2015 256,847,000
02394308 TRABAJO CON SENTIDO SAS 2015 4,399,414
01751236 TRANSMONTACARGA T.H.B 2015 8,000,000
02279006 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DYM
S A S
2015 1,180,000
01288546 TRANSPORTES INTERCARIBE S A S 2015 1,396,520,128
01821444 TRANSPORTES INTERFAO S.A.S. 2015 30,053,000
01919869 TRANSPORTES URBANOS S A S 2015 1,891,048,476
01732484 TRASPORTES Y AGREGADOS SAN RAFAEL S A
S
2015 1,000,000
01520754 TRIANA ESTUPIÑAN JUAN CARLOS 2015 4,000,000
00985019 TRIANA PEREZ RUSVELIA 2014 1,100,000
00985019 TRIANA PEREZ RUSVELIA 2015 1,100,000
01180929 TRIANA RUEDA JULIO CESAR 2015 500,000
01579738 TRILLADORA Y COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA
2015 7,000,000
02166140 TRINIDAD ACCION COLOMBIA SAS 2015 1,176,538,520
01208856 TROCONIS MORENO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02163876 TROPICAL COLORS J 2015 500,000
02321476 TUDOCTOR CO SAS 2015 18,701,928
02334857 TVIST SAS 2015 100,888,000
01254112 U R ARRENDAMIENTOS S A S 2015 235,205,899
01254160 U R ARRENDAMIENTOS S A S 2015 1,500,000
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01779471 UBERRIMO LTDA 2015 590,626,346
00494207 UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA
S A S
2015 1,104,640,000
00223533 ULLOA CHACON GLORIA CECILIA 2015 383,004,873
02419274 UMAÑA ROJAS ALFONSO 2015 800,000
01903731 UMAÑA ROJAS LUZ MARINA 2015 30,000,000
02345797 UMBARILA ABRIL MARIA IGNACIA 2015 1,000,000
01074459 UMBARILA MAYORGA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02218819 UNA PA' LA SED 2013 1,000,000
02218819 UNA PA' LA SED 2014 1,000,000
02218819 UNA PA' LA SED 2015 1,280,000
S0039694 UNIDOS POR LA FAMILIA 2015 1,000,000
02525262 UNIKE ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION S.A.S.
2015 9,918,274
02489373 UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S 2015 461,893,593
01533758 UNISEX ARTE Y BELLEZA ESTILISTAS
PROFESIONALES
2015 1,500,000
02505660 UNIVERSAL DE GUANTES BELEN 2015 5,000,000
01739241 URBANO MENDOZA ADRIANA VIOLETA 2015 1,020,000
02487239 URIBE JOSE MILTON 2015 1,200,000
01357078 URIBE MARIA HELENA 2015 500,000
01606124 URREGO JIMENEZ NEISA YAMILE 2015 1,288,700
02353002 URUEÑA ACOSTA MARLENY 2015 1,800,000
02112019 V H SUAREZ SAS 2015 10,000,000
02447905 VALBUENA GARAVITO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02427166 VALDERRAMA ZULUAGA YOHANA 2015 2,000,000
00936460 VALDES DE NUÑEZ NARLY MERCEDES 2015 6,500,000
01744548 VALENCIA ALVARO ALEXANDER 2015 50,000,000
02200764 VALVERDE SAS 2015 300,000,000
01041240 VANEGAS LOPEZ OSCAR LEONARDO 2015 21,000,000
01510767 VANEGAS MEDINA MARIA ZAIDA 2015 800,000
02029772 VANEGAS ORFILIA 2015 20,000,000
02081012 VANEGAS PEDRAZA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02452875 VARELA AVILA ALEJANDRO 2015 200,000
00499126 VARGAS AVILA JUAN EVANGELISTA 2014 530,220,428
00499126 VARGAS AVILA JUAN EVANGELISTA 2015 516,662,394
01139846 VARGAS CARREÑO JAIRO ALBERTO 2015 5,000,000
02033263 VARGAS CASTILLO MILTON 2015 1,000,000
02440992 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2015 10,000,000
00387605 VARGAS JAIME HUMBERTO 2015 6,000,000
02470441 VARGAS MENDEZ YEISON FABIAN 2015 1,232,000
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02210360 VARGAS NEISA ADRIANA 2014 1,100,000
02210360 VARGAS NEISA ADRIANA 2015 5,000,000
02246373 VARGAS PIRAMANRIQUE JOSE ROBERTO 2015 1,280,000
01342698 VARGAS RIAÑO PLACIDO 2015 1,000,000
01350292 VARGAS TRIANA DEIRI YIRLEY 2015 1,000,000
01908047 VARGAS TRIANA LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01952428 VARGAS TRIANA PIEDAD YAMILE 2015 1,000,000
02107277 VARIEDADES INFANTILES STIVEN LL 2015 1,200,000
02394272 VARIEDADES KAREN YCO 2015 1,000,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2009 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2010 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2011 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2012 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2013 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2014 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2015 500,000
02429836 VARIEDADES Y PAPELERA ARCIRIS 2015 1,500,000
02522736 VARON USECHE ANA JOAQUINA 2015 1,000,000
S0047358 VASED - VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL,
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
2015 269,986,308
01927420 VASQUEZ CUBILLOS LUZ MARINA 2015 100,000
02472278 VASQUEZ LEON ALVARO 2015 1,250,000
02459430 VASQUEZ ORDOÑEZ LINA ROCIO 2015 1,000,000
01697363 VASQUEZ ROLDAN JOSE BELISARIO 2013 2,000,000
01697363 VASQUEZ ROLDAN JOSE BELISARIO 2014 2,000,000
01697363 VASQUEZ ROLDAN JOSE BELISARIO 2015 2,000,000
02005094 VEGA COCA ROCIO 2015 2,800,000
02414717 VEGA MOLINA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01112709 VEJARANO GARZON JULIO 2015 4,000,000
01092821 VELA PIZA AURA LIGIA 2014 1,000,000
01092821 VELA PIZA AURA LIGIA 2015 1,000,000
00860871 VELANDIA BEJARANO NOHORA ODILIA 2015 1,200,000
00797754 VELANDIA FAJARDO ROSA 2015 2,181,394,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2009 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2010 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2011 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2012 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2013 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2014 500,000
01352824 VELASCO WILLIAM RICARDO 2015 500,000
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01679635 VELASQUEZ ALEXANDER 2015 6,000,000
00592521 VELASQUEZ RIVAS Y CIA S EN C S 2015 187,953,412
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2015 15,000,000
01848650 VELOZA TRUJILLO ANYELA GIOVANNA 2015 1,000,000
01266831 VENTA DE VERDURAS Y CARNES LA
GUAVATEÑA
2015 1,000,000
00056443 VENTAS Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S 2015 10,376,034,000
02049281 VENTURA GUERRERO LUZ AIDA 2012 1,200,000
02049281 VENTURA GUERRERO LUZ AIDA 2013 1,200,000
02049281 VENTURA GUERRERO LUZ AIDA 2014 1,200,000
02049281 VENTURA GUERRERO LUZ AIDA 2015 1,200,000
02485784 VENTURE FIN COLOMBIA S.A.S 2015 78,277,461
01568330 VERDURAS DE LA BG 11 2015 1,175,000
01289330 VERGARA RODRIGUEZ OLGA STELLA 2014 1,000,000
01289330 VERGARA RODRIGUEZ OLGA STELLA 2015 1,000,000
02146757 VERGARA TORRES KARINA PATRICIA 2014 1,000,000
02146757 VERGARA TORRES KARINA PATRICIA 2015 1,000,000
01078175 VERKERKE 2015 3,000,000
01995821 VFMODELS 2014 1,000,000
01995821 VFMODELS 2015 1
02140637 VFMODELS SAS 2015 1,500,000
02255929 VIAN G & A 2015 1,000,000
01910188 VIDEO BAR JACKELINEE 2012 1,250,000
01910188 VIDEO BAR JACKELINEE 2013 1,250,000
01910188 VIDEO BAR JACKELINEE 2014 1,250,000
01910188 VIDEO BAR JACKELINEE 2015 1,250,000
02346126 VIDEO BAR LA GRAN FAMILIA 2014 1,200,000
02346126 VIDEO BAR LA GRAN FAMILIA 2015 1,900,000
01591065 VIDRIOS ESPEJOS Y ALUMINIOS J J 2015 1,000,000
02432393 VIENTOS DE TUBARA SAS 2015 1,000,000,000
02387202 VIERA CARDONA ADRIANA ASTRID 2015 1,100,000
01976304 VILLAMIL ANGULO NAYR 2011 200,000
01976304 VILLAMIL ANGULO NAYR 2012 200,000
01976304 VILLAMIL ANGULO NAYR 2013 200,000
01976304 VILLAMIL ANGULO NAYR 2014 200,000
01976304 VILLAMIL ANGULO NAYR 2015 200,000
01736071 VILLARRAGA MILLAN UBERLEY 2014 1,000,000
01736071 VILLARRAGA MILLAN UBERLEY 2015 1,000,000
02177586 VIMOTOS FER 2015 1,000,000




00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2015 12,800,000
02336248 VITRIMATT 2015 1,900,000
00993561 VIVARTE S.A.S. 2015 90,644,000
01270687 VIVAS ALFONSO AURA JANETH 2015 1,660,000
00673263 VIVAS CAICEDO JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
02341599 VIVERES Y POPULARES ADRIANITA 2015 1,170,000
02284045 VK PET 2015 600,000
02093710 VKPET S A S 2015 600,000
02357031 VOYAGER S A S 2015 1,000,000
01121125 W R CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 2015 4,886,062,240
02236868 WALTERO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02472281 WE6 SERVICIOS 2015 1,200,000
01441703 WHISKERIA LA COLORADA 2015 1,700,000
01536867 WINTACO DE TURRIAGO ANA FELISA 2015 1,200,000
02084082 WORK TEMPO DE UBATE S A S 2015 4,200,000
01424443 WORLD CELL CENTER 2014 500,000
01424443 WORLD CELL CENTER 2015 1,000,000
02497477 WORLD DIGITEC NETWORKING 2015 1,200,000
01214331 XYNCO.COM LTDA 2015 40,000,000
01214443 XYNCO.COM LTDA 2015 40,000,000
00648881 YACID FASHION 2015 1,930,000
02128787 YEIGLO COMUNICACIONES SAS 2013 13,000,000
02128787 YEIGLO COMUNICACIONES SAS 2014 13,000,000
02128787 YEIGLO COMUNICACIONES SAS 2015 100,000,000
02507800 YOKOGAWA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00398572 ZAMBRANO CANDIL CARLOS 2014 10,000,000
00398572 ZAMBRANO CANDIL CARLOS 2015 10,000,000
02251118 ZAMUDIO CAVIEDES LUCY JANNETH 2015 1,000,000
02339311 ZAPATA CEDEÑO ERNESTO 2015 1,700,000
02134206 ZAPATA LOPEZ ZULLY TATIANA 2014 1,000,000
02134206 ZAPATA LOPEZ ZULLY TATIANA 2015 1,000,000
01870890 ZAPATA MONTOYA MARIA CRISTINA 2015 3,220,000
00972953 ZAPATA VALENCIA ROMELIA 2014 1,000,000
00972953 ZAPATA VALENCIA ROMELIA 2015 1,000,000
02253738 ZARRATE VALENCIA MYRIAM 2015 5,200,000
01963870 ZENDERO SAS 2015 269,146,442
02074521 ZOOM ACERCATE A LA MODA 2015 30,000,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA SAS 2012 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA SAS 2013 100,000
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00658022 ZU MOTOS Y CIA SAS 2014 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA SAS 2015 100,000
01607878 ZULETA & MOSQUERA LIMITADA 2015 2,000,000
02369318 ZULETA OSPINA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02369318 ZULETA OSPINA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02369818 ZUÑIGA CARRILLO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2009 1,500,000 25/02/2015
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2010 0 25/02/2015
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2011 0 25/02/2015
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2012 0 25/02/2015
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2013 0 25/02/2015
01481985 CLUB FAMILIAR ESTRELLA
BOGOTA
2014 0 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2009 1,500,000 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2010 0 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2011 0 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2012 0 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2013 0 25/02/2015
01481982 PELAEZ BEDOYA OSCAR 2014 0 25/02/2015
01925119 AZAIN CALPA LUIS ALFONSO 2015 0 24/03/2015
02061800 COPRODUCTORA FERTIALCON 2015 1,000,000 24/03/2015
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000 24/03/2015
02316383 COMSAC GACHETA 2 2015 3,000,000 25/03/2015
02300919 COMSAC LTDA GACHALA 2015 3,000,000 25/03/2015
02300920 COMSAC LTDA GAMA 2015 3,000,000 25/03/2015
02300921 COMSAC LTDA GUASCA 2015 3,000,000 25/03/2015
02300912 COMSAC LTDA UBALA 2015 3,000,000 25/03/2015
02316390 COMSAC JUNIN 2015 3,000,000 26/03/2015
01966484 OTHERSIDE GROUP SAS 2015 71,458,659 27/03/2015
02513218 SURAGAS SA 2015 272,171,388 27/03/2015
02355792 AN ORIGINAL PENGUIN 2015 106,000,000 30/03/2015
01367106 B & P CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 2,400,000 30/03/2015
00960651 BERNAL CASTILLO OMAR 2015 1,000,000 30/03/2015
02057266 CG CONSTRUCTORA S A S 2015 13,500,000 30/03/2015
S0042959 FUNDACION ABUNDANCIA DE
CORAZON
2015 1,100,000 30/03/2015
01721341 GIRALDO ZULUAGA CARLOS
ALBERTO
2015 5,630,000 30/03/2015
02241292 MONTES PRODUCCIONES SAS 2015 1,100,000 30/03/2015
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01721343 NEW ARTEFAC & CO 2015 5,630,000 30/03/2015
02355699 NUCLEO G H SAS 2015 983,371,000 30/03/2015
02355699 NUCLEO G H SAS 2015 983,371,000 30/03/2015
00960655 OLAS BRAVAS OREGANO 2015 1,000,000 30/03/2015
01691761 SOLUCIONES & SUMINISTROS EN
BIOINGENIERIA E U
2015 28,379,000 30/03/2015
00423753 AGROPECUARIA JUANFI Y CIA
S. EN C.
2014 6,000,000 31/03/2015
00423753 AGROPECUARIA JUANFI Y CIA
S. EN C.
2015 6,500,000 31/03/2015
02191297 ALMI APULIA SAS 2015 1,520,000 31/03/2015
02223830 BETANIA GNV 2015 487,875,706 31/03/2015
02419166 CAICEDO VEGA LUCRECIA 2015 1,000,000 31/03/2015
01365610 COMERCIALIZADORA DE TOMATES
LA BONANZA
2014 26,000,000 31/03/2015
01365610 COMERCIALIZADORA DE TOMATES
LA BONANZA
2015 26,500,000 31/03/2015




02226368 EL RETORNO GNV 2015 979,368,505 31/03/2015
02293335 ESTACION DE SERVICIO GNV
ALQUERIA
2015 385,627,272 31/03/2015
02292309 ESTACION DE SERVICIO GNV
PRIMERA DE MAYO
2015 463,870,465 31/03/2015
02293323 ESTACION DE SERVICIO GNV
SEVILLANA
2015 1,200,000,000 31/03/2015
02266556 ESTACION DE SERVICIO TERPEL
BETANIA COMBUSTIBLES
2015 487,875,706 31/03/2015
02505371 GARCIA OTERO ROQUE DE JESUS 2015 700,000 31/03/2015
02505371 GARCIA OTERO ROQUE DE JESUS 2015 700,000 31/03/2015
02248208 GAZEL CALLE 4A 2015 10,000,000 31/03/2015
02223760 GNV AV BOYACA 2015 3,853,465,164 31/03/2015
02222360 GNV COMPOSTELA 2015 350,250,013 31/03/2015
02222369 GNV JAVERIANA 2015 284,980,785 31/03/2015
02419171 LA ERA DE HIELO SNOWY ICE
CREAM
2015 1,000,000 31/03/2015
02223854 LAS VEGAS GNV 2015 132,055,077 31/03/2015
01365606 VARGAS ROJAS MONICA LORENA 2014 26,000,000 31/03/2015
01365606 VARGAS ROJAS MONICA LORENA 2015 26,500,000 31/03/2015
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5. LIBROS
















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
CORREDOR CAMPO SILVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00000195 DEL LIBRO 04. AUTORIZA A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA PARA
EJERCER EL COMERCIO. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PROMIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0361    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030778 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JUAN PABLO BARRERA (REGISTRO 00023399).
 
PROMIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0361    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030779 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ (REGISTRO 00023400).
 
PROMIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0361    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030780 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A BERNARDO ANDRES AVILA.
 
PROMIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0361    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030781 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ .
 
GAMAS COLOMBIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 777     DEL 06/04/2015,  NOTARIA
3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030782 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A FELIPE GAVIRIA GARCIA..
 
COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 888     DEL 09/04/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030783 DEL LIBRO 05.




COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 887     DEL 09/04/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00030784 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A TATIANA OBREGO BARRAGAN .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TECNOEQUIPOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244451 DEL LIBRO
06. DAGOBERTO PULIDO CRUZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE TECNOEQUIPOS BOGOTA S.A.S.
 
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244452 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE PRINCIPAL.
 
ABB INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244453 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SPA PATRICIA SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244454 DEL
LIBRO 06. SIERRA GONZALEZ PATRICIA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA AMELIA ROMERO URREGO..
 
CCA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244455 DEL LIBRO 06. CCA
TRAVEL SAS CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIUO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE YURY CAROLA PUIN FERNANDEZ.
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RESTAURANTE SAN LORENZO TIPICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244456 DEL
LIBRO 06. HERNANDO LOZANO DIAZ MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ALBERTO REYES
CASTEBLANCO. .
 
AUDIOFARMA SAN LUCAS ACTA  No. 622     DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244457 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00244458 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIME EVELIO MORA REYES (1%).
 
AUDIOFARMA SAN LUCAS ACTA  No. 622     DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244459 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
JOAN PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244460 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOAN
MANUEL GIL MARTINEZ .
 
ASESORIAS FINANCIERAS Y FISCALES GRUPO SI INC ESCRITURA PUBLICA  No. 218
DEL 02/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244461 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
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MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL ,
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
COMPUGALAXY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244462 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE IVANNOF MONTERREY ARANDA..
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PETROBRAS CALLE 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 01/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00244463 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE COMBUSTIBLES H&R LTDA..
 
EASYDISPLAY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244464
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
CARNES FINAS EL PAISANO JMR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244465 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:NELSON ARMANDO AGUILAR RODRIGUEZ.
 
CAFE INTERNET GONZACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244466 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YURLEY TATIANA MANCILLA LOPEZ.
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CIGARRERIA EL LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244467 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA MARCELA VILLA RESTREPO.
 
BINGO VERANO LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244468 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SERVICIOS OPTIRED SAS..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244469 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR WBEIMAR QUIMBAY MARTIN..
 
ACIDO JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244470 DEL LIBRO 06. CASTRO
DE PACHON LEONOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE BLANCA MYRIAM BULLA MELO.
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA PUDIENDO UTILIZAR INTERNACIONAL
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ACTA  No. 434     DEL 25/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244471 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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CARTERA INTEGRAL SAS BOGOTA ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244472 DEL
LIBRO 06. Y ACTA ACLARATORIA. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
 
CARTERA INTEGRAL SAS BOGOTA ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244473 DEL
LIBRO 06. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES BALLESTEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244474 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LORRAINE VALENCIA.
 
ARTE Y S TYLO MATHYEL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244475 DEL LIBRO 06. LEMUS NAMEN CESAR AUGUSTO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FELIPE ANDRES ENRIQUEZ PEREZ.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES BALLESTEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244476 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EMILSON TORRES.
 
BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244477
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. GERENTE SUCURSAL..
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MAVALU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244478 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGI LORENA BOYACA.
 
FRISBY H42 ACTA  No. 220     DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244479 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE SOACHA..
 
MOTOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244480 DEL LIBRO 06.
CELIS PALACIOS LUISA FERNANDA MODIFICA EN 100%  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAVIER ORLANDO VARGAS BERMUDEZ.
 
HONG DA ESCRITURA PUBLICA  No. 0657    DEL 02/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244481 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE DELUI HONG LIANG SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: YAPING DING Y MENG JIE LIU..
 
DISTRIBUIDORA DE TOMATE Y CURUBA JOSEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244482 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDY ROCIO SUAREZ..
 
HONG DA ESCRITURA PUBLICA  No. 0657    DEL 02/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244483 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE DE LUI HONG LIANG SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: YAPING DING Y MENG JIE LIU..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00244484 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL.
 
BANCOLOMBIA AVENIDA 82 ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244485 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL GAITAN ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244486
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL.
 
BANCOLOMBIA CALLE 80 ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244487 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TELEPORT ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244488
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL.
 
BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA LA CABRERA ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244489
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL.
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LA MAKIN.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244490 DEL LIBRO 06. YURY
ROA GARCIA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUAR ROA GARCIA. .
 
FLORISTERIA SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00244491 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645762 DIA: 10 MATRICULA: 01257017 RAZON SOCIAL: INVESTAM & CIA
S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645763 DIA: 10 MATRICULA: 02553723 RAZON SOCIAL: ELEVEN
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645764 DIA: 10 MATRICULA: 02553723 RAZON SOCIAL: ELEVEN
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645765 DIA: 10 MATRICULA: 01938638 RAZON SOCIAL: OBA S.A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645766 DIA: 10 MATRICULA: 01938638 RAZON SOCIAL: OBA S.A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645767 DIA: 10 MATRICULA: 00526844 RAZON SOCIAL: MAJAR   S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645768 DIA: 10 MATRICULA: 00526836 RAZON SOCIAL: TATE  S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645769 DIA: 10 MATRICULA: 02558390 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
ARCILLAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645770 DIA: 10 MATRICULA: 02558390 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
ARCILLAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645771 DIA: 10 MATRICULA: 02344859 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
KAREN TOUR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645772 DIA: 10 MATRICULA: 02344859 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
KAREN TOUR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645773 DIA: 10 MATRICULA: 02446502 RAZON SOCIAL: TARSCO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645774 DIA: 10 MATRICULA: 02446502 RAZON SOCIAL: TARSCO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645775 DIA: 10 MATRICULA: 01948033 RAZON SOCIAL: VIRTESA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645776 DIA: 10 MATRICULA: 02493049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TEUTONIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645777 DIA: 10 MATRICULA: 02493049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TEUTONIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645778 DIA: 10 MATRICULA: 02151118 RAZON SOCIAL: 1 SAE
AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645779 DIA: 10 MATRICULA: 02151118 RAZON SOCIAL: 1 SAE
AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645780 DIA: 10 MATRICULA: 02553849 RAZON SOCIAL: INNOVACATIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645781 DIA: 10 MATRICULA: 02553849 RAZON SOCIAL: INNOVACATIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645782 DIA: 10 MATRICULA: 02558165 RAZON SOCIAL: CASYA PTAR




INSCRIPCION: 01645783 DIA: 10 MATRICULA: 02558165 RAZON SOCIAL: CASYA PTAR
FONTIBON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645784 DIA: 10 MATRICULA: 01038455 RAZON SOCIAL: UROMEDICA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645785 DIA: 10 MATRICULA: 02062330 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INTEGRAL PERSONAL Y CORPORATIVA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645786 DIA: 10 MATRICULA: 02062330 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INTEGRAL PERSONAL Y CORPORATIVA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645787 DIA: 10 MATRICULA: 02522703 RAZON SOCIAL: SESAT IPS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645788 DIA: 10 MATRICULA: 02522703 RAZON SOCIAL: SESAT IPS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645789 DIA: 10 MATRICULA: 00544276 RAZON SOCIAL: CASTROL




INSCRIPCION: 01645790 DIA: 10 MATRICULA: 02102886 RAZON SOCIAL: ESCUELA DE
MUSICA FERNANDO SOR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645791 DIA: 10 MATRICULA: 01983169 RAZON SOCIAL: DOGCITY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645792 DIA: 10 MATRICULA: 01983169 RAZON SOCIAL: DOGCITY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645793 DIA: 10 MATRICULA: 00422729 RAZON SOCIAL: GIMNASIO
INFANTIL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645794 DIA: 10 MATRICULA: 00422729 RAZON SOCIAL: GIMNASIO
INFANTIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645795 DIA: 10 MATRICULA: 02554538 RAZON SOCIAL: CENTRO
ODONTOLOGICO COLOMBIANO PROTECDENT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645796 DIA: 10 MATRICULA: 02141280 RAZON SOCIAL: UTORTRANS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645797 DIA: 10 MATRICULA: 02520253 RAZON SOCIAL: M & M
INGENIERIA Y AGREGADOS S.A.S MIKO - MC S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645798 DIA: 10 MATRICULA: 02520253 RAZON SOCIAL: M & M
INGENIERIA Y AGREGADOS S.A.S MIKO - MC S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645799 DIA: 10 MATRICULA: 02118342 RAZON SOCIAL: LINAJE REAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645800 DIA: 10 MATRICULA: 02118342 RAZON SOCIAL: LINAJE REAL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645801 DIA: 10 MATRICULA: 01283214 RAZON SOCIAL: FACOEMAT LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645802 DIA: 10 MATRICULA: 02536485 RAZON SOCIAL: LAKARIHOME
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645803 DIA: 10 MATRICULA: 02536485 RAZON SOCIAL: LAKARIHOME




INSCRIPCION: 01645804 DIA: 10 MATRICULA: 02552616 RAZON SOCIAL: GRUPO H J S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645805 DIA: 10 MATRICULA: 02552616 RAZON SOCIAL: GRUPO H J S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645806 DIA: 10 MATRICULA: 02543714 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRADOS
NEW FORT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645807 DIA: 10 MATRICULA: 02543714 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRADOS
NEW FORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645808 DIA: 10 MATRICULA: 02037831 RAZON SOCIAL: AVSEC
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645809 DIA: 10 MATRICULA: 02526884 RAZON SOCIAL: GALILEO6 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645810 DIA: 10 MATRICULA: 02526884 RAZON SOCIAL: GALILEO6 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645811 DIA: 10 MATRICULA: 00102579 RAZON SOCIAL: ASESORES
EDITORIALES LIMITADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645812 DIA: 10 MATRICULA: 02215307 RAZON SOCIAL: CARGO AND
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645813 DIA: 10 MATRICULA: 02215307 RAZON SOCIAL: CARGO AND
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645814 DIA: 10 MATRICULA: 01369383 RAZON SOCIAL: SINERCOL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645815 DIA: 10 MATRICULA: 01947683 RAZON SOCIAL: KOE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645816 DIA: 10 MATRICULA: 02116436 RAZON SOCIAL: MARCA
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645817 DIA: 10 MATRICULA: 02116436 RAZON SOCIAL: MARCA




INSCRIPCION: 01645818 DIA: 10 MATRICULA: 02349030 RAZON SOCIAL: CERVECERIA BBC
DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645819 DIA: 10 MATRICULA: 02349030 RAZON SOCIAL: CERVECERIA BBC
DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645820 DIA: 10 MATRICULA: 01046946 RAZON SOCIAL: ASARU LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 190  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645821 DIA: 10 MATRICULA: 02536797 RAZON SOCIAL: POR UN MAÑANA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645822 DIA: 10 MATRICULA: 02536797 RAZON SOCIAL: POR UN MAÑANA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645823 DIA: 10 MATRICULA: 02539720 RAZON SOCIAL: VOA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645824 DIA: 10 MATRICULA: 02539720 RAZON SOCIAL: VOA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645825 DIA: 10 MATRICULA: 01967389 RAZON SOCIAL: SOLUCION
TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645826 DIA: 10 MATRICULA: 01967389 RAZON SOCIAL: SOLUCION
TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645827 DIA: 10 MATRICULA: 02534986 RAZON SOCIAL: 14-85 DENTAL
SPA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645828 DIA: 10 MATRICULA: 02534986 RAZON SOCIAL: 14-85 DENTAL
SPA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645829 DIA: 10 MATRICULA: 01942935 RAZON SOCIAL: VALORACION
INTEGRAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645830 DIA: 10 MATRICULA: 01942935 RAZON SOCIAL: VALORACION
INTEGRAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645831 DIA: 10 MATRICULA: 02408814 RAZON SOCIAL: OBTURART FILMS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645832 DIA: 10 MATRICULA: 02440996 RAZON SOCIAL: PROEF COLOMBIA
- GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645833 DIA: 10 MATRICULA: 02440996 RAZON SOCIAL: PROEF COLOMBIA
- GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645834 DIA: 10 MATRICULA: 02525101 RAZON SOCIAL: VARIEDADES
ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S. A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645835 DIA: 10 MATRICULA: 02525101 RAZON SOCIAL: VARIEDADES
ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S. A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645836 DIA: 10 MATRICULA: 02501416 RAZON SOCIAL: BIG GROUP
SALINAS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645837 DIA: 10 MATRICULA: 02501416 RAZON SOCIAL: BIG GROUP
SALINAS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645838 DIA: 10 MATRICULA: 02343574 RAZON SOCIAL: EDUCATE WORLD
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645839 DIA: 10 MATRICULA: 02343574 RAZON SOCIAL: EDUCATE WORLD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645840 DIA: 10 MATRICULA: 02524969 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CONSTRUANDINA CI S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645841 DIA: 10 MATRICULA: 02524969 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CONSTRUANDINA CI S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645842 DIA: 10 MATRICULA: 02545883 RAZON SOCIAL: SOMNIA
TECHNOLOGIES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645843 DIA: 10 MATRICULA: 02545883 RAZON SOCIAL: SOMNIA
TECHNOLOGIES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645844 DIA: 10 MATRICULA: 02542020 RAZON SOCIAL: AIDEAZ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645845 DIA: 10 MATRICULA: 02542020 RAZON SOCIAL: AIDEAZ S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645846 DIA: 10 MATRICULA: 02483538 RAZON SOCIAL: MULTISECURITY
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645847 DIA: 10 MATRICULA: 02483538 RAZON SOCIAL: MULTISECURITY
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645848 DIA: 10 MATRICULA: 02218986 RAZON SOCIAL: INGELOX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645849 DIA: 10 MATRICULA: 00190691 RAZON SOCIAL: CROMAS S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645850 DIA: 10 MATRICULA: 02369209 RAZON SOCIAL: E COR PORATION
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645851 DIA: 10 MATRICULA: 02369209 RAZON SOCIAL: E COR PORATION
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645852 DIA: 10 MATRICULA: 01774961 RAZON SOCIAL: TICKET FACTORY




INSCRIPCION: 01645853 DIA: 10 MATRICULA: 02558514 RAZON SOCIAL: PROQUIMIK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645854 DIA: 10 MATRICULA: 02558514 RAZON SOCIAL: PROQUIMIK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645855 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: FONDO MUTUO DE
INVERSION FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01645856 DIA: 10 MATRICULA: 02330889 RAZON SOCIAL: ZF SERVICES
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645857 DIA: 10 MATRICULA: 02044790 RAZON SOCIAL: SOLIDARIA MI
BUS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645858 DIA: 10 MATRICULA: 00559501 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES QUIRON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645859 DIA: 10 MATRICULA: 00559501 RAZON SOCIAL: SERVICIOS






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ASESORIAS Y SUMINISTROS ORO NEGRO OFICIO  No. 0390    DEL 13/03/2015,  JUZGADO
1 CIVIL MUNICIPAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00146770 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE UBATE Y SUTATAUSA] EN EL
[NUMERO DE PROCESO 2014-00593] COMUNICA QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO MIXTO DEL
BANCO PICHINCHA S.A. CONTRA MARÍA MAGDALENA ROBAYO ORTIZ, SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
AROMA Y BELLEZA OFICIO  No. 0095    DEL 10/04/2014,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146771 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE MÍNIMA
CUANTIA DE BOGOTÁ EN EL NUMERO DE PROCESO 2013-01314 COMUNICA QUE EN EL
PROCESO EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA S.A. CONTRA YAHIR PEREZ PEDRAZA, SE DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
JAVIER STYLOS PELUQUERIA OFICIO  No. 1122    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146772 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00094633).
 
PUNTO DE TINTO COLOMBIANO RESOLUCION  No. 3944    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146773
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.030.000.
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LA VERDA OFICIO  No. 64592   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146774 DEL LIBRO 08. SE




CALZADO STIVEN OFICIO  No. 0205    DEL 09/02/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146775 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
THE BEST BRANDS SEVEN ELEVEN OFICIO  No. 005     DEL 14/01/2015,  JUZGADO 37
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146776
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
(INSCRITO CON EL REGISTRO 00133316) IGUALMENTE SE INFORMA QUE DEBE DEJAR A
DISPOSICION DEL JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL EL EMBARGO (EL CUAL YA SE ENCUENTRA
INSCRITO).
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS PAULA SOFIA OFICIO  No. 0246    DEL 17/03/2015,
JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00146777 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
POLLOS EL CACIQUE SEDE CENTRO OFICIO  No. 1464    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 53
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146778




UNO A UNO OFICIO  No. 1010    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146779 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FILTROS Y LUBRICANTES LOS PAISANOS OFICIO  No. 2319    DEL 25/03/2015,
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00146780 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
PRESENCE MARKETING OFICIO  No. 1010    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00146781 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA SENTENCIA  No. sin num DEL 14/10/2014,
JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00146782 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA] EN EL [NUMERO DE
PROCESO 2003-0682] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL CONTRA ANGEL RUSO GOMEZ DIAZ, SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
DE INTERES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DIAKON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNOEQUIPOS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES ALAYA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928692
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928693 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01928257 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01928257 Y 03604753 DEL LIBRO 9 Y 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL
CAPITAL SUSCRITO CON RELACIÓN AL NUMERO DE ACCIONES HAY DOS INFORMACIONES
DISTINTAS..
 
GROFIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928694 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
TRANSPORTES PINILLA RINCON SAS ACTA  No. 001     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
DISPETROCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 20/03/2015,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928696 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
FLORA ANDINA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928697
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA MACCOMEX SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENASCI SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEPULVEDA RENZA ESTUDIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
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BAJO EL No. 01928700 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LUDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2015 DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928701 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTIONES EN BPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928702 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C ACTA  No. 001     DEL
12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928703 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C ACTA  No. 002     DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/04/2015,




INMOB FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIRNTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS DOS
SUPLENTES..
 
INVERSIONES FAGALOR S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
OVIEDO CENTRO DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928709 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS ACTA  No. 59      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
HUBI S A S ACTA  No. 001     DEL 03/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PSICOTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
OBIPROSA COLOMBIA SA ACTA  No. 75      DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MEDIOS DE TRANSPORTE TURISTICO METROTOURS S.A.S ACTA  No. 045     DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOSALUD SAS ACTA  No. 009     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928715 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN).
 
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928716 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SAG INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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AUSTRAL ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928718 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PALMERAS SILLATAVA S.A.S. ACTA  No. 044     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SEKURITAS S A CORREDORES DE SEGUROS Y PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE SEKURITAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928720 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MLO S A S ACTA  No. 16      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SMART BUSINESS SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
COEFECTIVA S A S ACTA  No. 02      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928723 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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MLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928724 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
A&G RESTAURANTE S.A.S ACTA  No. 06      DEL 20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE




GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S ACTA  No. 24      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928726 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES .
 
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIA PROMOTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS IMETCA S.A.S ACTA  No. 34      DEL 20/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928729 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
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CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ARTE DOS GRAFICO S.A.S. ACTA  No. 2015    DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928730 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GYE MEDIOS PUBLICITARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS E.U. ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928732 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SHIFTING LIFES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928733 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A ACTA  No. 76      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SHIFTING LIFES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928735 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928736 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1619    DEL 01/04/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928737 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928738 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
TRANSFORMADORES INDUELECTRO E U ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928739 DEL LIBRO 09.




NOVA HAO'S S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928740 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BEJILI S A S ACTA  No. 010     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928741 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 23 ( REVISORÍA FISCAL).
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 61      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BEJILI S A S ACTA  No. 010     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928743 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NOVA HAO'S S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928744 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CHILCO METALMECANICA S A S ACTA  No. 43      DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928745 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
APLICACIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928746 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES VENTURINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOPEZ SUESCUN MEJIA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2039    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO EXCLUSIVAMENTE  DEL SOCIO GESTOR
LUIS ALBERTO  LOPEZ CALLAMAND..
 
CONSTRUVAHER JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928750 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTION EN SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL G. S. P. H SAS ACTA  No. 06
DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928751 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
SOCIAL. AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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OIL COMPANY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928752
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OIL COMPANY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928753
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 14      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 545     DEL 19/03/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928755 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928756 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MEJIA TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,




WESTPHALIA SAS ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928758 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO. .
 
DISTRIBUIDORA A J G S A S ACTA  No. 11      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928759 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1047    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928760 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
EXPOJOM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928761 DEL
LIBRO 09. ELIMINACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DOTACIONES EL PORVENIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928762
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL..
 
JARDINES DE AMANCAY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928763 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
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GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL
07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928764 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JURISMED ASISTENCIA S A S ACTA  No. 5       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928765 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAXI-LIMPIEZA SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 620
DEL 25/03/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928767 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 620
DEL 25/03/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928768 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
VIGENCIA..
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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VIP EN ESCENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928770 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MAECHIA SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928771 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CERALCO S A S ACTA  No. 46      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928772 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MARIA DEL PILAR PEDREIRA GONZALEZ EN REEMPLAZO  DE
SANTANA LOZADA CARLOS FRANCISCO  COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
.
 
CONSTRUCTORA WEST SAS ACTA  No. 006     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
GC ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BUBBLE FRAPPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928775 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
POWER FITNESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928776
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA PNS S A S ACTA  No. 09      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
MEGATELL MOBILE S A S ACTA  No. 03      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A.S ACTA  No. 9
DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928779 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
MODIFICA: VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
CLASE EN CASA S A S ACTA  No. 004     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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COMERCIALIZADORA PNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928781 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
REMA S A S ACTA  No. 035     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
VEINTIUN CARACTERES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
THE WORLD BAR S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO LTDA ACTA  No. 20      DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA.
 
GRUPO KARRERA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928786 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CROMASOFT LTDA ACTA  No. 64      DEL 04/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




AEM INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928788 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
H M ESMERAL Y ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928789 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MUNDI ENTREGAS LTDA RESOLUCION  No. 2011    DEL 29/09/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928790 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS ACTA  No. 010     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 307     DEL
12/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928792 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS ACTA  No. 010     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928793 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE ZIPAQUIRA.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SALINAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO CONSTRUOBRAS SAS ACTA  No. 003     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928795 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA Y RAZON SOCIAL.
 
REDCOMPUTO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 14737   DEL 23/12/2014,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928796 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ADIF SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD SAS ACTA  No. 01      DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928797 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SCSM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928798 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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SEISLOG S A S ACTA  No. 016     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928799 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MARKEPAPELES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928800 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE COMPILA ESTATUTOS.
 
DISTRIBUIDORA RIAVIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 28/11/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
YAESDA SAS ACTA  No. 39      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928803 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIBUIDORA RIAVIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928804 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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COMPAÑIA DE CONSULTORIA EN INVERSION PETROLERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRO G A S S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928806 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YAESDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928807 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
NOVA SENDA S A S ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928808 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ANDINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CS&L S A S ACTA  No. 04      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
MIDLAND OIL TOOLS COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928812 DEL
LIBRO 09. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5, 13,
15, 16, 17 Y 20.
 
NOVA SENDA S A S ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928813 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA ORTODENT I.P.S S.A.S ACTA  No. 11      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MIDLAND OIL TOOLS COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS .E01 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
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01928816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ACOMEQ INGENIERIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0761    DEL 31/03/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928817 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y
MODIFICA VIGENCIA. EP ACLARATORIA.
 
C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928818 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE..
 
VELANDIA CANOSA ABOGADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928819 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: RAZÓN SOCIAL  Y
DOMICILIO. MODIFICA: SIGLA, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IOSECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928820 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IMFRONTIER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928821 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
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DANTAG SAS ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928822 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
BOGOTA MULTISERVICIOS S A S ACTA  No. 07      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DB SYSTEM LTDA ACTA  No. 64      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
BOGOTA MULTISERVICIOS S A S ACTA  No. 07      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928825 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VANAGRO SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928826 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VANTEX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 011     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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EXCELENTY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928828 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
VANAGRO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/04/2015,  CONTADOR DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
OLAVE + ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928830 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
.
 
LUCKY DOGS GUARDERIA Y COLEGIO CANINO S A S ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928831 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
LUCKY DOGS GUARDERIA Y COLEGIO CANINO S A S ACTA  No. 05      DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928832 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 87      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928833 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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INVERSIONES MATE MAR SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 11      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 12      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSIONES MATE MAR SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928836 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 12      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928838 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INGEQUIPOS B&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928839 DEL




COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 87      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928841 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUYENDO EMPLEO UNIDOS OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE .
 
SERVICIOS HOTELEROS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMECTRO PROCESOS INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 69      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928844 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
GRUPO4 INGENIERIA S A S ACTA  No. 10      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HART ENERGY & CONTROL CONSULTING S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928846 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL  POR NO ESTAR OBLIGADOS..
 
LANGFORD SAS ACTA  No. 09      DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CHILOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928848 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WWW SERVYCOM COM & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FIOLAB DERMA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-14   DEL 11/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928850 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
WWW SERVYCOM COM & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928851
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
JERREJERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928852 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0469    DEL
31/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928853 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
GRUPO SYNNERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FRUTALES DE LA VILLA SAS ACTA  No. 08      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928855 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
LG INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
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NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONSULTORIAS Y AUDITORIAS USSA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1703    DEL
07/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928857 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE OSCAR HERNANDO USSA PARRA
A EVELIN TATIANA USSA FAJARDO..
 
PHIBO CAD-CAM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928858
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTES.
 
TRUSTECH S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928859 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
6915    DEL 06/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928860 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OLEODUCTO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 61      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928861 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01925558 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZO
NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
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GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
6915    DEL 06/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928862 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CRIADERO DE POLLO CRIAPOLLO S A ACTA  No. 32      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
TRUST CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928864
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928865 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METALMECANICA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. ACTA  No. 15      DEL
08/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
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INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928867 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928868 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDUCANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928869 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUDITORIAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS SAS ACTA  No. 18      DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928870
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
EDUCANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928871 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BRP INGENIEROS S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928872 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
EDUCANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928873 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A R G CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928874 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMBROSIA FOR SHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FECMART INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928876 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
A R G CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928877 DEL
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LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A R G CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6915    DEL 06/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928878 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO RODRIGUEZ ACERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARPHIL GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO AVIATUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0788    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928880 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RAPIFINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUALITY LED SAS ACTA  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928882 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COSMETICOS AROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928883 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
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ESPACIO NATURAL LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928884 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LANGFORD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/06/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928885 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS AMBIENTALES CIPA SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928886 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS AMBIENTALES CIPA SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928887 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA GRANADA DE LA SABANA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
PUBLIMARKO DE COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 727
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
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01928889 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GALLIUM DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 21      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
1500 EPISODIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PARKE 1702 SAS ACTA  No. 010     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928892 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EXHIVISION TEAM SAS ACTA  No. 02      DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GABRIEL ROBAYO VANOY EDITORES Y COMUNICADORES INTERACTIVOS MARKETING AGRO E.U.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928894 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA
Y OBJETO SOCIAL.
 
MEDIBEN IMPORT 26 SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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MEDIBEN IMPORT 26 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928896 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
WATER TREATMENT SYSTEMS SAS ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMISORA MIL VEINTE S A ACTA  No. 121     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INMOBILIARIA TRES H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
A&C NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928900 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAINING INT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 08/04/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928901 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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C I COLOMBIAN FOOD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 534     DEL 27/03/2015,
NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928902 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DUPONT DE COLOMBIA SA ACTA  No. 316     DEL 08/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928903 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928904 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01924996 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
01924996 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO PROCEDÍA LA INSCRIPCIÓN
DE LA SITUACIÓN DE CONTROL PORQUE YA HABÍA SIDO INSCRITA. ARTÍCULO 41 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIUOSO ADMINISTRATIVO..
 
DISTRIBUCIONES Y EVENTOS EVENTEX COLOMBIA S . A . S ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928905 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES Y EVENTOS EVENTEX COLOMBIA S . A . S ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928906 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
TUPOSIBILIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928907 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU
SUPLENTE. .
 
HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928908 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA ACLARATORIA)..
 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS ACTA  No. 06      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AERO HOLDINGS SAS ACTA  No. 12      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
WELL LOGGING S A S ACTA  No. 61      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928911 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA F N R 3 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928912 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA MUNDO S A S ACTA  No. 002     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928913 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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METACARGA LOGISTIC LTDA ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928914 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA MUNDO S A S ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928915 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSORA SORRENTO SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928916 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GRUPO SDM EN AMERICA S L LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928917 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IMAGE SCAN SAS ACTA  No. 0042    DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TLP NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928919 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
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KOBOLD INSTRUMENTS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 18/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928920 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MENDIETA ABOGADOS CONSULTORES Y PROCESALISTAS S A S ACTA  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ZOE VITA INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 061     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CRETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LABORATORIO AMBIENTAL KAIROS SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRALCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1097    DEL 01/04/2015,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928925 DEL LIBRO 09.





INMOBILIARIA UNDEMOR S A S ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928926 DEL
LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUEXPRESS GYG S.A.S ACTA  No. 005     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928927 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ML FASHION GROUP S A S ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES NANYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUPLENTE .
 
CASA MANDO IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928930 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ACTA  No. 189     DEL 20/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  PRESIDENTE.
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RFC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONAR Y CIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PRODUCCIONES YAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 636     DEL 25/03/2015,  NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928934 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928935 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO
DENOMINACIO N LA IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR
LASIGLA GHL GRUPO HOTELES SCA (MATRIZ), COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SUBORDINADA).
 
HOTELES DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928936 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO HOTELERO
LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA IDENTIFICARA EN SUS
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RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO HOTELES SCA (MATRIZ),
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES DEL TOLIMA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SUBORDINADA).
 
INVERSIONES EL SHADAI & CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928937 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MIOCARDIO S A S ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928938 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ROL EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MIOCARDIO S A S ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928940 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
POLO COOL LN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MIOCARDIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928942 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES PIEDRAGRANDE S.A.S Y CIA S EN C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2151
DEL 26/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BITAR CRAFT S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928944 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BITAR CRAFT S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928945 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES FUTURISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
NIMALEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928947 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADIMAGEN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928948 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CESIÓN DE CUOTAS).
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ADIMAGEN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928949 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA ACTA  No. 018     DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01928950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928951 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FCH GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 021     DEL 20/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928952 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. AUMENTA CAPITAL Y CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA ESTATUTOS..
 
INVERSIONES PIEDRAGRANDE S.A.S Y CIA S EN C.A ACTA  No. 15      DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDAMENTO S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928954 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE.
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PARQUEADERO LA 38 LIMITADA ACTA  No. 69      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPUCOM S A S ACTA  No. 31      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
L H INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 594     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928957 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
AVIA MARKETING LIMITADA ACTA  No. 0808    DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928958 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA NL & ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928959 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MAGNUS CNC S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCTORA NL & ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SUDACCA  SAS ACTA  No. 01      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928962 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARABEN INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928963 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CERON RESTREPO CIA S A S ACTA  No. 021     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MCG ASESORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928965 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928966
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
LA VOZ DE COLOMBIA S A ACTA  No. 198     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928967 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES VIALES LTDA ACTA  No. 09      DEL 26/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928968
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL (ADICIONO SIGLA),
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS ACTA  No. 17      DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
AG INGENIERIA TOPOGRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 01/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928971 DEL




ARQUITECTURA & ORIGEN LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ARIZA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 049     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ESPECIALISTAS EN DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S A S EDINCO ACTA  No. 01
     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESPECIALISTAS EN DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S A S EDINCO ACTA  No. 01
     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01928975 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENVIOS LOGISTICOS CARGO S A S RESOLUCION  No. 0012    DEL 28/02/2014,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928976 DEL LIBRO 09. SE OTORGA A LA SOCIEDAD ENVÍOS LOGÍSTICOS CARGO S.A.S.-
ARRECIFES EL SAS- LA CORRESPONDIENTE HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE CARGA .
 
A.W. FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 235     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KSMTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928978 DEL




ACCOUNTING SPECIAL SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01928979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ALQUIMIQ SAS ACTA  No. 04      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928980 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD) 23 (REUNIONES NO PRESENCIALES). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
BI-VIR BIENESTAR Y VIDA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALQUIMIQ SAS ACTA  No. 04      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS MAQUIPIN SAS ACTA  No. 27      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01928983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA - ACTA  No. 7       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928984 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
E CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928985 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SUSTRATOS DEL TOLIMA S A ACTA  No. 4       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928986 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA - ACTA  No. 7       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928987 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JENNY DE JARAMILLO Y COMPAÑIA S. EN C. ACTA  No. 2014-02 DEL 18/05/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928988
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
TEXAHOMA S A ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EDICOM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928990 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
DECISION MAKING ADVISORS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928991 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REVISOR FISCAL PRINCIPAL: SRA.  VARON DE SABOGAL
BLANCA HELENA.
 
ESTIMULARTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERESVIG E U ESCRITURA PUBLICA  No. 646     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928993 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA (RAZÓN SOCIAL). COMPILA
ESTATUTOS. VER REGISTRO 01928365.
 
ESTIMULARTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PEPA S A S ACTA  No. 06      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928995 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
C I METAL COMERCIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 66      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01928996 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AREARE S A S ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928997 DEL LIBRO
09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
PEPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928998 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
AREARE S A S ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01928999 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ZU MOTOS Y CIA SAS ACTA  No. 011     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES TCP SAS ACTA  No. 11      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929001 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES TCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929002 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TRANSPORTES MILAGROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929003 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 07/04/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929004
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
PATRIA S.A.S ACTA  No. 41      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929005 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JUIRIDICA.
 
NIMBO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929006 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PRECO SOLUCIONES S A S ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929007 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
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3XS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PATRIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929009 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
TRANSPORTE LOGISTICO C & G S.A.S. RESOLUCION  No. 00102   DEL 15/04/2010,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929010 DEL LIBRO 09. HABILITAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA .
 
PRECO SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929011 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIAPL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929012
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929013




MACROGROX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929014 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EOS S A S ACTA  No. 015     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
CARACOL ESTEREO S A ACTA  No. 209     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929016 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929017 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DIARIO DEPORTIVO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929018 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEPOSITARIO PROVISIONAL CON FUNCIONES DE
LIQUIDADOR..
 
ESTACION DE SERVICIO JAP SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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MONTAJES VELEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929020 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASTILLEROS JOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929021 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
P Y T ASESORIAS S A S ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JECMO SAS ACTA  No. 9       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929023 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRECO AGROPECUARIA S.A.S ACTA  No. 06      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929024 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
PANAMERICANA DE ALUMINIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 646     DEL
01/04/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929025 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SERVICIOS ILIMITADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
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01929026 DEL LIBRO 09. APRUEBA REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
PRECO AGROPECUARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929027 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CASADIEGO INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 17      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929028 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EXPRESSA 15 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CREA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929030 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SERVICIOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A.S ACTA  No. 10      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01929031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CI IMPORTLUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929032 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERVIJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 989     DEL 25/02/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929033 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTIPREDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1058    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929034 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERVIJAS LTDA ACTA  No. 80      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929035 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTA  No. 089     DEL
03/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01929036 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01906336 DEL LIBRO 09.
MEDIANTE RESOLUCIÓN 055 DEL 27 DE MARZO DE 2.015 LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ RESOLVIÓ REVOCAR EL REGISTRO 01906336 DEL LIBRO IX, INSCRITO EL 28 DE
ENERO DE 2.015 Y CORRESPONDIENTE A NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
INVERVIJAS LTDA ACTA  No. 82      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929037 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LATINO Y ORIENTAL S A S ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PUBLIMETRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 32      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRINT FACTORY SAS ACTA  No. 013     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929040 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:10 (ELEGIDO Y PERIODO DEL RL).
 
EXA INGENIERIA SAS ACTA  No. 17      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929041 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GLOBAL TRACKING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES ALCANTE SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929043 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA S.A.S INCOR S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No.
91      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PRODUCCIONES YAR LTDA ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 27/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
UDS FINCAS SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929048 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONA  DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL Y SIGLA , OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
UDS FINCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929049 DEL LIBRO 09. EL




CLINICA DA VINCI S A S ACTA  No. 16      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COSMETICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929051
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRODUCCIONES YAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 637     DEL 25/03/2015,  NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929052 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PRODUCCIONES YAR LTDA ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CVS TECHNOLOGY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
CONGESA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929055 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO..
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BALISTRERI VASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 269     DEL 20/03/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01929056 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ACTAS ACLARATORIAS..
 
GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929057 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES LIMITADA CODISOL LTDA ACTA  No. 02      DEL
16/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01929058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (VER REGISTRO
01921966).
 
BALISTRERI VASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 001     DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01929059 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTAS
ACLARATORIAS.
 
CONCESIONES CCFC S A ACTA  No. 44      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSIONES JUNAD SAS ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SOLUCIONES PQD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONCESIONES CCFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929063 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GRAMINCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929064 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 09/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929065 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MECATECH DIESEL SAS ACTA  No. 12      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929066 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
J.J ROJAS CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.




HUMAN CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929068 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
AMOR & MAR SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929069
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01929070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD. REGISTRO REVOCADO..
 
CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 01929071 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOCIEDAD TEXTILES GRANCOLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 360     DEL
05/03/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929072 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HORMIGON URBANO S A S ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929073 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO
Y SUPLENTE..
 
UMA PROYECTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929075 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENERGY & PETROLEUM S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929076 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS ACTA  No. 19      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929077 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HORMIGON URBANO S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929078 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01929079 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01929070 DEL LIBRO
09. EN VIRTUD DEL ARTICULO 41 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 01929070 DEL LIBRO 9
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTA CAMARA DE COMERCIO SE ABSTIENE DE REGISTRAR
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LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, HASTA TANTO SE PAGUE LA MORA DEL IMPUESTO DE
REGISTRO (LEY 223 DE 1995).
 
LATIN AMERICAN NAUTILUS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 419     DEL
09/04/2015,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929080 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OILEQUIP S A S ACTA  No. 15      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929081 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO LA JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
AUDITORES & CONSULTORES GM TAX SAS ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929082 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EASY LANDING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929083 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
AUDITORES & CONSULTORES GM TAX SAS ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OILEQUIP S A S ACTA  No. 15      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
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RODICARSA Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929086 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AFIANZADORA DE COLOMBIA S A FIANZACOL S A ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
SELECSERV SAS ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929089 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929090 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONTACTUR SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929091 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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DGI PAYROLL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929092 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
B & B GROUP SAS ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929093 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 12      DEL 26/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929094
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LYDCO INGENIERIA SAS ACTA  No. 013     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929095 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA
CAPITAL..
 
B & B GROUP SAS ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
R&Q ASESORIAS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929097 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
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SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACION Y CULTURA EMPRENDER EDUCANDO S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 0562    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 01929098 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01926497 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICA VIGENCIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HELIO 4 SAS ACTA  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929099 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
BE LUCKY SAS ACTA  No. 9       DEL 08/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS ACTA  No. 06      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 01929101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BIOTICAS SAS ACTA  No. 006     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929102 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GLOBO STUDIO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 017     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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SUMIKOL S.A.S ACTA  No. 5       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929104 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GEOLICA S.A.S ACTA  No. 020     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929105 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL. REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL. .
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S ACTA  No. 008     DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929106 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929107 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA..
 
SUMINISTROS INTEGRALES J D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 01929108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAPTV S A S ACTA  No. 7       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
HOTELES ROYAL S A ACTA  No. 240     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A ACTA  No. 108     DEL 04/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929114 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SISGREP SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929115 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AZUL NEVADO S A S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929116 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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AZUL NEVADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929117 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
DISTRAGO QUIMICA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929118 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DISTRAGO QUIMICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929119 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
TORO LOVE S.A.S ACTA  No. 35      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929120 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
TORO LOVE S.A.S ACTA  No. 35      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CASTRO & MORENO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929122 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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COBRANZAS JURIDICAS NACIONALES COJUNAL S A S ACTA  No. 07      DEL 30/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COBRANZAS JURIDICAS NACIONALES COJUNAL S A S ACTA  No. 07      DEL 30/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
01929124 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOTTEGA FIRENZE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 01929125 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CARTONERIA INDUSTRIAL SAS, INDUCARTON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00194934 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00188808, MODIFICADO BAJO REGISTRO 191136..
 
CARTONERIA INDUSTRIAL SAS, INDUCARTON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00194935 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 188432.
 
CARTONERIA INDUSTRIAL SAS, INDUCARTON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020793 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: J.H. INDUSTRIES INC..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA SENTENCIA  No. sinnum  DEL 14/10/2014,
JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00015333 DEL LIBRO 13. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES  QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ANGEL RUSO GOMEZ DIAZ..
 
GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA SENTENCIA  No. sinnum  DEL 14/10/2014,
JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00015334 DEL LIBRO 13. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ANGEL RUSO GOMEZ DIAZ..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DIAKON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOEQUIPOS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ALAYA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605723
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605724 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03604753 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01928257 Y 03604753 DEL LIBRO 9 Y 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL
CAPITAL SUSCRITO CON RELACIÓN AL NUMERO DE ACCIONES HAY DOS INFORMACIONES
DISTINTAS..
 
GROFIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MONTENEGRO HERNANDEZ JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ACCESORIOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605728 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEOLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605729 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUQUE FERRUCHO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEXAS CLUB - IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605731 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN PEREZ CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605732 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES PINILLA RINCON SAS ACTA  No. 001     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03605733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS LISTAS Y CONGELADOS DE COLOMBIA KLIK S A PODRA USAR LA SIGLA KLIK ACTA
 No. 15      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605734 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
VILLARREAL NOHRA ODETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORA ANDINA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPERTOS FUMIGACIONES JL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605737 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SEPULVEDA RENZA ESTUDIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LUDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2015 DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605739 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ  GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS VAQUITAS ROLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPAS Y CARNES DONDE BETTY RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605742 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICAURTE LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTA COMUNICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605745 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PIÑEROS OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SEIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605747 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOU CHUNG SHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605748 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNO LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO-LA DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZULPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOB FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES FAGALOR S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVIEDO CENTRO DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVEZ MORA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAZO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUINERIA Y ACCESORIOS EN CUERO ERDUC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605757 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAICEDO MOSQUERA JUSTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAG INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VINTAGE SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABEZAS HERNANDEZ WILLIANSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREELECTRICOS LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PORTELA LUNA JOSE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART BUSINESS SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605769
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANDA VERA ANDREA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO BECERRA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXPINN TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPINN TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPINN TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPINN TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES BARROS RICHAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO TORRES NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605777 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GALVIS SONIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTOS BECERRA YOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARITOS BAR RU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONY ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIA PROMOTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GYE MEDIOS PUBLICITARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE




BUITRAGO BUITRAGO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO BUITRAGO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICO MONSALVE LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIRIO  HERNANDEZ ORTEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHIFTING LIFES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605789 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MARIN PENAGOS ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINARIUM DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOME SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOME SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMILIN Y ENYO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605794 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CARDENAS JOSE MIGUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR MARYWILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPORT PIELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA PARRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PEÑA JAIRO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y VARIEDADES MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03605803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MENDOZA RODRIGUEZ MARTHA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605805 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SUESCUN MEJIA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2039    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PICO MONSALVE YULI PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ FARFAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIOFARMA SAN LUCAS ACTA  No. 622     DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605809 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
CONSTRUVAHER JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605810 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRO TORNILLOS LA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALACIOS TIBOCHE NANCY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES HERNANDEZ SANDRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DE NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL COMPANY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605815
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B B GROUP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMES DIAZ ALEJANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARAVILLOSO MUNDO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN PIPE 'S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA MOLINA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LICORES NEVADA EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VISBAL RODRIGUEZ WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENTOS ORGRANITOS SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ GUZMAN JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE CUBE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE CUBE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUE CUBE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BLUE CUBE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRAS DE LA COSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPOCARNES G M D COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN PERDOMO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ FORERO NATALIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI-LIMPIEZA SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATIN BEAUTY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FONDA ANTIOQUEÑA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA GARCIA EDUAR YOBANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADAVID BELTRAN LIGIA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMSTERDAM CLUB KF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605842 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA GARCIA YURI YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DONDE PIPE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIP EN ESCENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ LOZANO NEYLA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES EMANUEL LAGEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO PULIDO ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA SAN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BCH INVERSIONES BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605851 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMPUSERVICE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LONDOÑO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET JJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO TOVAR PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COSMETIC K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO PAVA JOHANNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GC ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605858 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTOQUE ARAQUE ELSY MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA RUIZ RICARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRANZA RUIZ RICARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ESPERANZA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUBBLE FRAPPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAÑALERA DISNEY TOONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ MORALES JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWER FITNESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605867
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO INFANTIL LETRAS Y VOCALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEN BRAYAN COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO MUÑOZ MARTHA JEANETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO FORERO MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MULTIMARCAS A . J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA ASTURIANA DE BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEINTIUN CARACTERES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MONTAÑO MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEX SHOP SEXCILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE DIMAS DORIS VIALITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTAÑO CARDONA FRANKLIN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&J CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACETA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUMOVIL.ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON PACHON ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA VILLAR GEIMI SOLEIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO RODRIGUEZ JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OPTICA GAMMASUR SAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANIA EL 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVILA GOMEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN VARGAS WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SALINAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO REINA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANA MARIA - ARTE & PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS DAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HENAO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOPAPELERIA   "INTERMUNDO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ROSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MADERVIP COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES MADERVIP COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ PARRA CLAUDIA JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03605903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03605904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03605905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03605906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA LA ESPIGA DORADA A Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS LIZCANO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605908 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS MORERA FERNANDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605909 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ GUZMAN JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605910 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NUÑEZ GOMEZ EYDER JOHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ SUAREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIC. NIC SALON DE ONCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPAÑIA DE CONSULTORIA EN INVERSION PETROLERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRO G A S S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MURILLO ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA LOAIZA MARIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA GONZALEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FINCA DE BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ANDINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03605923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DULCERIA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605925 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMENTACION EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONSALVE BARRIOS ANYI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELIS DE CUBILLOS MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANETA ORAL UN MUNDO DE SOLUCIONES PARA TU SONRISA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605929 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ AVILA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR DE TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUTHIEN FASHION DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS .E01 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAMPREA NOVA DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PSICOLABORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJANO RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO AVEYEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO
DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605937 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORERA MORERA ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605938 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BOUTIQUE COQUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO ROMERO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA NOVA RONALD MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CHALAS  BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA LORENT`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIAL MERCAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605944 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GUEVARA ANGELA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA HORMIGA SANTANDEREANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03605947 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA OROZCO MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IOSECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605949 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LAS DELICIAS DE MARIA I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE MUEBLES YILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA GRACIA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL REBUSQUE Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COY OMAR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JAZA TAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DE BULLA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CENTAUROS JK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CENTAUROS JK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PESCADERIA MAR AZUL COY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRA FIGUEROA JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRA FIGUEROA JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KESOS DEL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONDRAGON DUGLAS LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ JAIMES KENDRA YARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SONA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHORGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA ARBOLEDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VARGAS JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COL OTM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COL OTM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA CELEITA VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORION TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LA PARRA LIZARRALDE ANTONIO JOSE TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03605975 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUGO OVALLE GINNA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L.V INMOBILIARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605977 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑAS SEPULVEDA MARIA CONSUELO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERRO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONDRAGON SANCHEZ LAURA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA INFANTIL LA CASA DE MICKEY Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605981 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN VERGARA JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ GONZALEZ JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605986 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03605987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVEROS PEREZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES Y ACCESORIOS M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PET'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GONZALEZ NIDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZEL AMIN AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605992 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA MARTINEZ FLOR DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS BIR KLIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PARRA ERIKA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA NATURAL ESTETIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03605997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABA JUEGOS Y PARQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ AHMAN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03605999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA FLOR MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZUL  COLCHONES ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASESORIAS FINANCIERAS Y FISCALES GRUPO SI INC ESCRITURA PUBLICA  No. 218
DEL 02/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONTECHA SILVA NANCY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRETTA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606004 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTA VELEZ ESTHER AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ NIÑO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO ZAPATA ERIK FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO BECERRA EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO WINALITE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELETERIA J Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO PARDO LAURA YIZZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA PULIDO EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMARA GARCIA DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO CIUDAD VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MIRANDA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE ANDRES.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS R Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAVE + ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA PAOLA YIZZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODINA SUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA FUENTE DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCKY DOGS GUARDERIA Y COLEGIO CANINO S A S ACTA  No. 05      DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606024 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MORENO BELTRAN LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ LLANOS FRANCIS DONAIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TRANSPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606027 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTOSERVICIO VELCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606029 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGEQUIPOS B&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606031 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCUR QUIRAMA LADY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA MENDEZ LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUYENDO EMPLEO UNIDOS OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROMANOFF COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOCKEY MAECHE 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON CARDOZO SONIA YULEYVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIZMER IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606038 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA SOLER ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606039 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIANA SOLER ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606040 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA LOS RECUERDOS DE ELLA LA 92 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL FLOREZ LUZ ENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO GLOVAL´S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE POVEDA MAIRA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS HOTELEROS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANICOS DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ORGANICOS DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A2 MARKETING PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606048 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR GARCIA OMAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA 170 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA 170 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA 170 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




TURUCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INNOVACATIONS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO ANGIE LO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUADRADO ARROYO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTUNDUAGA VELASQUEZ JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHILOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606058 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ MARTINEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VELANDIA DE CUESTA ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JERREJERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606061 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULUAGA GIRALDO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS TATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS TATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FULL CARD DP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HILARION DE MORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HILARION DE MORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA SALAZAR DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARROQUIN BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SANDINO GABRIEL MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SYNNERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606072 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASTRILLON ARROYO ROMINA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ ARBOLEDA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KORE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KORE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA  LA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ALCIRA EDITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTALES DE LA VILLA SAS ACTA  No. 08      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606079 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARTEDENT  LABORATORIO  Y DEPOSITO DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO CAJAMARCA EMMA YEIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ REYES ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AALAMI  YOUSEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO 176 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSTRUSAMIRACO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LOPEZ ARANGO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUREPUESTOSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO URREGO FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LG INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MELO WENDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORENO MELO WENDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ON BRAND EXPERIENCE S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D CLEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D CLEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ MARTINEZ GUILLERMO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHIBO CAD-CAM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606097
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA ALARCON SANDRA JOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA ROTONDA BBQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAGA CORTINAS Y PERSIANAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRARDOT COMERCIALIZADORA CONSTRUTED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO HERRERA JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUST CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606103
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ RUIZ CRISTIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIZZA ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RED MOON BAR S.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAL MAGICO 2084 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBROSIA FOR SHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABRERA LEMAITRE LILI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FECMART INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




EASYDISPLAY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606112
DEL LIBRO 15. MATRICULA DE AGENCIA..
 
QUE TE QUIERO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURTIEMBRES VARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO RADA SILVANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAPIFINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CAMACHO EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606118 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVER PLAN CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUALES GUZMAN BERTHA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATULATTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY LED SAS ACTA  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606122 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA MAYORGA MERY EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROMERO NESTOR YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANCHA DE TEJO MIS AMORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606125 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA MIS AMORES L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606126 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ CUBILLOS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTA SERRANO YON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PECECITOS ACUARIO LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETORNILUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS AMBIENTALES CIPA SAS ACTA  No. 01      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606131 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAR DISCOTECA BLUE MARTINI A.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERDUGO VERDUGO FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE QUEEN COSMETICOS Y ACCESORIOS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO ANGEL HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASPRILLA MORENO FORTUNATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CEVICHERIA PACIFIC BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUZMAN GAITAN MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVANDERIA STYLO J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HG STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES F V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES CABALLERO HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606142 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA CARVAJAL DENNY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606143 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LASSO ALAPE ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ RUIZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TONALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606146 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CABRA FIGUEROA JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606147 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUZ YANED CERTIFICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606148 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BBQ WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA EXTRA POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREDOR FRANCO ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL ROBAYO EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606152 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA FUQUEN MARIA ARIADEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL DOG HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES ROCHA MARIA NAYIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION MUSICAL LA REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISTRICARNES LAS PALMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTTRON COLOMBIA S A S - PARQUE 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RAMIREZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRASS GUAQUETA DANIEL STEVENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES DE CORTES GLORIA ARCENET DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GARZON (HUILA).
 
PRIETO  JUAN GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLPLAST  YDL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GOMEZ BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO PEREZ CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO DE MEDICINA ALTERNATIVA DR CESAR PRIETO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606167 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN PEDRO EL RUDAL CHATARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA CACERES JHON ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEEDBACK GRAPHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOBILIARIA TRES H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CORREA JOSE ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES CORREA JOSE ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA CONSTRUTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&C NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606175 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD PARA TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFÉ BAR BUCHANA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606177 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON MORENO PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMADO TOCA JULIO HERMINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISNNET PRENSA SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERPLASTICOS R & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606183 DEL




ROJAS LEON JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO MENDOZA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MUÑOZ AURA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA DE AVES LA 97 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA FRUTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA FRUTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
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No. 03606190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACCESORIOS AUDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606191 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA SUAREZ LEIDY VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIEVANO BRIÑEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARROYO MARMOLEJO ONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPLORA VIAJES Y TURISMO JAC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ EDILBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606197 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRIBUCIONES Y EVENTOS EVENTEX COLOMBIA S . A . S ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606198 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TUPOSIBILIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606199 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ VIVAS YAZMIN ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BERRIO LUZ BERJENEDID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROMA CAFE & SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606202 DEL LIBRO 15.




PRIETO GARZON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPIZZA MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPIZZA MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOPLANET CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREMALLERAS V & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS DELICIAS DE ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORACIO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE




GAITAN CHAVARRO JONATHAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR FABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RED COLOMBIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA F N R 3 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606213 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
NUGA BEST KENNEDY FORMULARIO  No. ______ DEL 10/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606214 DEL LIBRO 15. LIM HYUNG CHUL
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD WELLBEING
BEST SAS.
 
PARQUEADERO LA Y A M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASA DE MODA SARA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606217 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA MUNDO S A S ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606218 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
.
 
LA SULTANA PRODUCIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SULTANA PRODUCIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ SANABRIA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO LA ESQUINA C.A. CERTIFICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COSMETIKA TIENDA DE PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA URQUIJO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LLAMARADA DE GHOST RESTAURANT BAR CAFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606225 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DANY´S HOUSE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CAJAR MAYTER DEL CARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL 10/04/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENDIETA ABOGADOS CONSULTORES Y PROCESALISTAS S A S ACTA  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEJANDRO BOLIVAR CASTILLO DISEÑO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606229 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
KOBOLD INSTRUMENTS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 18/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606230 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
HERNANDEZ MEJIA ANATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ DE GOMEZ ANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606232 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KAMBALUD SON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606234 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAPERA MONTOYA SANDRA JEANETHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALBUENA LIZARAZO SENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALBUENA LIZARAZO SENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIOQUINTO DIAZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606238 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROSEVALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROSEVALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANUFACTURAS JESSDANN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROPECUARIA LA LLANERITA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEDERAL INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606243 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CANO BARRAGAN DIEGO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606244 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES NANYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES JUANES Y OMARIA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES JUANES Y OMARIA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUTIERREZ AREVALO EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETIKA TIENDA DE PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606249 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOTERO SOTO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTERA INTEGRAL SAS BOGOTA ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
CAMPOS MUÑOZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANGERINE FOOD & MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606253 DEL




RAMIREZ PATIÑO JOHNNY DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ VELANDIA EDY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHADO ROCHA YEISSON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCUATECH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606257 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO & CARNES LA PROVINCIA HM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLO COOL LN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTA DE VERDURAS Y CARNES LA GUAVATEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
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03606260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA BUENA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILLIAM´S CIGARRERIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA PEÑA EDWIN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA PENAGOS EDGAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLFRU SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BITAR CRAFT S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606266 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
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CORREAL SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA AUNTA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA GUTIERREZ EDUAR EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES FUTURISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LASSO VANEGAS WENDY SHARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BLUE ANGEL DE LA 62 IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ORTEGA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606275 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIMALEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606276 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO CANACUE MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMANECES EL VOYO TEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606278 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
RONCANCIO DELGADO NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUCIONES NAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES NAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MELYAK INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELYAK INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO ACOSTA KATHERINE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA  ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PARRA  ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS GARZON ELKIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PORTAL DE LOS CRISTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELYAKARGO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606290 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELYAKARGO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ARAGON CHISTIAN STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606292 DEL




BIONATURALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL ANTIOQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO GIL JESUS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO ROJAS PEPE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASIA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606298 DEL




MORALES GALEA MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEER ELEGANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GALVIS MARTIN MESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR DONDE LILI 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON GOMEZ LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606303 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA PUENTES ESMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606305 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
PANDEROS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA BONANZA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA BRITO DELYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIOHACHA (GUAJIRA).
 
ESMAN VEGA PUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURERIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURERIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606311 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORJUELA MORENO DORA GINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
RESTAURANTE CHUNG WHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEI HUIJUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO BORDA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIONEGRO (ANTIOQUIA).
 
SANDOVAL GUERRERO HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA CASTELLANOS MANUEL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALAMO OPERACIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606318 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALAMO OPERACIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALAMO OPERACIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606320 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALAMO OPERACIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606321 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASINO SURVIVOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TASCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606325 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA ZAMORA JANETH ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CORREDOR CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




COMFORTPLUS COLCHONES Y MUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO LEDEZMA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRUFER JR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARONA VILORIA GLENIS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606335 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADOS TRUJILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS Y KASUALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MALDONADO WILSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AG INGENIERIA TOPOGRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606339
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR CERTISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR CERTISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ PIÑERES ESTERLY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGELOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGELOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICANAS DE CARNES AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EZENTIS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DE TODITO Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606350 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VALERO GARCIA ENDRY ERSAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO BARRIOS FABIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA CAYKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606353 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606354 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA RODRIGUEZ REINERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ GONZALEZ JOSE DELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KSMTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606357 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALL POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA CAFE INTERNET JOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606359 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDY WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO ARDILA GINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTING SPECIAL SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CRUZ SIERRA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMSTERDAM CLUB KF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606364 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRISBY H42 ACTA  No. 220     DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606365 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
DIAZ AGUILAR MERY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LABRANZA CAMPESINA  FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON SERRANO DIANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URIBE ROMERO HADAY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA VENECIA DE LA 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606370 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HILARION GARCIA ILICH VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CULTIVOS ARELLANOS LIEVANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIEVANO MORALES HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LYNN XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTING AND ACCOUNTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AVICOLA Y SALSAMENTARIA JULIETH 47 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606376 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION ORION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO DIAZ LAURA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES LOS PEQUEÑOS DE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA JIMENEZ MONICA YERALDINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCERIA EL IMPERIO DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606381 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA MONA & FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GINA FASHION ROPA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LA 56 Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606385 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUSTRATOS DEL TOLIMA S A ACTA  No. 4       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SRLYNN COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SANTAFE M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALA DE BELLEZA PATTY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA - ACTA  No. 7       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606391 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHAVELA  CAFE   BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606392 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES PAREDES ROBERT DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ AHUMADA HENRY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMANTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERREÑO NOVA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ HERNANDEZ NELSON ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDES  EL ARTE EN SUS MANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE DE MORALES MARIA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL OASIS DE FLORIDABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARROQUIN MARROQUIN PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HIPERCENTRO DE CARNES EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAEZ ANTURI RITA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA BATISTA NURY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606408 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PERSIANAS Y DECORACION NOVO TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CACHARERRIA GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606410 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREARE S A S ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606411 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
.
 
TERRANUM DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606412 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL BERNAL NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606413 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO TORRES GABRIEL EVERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES CHAVES CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORWARD MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606416 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORWARD MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606417 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORWARD MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606418 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORWARD MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
3XS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606420 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS FORERO CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA LA FUENTE A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO ARANGO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606424
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MACROGROX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606425 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ SIERRA JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA PETS FRIENDS CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VEGA MARTINEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMERCADOS COSMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606429 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARROS ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAJES VELEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606431 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASTILLEROS JOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606432 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES MI REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606433 DEL LIBRO 15.




ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS INDUSTRIALES ESCITEIN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606435 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TODO INYECCION NELCAR SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESQUINA DEL PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO QUICENO DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SORAZIPA PEÑA JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENLACE SEGUROS EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BODEGA 26 PUESTO NO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIREH FASHION 2 . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ LAMUS WILSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO QUALITY AND EXCELLENCE FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
EXPRESSA 15 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606449 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL SARMIENTO VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606450 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAPARROSO SANCHEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA Y CAFETERIA 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI IMPORTLUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606453 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DE LA PAELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OXIGENO S ROPA EN CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ LOPEZ SERGIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASANOVA ACOSTA LUPDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO MR LOPEZ CAR WASHINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEISA GUERRERO RUTH AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO DANY LA 61 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA CAYKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606461 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUITRAGO GOMEZ JHON HANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERVIJAS LTDA ACTA  No. 82      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606463 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
OXICUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO LOS  CRISTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JD ASIA ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES Y SEGUROS T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA MATEUS DIDIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIZIN ZU HAUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES PESCADO Y SALSAMENTARIA 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606470 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPIM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




ROPIM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606472 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO RODRIGUEZ YEIMY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VESTA FURNITURE & DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL TRACKING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ULTRA PHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ALCANTE SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606477 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTICOS R.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606478 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZEFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLINISANITAS PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606480 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO DIMATE JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS S MARIN COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606482 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL GRAN MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES LIVELULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAYORGA MARTINEZ JACQUELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA EL IMPERIO DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES CORTES RODRIGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ARTE DEL TRIGO R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA POWER FULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RONCANCIO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SERVI YA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA GARAVITO GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI CARNES SANTANDER LOS CRISTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES VEGA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES VEGA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILY LA TIENDA DEL BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. 5281745 DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINI MERCADO EL TRIUNFO Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAÑALERA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606498 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ROMERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO BARRERA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELECOMUNICACIONES ALIZ TORRES V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO PINEDA LAURA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZA PET ' S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA Y CIGARRERIA EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606505 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS RIAÑO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606506 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO RODRIGUEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LA 56 Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYALA GOMEZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO CHAPARRO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROMERO PRIETO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONCHERIA SABOR A CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL CORRAL ORDOÑEZ JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA PATTY ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVELL SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE RAMIREZ GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA CENDALES ERIKA MICHELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DESTINOS Y PLANES AGENCIA DE VIAJES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MEDINA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CVS TECHNOLOGY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARTICULOS & ACCESORIOS EN CUERO TACUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606521 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIANA DE INVERSIONES INVERCOL CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ TELLEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL RINCON DE MAOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TIPICO SABOR DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PQD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DENTAL CLINICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GYM SKILLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 03606530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAMINCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606531 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BLANCA YINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO LUDICO GARABATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHILO TOMBE ZENEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.J ROJAS CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEYTON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMOR & MAR SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NIÑO MARTINEZ NARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO QUITIAN JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XUE COMPANY ARTE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODICARSA Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE




GARCIA MORENO NELSY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DGI PAYROLL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL GARCIA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 03606547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NOMADAS S A  LALIANXA CONSOLIDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
03606548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS INTEGRALES J D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 03606549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SASTOQUE NIETO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREMENDA SAL Y DULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ TOBON KAREN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORA BLASINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 03606553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLICKED COMUNICACACION DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 03606554 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA VELASQUEZ DANIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION TUNA CONFRATERNIDAD SIGLA TUCONFRA ACTA  No. 01      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00248069 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y PRESIDENTE..
 
ASOCIACION NEUROPENSAMIENTO ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248070 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION SACAD DE LO VIEJO Y LO NUEVO ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248071 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, PRESIDENTE, JUNTA DIRECITVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
CLUB CAMPESTRE LOS GANSOS ACTA  No. 05      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248072 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB CAMPESTRE LOS GANSOS ACTA  No. 05      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248073 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE COLOMBIA
ACTA  No. 29      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248074 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL ASPENCIPOL
ACTA  No. 019     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00248075 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 10 14A Y 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
RED ACADEMICA DE COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES RECOR ACTA  No. 01
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00248076 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MANOS EXTENDIDAS ACTA  No. 001     DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00248077 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248078 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248079 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248080 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248081 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA COOPERACION SYNERGIA ACTA  No. 48      DEL 17/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248082 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES COLOMBIA LIMPIA ACTA  No. 002
    DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 00248083 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. VER REGISTRO
00247868.
 
ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE
TEOTERAPIA INTEGRAL ACTA  No. 25      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248084 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE
TEOTERAPIA INTEGRAL ACTA  No. 25      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248085 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO KAPEIROT SCHOOL ACTA  No. 2
DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00248086 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOPCORE ACTA  No. 1       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248087 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION FUNVIVIENDA RUI MUJERES C H ACTA  No. 10      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248088
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOPCORE ACTA  No. 1       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248089 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: MARCELA
CASTRO, DIANA S AYALA E HILDA SOSA (SUPLENTE) EN REEMPLAZO DE SANDRA TINOCO,
MARTHA RAMIREZ Y MARCELA CASTRO (SUPLENTE) RESPECTIVAMENTE..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP ACTA  No. 26      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248090 DEL LIBRO I. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ABOGADAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA A.C.D.A ACTA
No. 48      DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00248091 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, VER REGISTRO 00237989.
 
ASOCIACION DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZHEJIANG - CHINA ACTA  No. 007
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 00248092 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FORMA Y POSTURA SIGLA A C F P ACTA  No. sin num DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 00248093 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA LA COOPERACION SYNERGIA ACTA  No. 48      DEL 17/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248094 DEL LIBRO I. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
COMPILA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LA CIMA ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 00248095 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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COMUNIDAD TERAPEUTICA FUNDACION GENTE SOBRIA ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248096
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMUNIDAD TERAPEUTICA FUNDACION GENTE SOBRIA ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248097
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
COMUNIDAD TERAPEUTICA FUNDACION GENTE SOBRIA ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248098
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
IBERCULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248099 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
 
FUNDACION PLAN B ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248100 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE ..
 
CORPORACION PENTIMENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248101 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION PENTIMENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00248102 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SEMANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248103 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SEMANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248104 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - REDEPAZ ACTA  No. 21      DEL
25/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 00248105 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO S0045024 DEL LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE MODIFICA EL NOMBRE..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES FERIA ARTESANAL UNIDOS POR LA PAZ ACTA  No. SIN NUM
DEL 24/06/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 00248106 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION LA ALDEA NICHO CULTURAL ACTA  No. 02      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248107
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: VERENA
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BARUFFOL EN REEMPLAZO DE LUISA FERNANDA USECHE.
 
ASOCIACION LOS FUNDADORES ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248108 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION LOS FUNDADORES ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248109 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION LA ALDEA NICHO CULTURAL ACTA  No. 02      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248110
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPADRES L J R J ACTA  No. 200     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248111 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPADRES L J R J ACTA  No. 200     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248112 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPADRES L J R J ACTA  No. 200     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
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GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248113 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 15, 17, 21, 29, 37, 38 Y
39 DE LOS ESTATUTOS. Y ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPADRES L J R J ACTA  No. 200     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248114 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION SEMILLAS DE VIDA TIERRA FERTIL ACTA  No. 012     DEL 24/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248115
DEL LIBRO I. NOBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ( DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE ODONTOLOGOS DEL COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO ACTA  No. 47
 DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00248116 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
ASOCIACION DE ODONTOLOGOS DEL COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO ACTA  No. 47
 DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO
EL No. 00248117 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
FUNDACION PIAMONTE ACTA  No. 4       DEL 10/04/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00248118 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JORGE HUMBERTO ARISTIZABAL MAYA EN REEMPLAZO DE RAMIREZ
CARDONA CARLOS, Y DE CESAR AUGUSTO GIRALDO LOPEZ EN REEMPLAZO DE ARISTIZABAL
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095796 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOPO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00095797 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LIBERTAD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095798 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LIBERTAD  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095799 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CREADORA DE ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095800 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ARTE Y CULTURA DIBUJARTES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095801 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ARTE Y CULTURA DIBUJARTES  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095802 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA INTEGRAL AMERICANA ACTA  No. 013     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020117 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA INTEGRAL AMERICANA ACTA  No. 013     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020118 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE CARBOQUIMICA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA CARBOCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020119
DEL LIBRO III. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA POR LEY..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FLORESTE ACTA  No. 031     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TENJO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020120 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGSISTRO
00020008.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FLORESTE ACTA  No. 287     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE TENJO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020121 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00020008.
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CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES RESOLUCION  No. 1435    DEL 11/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00020122 DEL LIBRO III. SE RESUELVE AUTORIZAR PRÓRROGA EN EL TÉRMINO PARA
DESARROLLAR EL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE LECTORES ACTA  No. 563     DEL 19/08/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020123
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS ACTA  No. 34      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020124 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANGELCOM S A FONDO DE EMPLEADOS FONANGEL EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001-13  DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00020125 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLPATRIA FONDECOL ACTA  No. 33      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00020126 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLPATRIA FONDECOL ACTA  No. 33      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No.
00020127 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA SIGLA FESICOL ACTA  No. 62      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00020128 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA SIGLA FESICOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
047-15  DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015,
BAJO EL No. 00020129 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
FONDO DE EMPLEADOS CHEVYPLAN ACTA  No. 17      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020130 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS CHEVYPLAN ACTA  No. 17      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020131 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA DE LOS ESTATUTOS EL CARGO DE REVISOR
FISCAL PORQUE NO ESTA OBLIGADO POR LEY A TENERLO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020132 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO ACTA  No. 072     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020133
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DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A CORABASTOS ACTA
No. 021     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/04/2015, BAJO EL No. 00020134 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM ACTA  No. 020     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020135
DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00020071 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE: NOMBRAMIENTO PARCIAL DE 4 MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: RAUL ERNESTO MARTINEZ EN REEMPLAZO DE NIDIA MUÑOZ, JEIMY
XIMENA BARRIOS EN REEMPLAZO DE DIEGO SANTIAGO GIL; YONATHAN LOPEZ EN REEMPLAZO
DE RAUL MARTINEZ; ZULMA GOMEZ EN REEMPLAZO DE JEFERSON VELASQUEZ. NOMBRAMIENTO
DE MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 00020007..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. 01-15   DEL
25/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL
No. 00020136 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS O C SIGLA FINANCIAFONDOS O C
ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020137 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS O C SIGLA FINANCIAFONDOS O C
ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020138 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 45 DE LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS O C SIGLA FINANCIAFONDOS O C
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020139 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS EXXONMOBIL ACTA  No. 97      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020140 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 15, 24, 25, 48, 55
DE LOS ESTATUTOS Y MODIIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (52).
ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC
ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SAN ANDRES (SAN ANDRES)
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020141 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC
ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SAN ANDRES (SAN ANDRES)
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020142 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/04/2015, BAJO EL No. 00020143 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
